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2 TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM —  DIAGRAMS 1971
Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin volyymi-indeksit — Volymindexar för parti- och detaljhandelns lörsäljning
Volume indexes of wholesalers’ and retailers’ sales (1968 =  100)
(Lähde: Taulu 7 — Kalla: Tabell 7)
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N:o 8 A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I riket bosatt 
befolknlng vid 
utgàngen 
av m&naden 
Résident population 
at thé and of month
Keskiväki-
luku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärsskiftet —  Population at the turn of the year
Vuosi
Àr
Year
Maassa asuva väestö —  I riket bosatt befolknlng — Resident population Henkikirjoi­
tettu  väestö 
Mantalaakrlven 
befolknlng 
Population 
according to 
domicile 
registers 
1. 1.
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit ja
kauppalat
Städerna och
köpingarna
Urban
communes
Maalaiskunnat
Landskom­
muner
Rural communes
16— 64
vuotiaat
àr
years of age
1 000 Vuosi 1000 Ms M Ms M Ms M Ms M Mb
Àr
Year 1 000A 1 A 2 A S A 4 A S A 6 A 7 A 8 a  e A 10 A 11
* 1 9 7  V 4  69 2 1 9 5 8 4  3 6 0 1958/59 4  3 7 6 2 1 0 5 1 6 2 6 7 4 0 2  75 0 1 3 6 5 2  71 7 1 3 0 2 4  41 3
V I 4  69 1 1 9 5 9 4  3 9 5 1959/60 4  4 1 3 2 1 2 5 1 6 6 5 7 6 0 2  7 4 8 1 3 6 5 2  7 4 0 1 3 1 5 4  451
V I I 4  691
V I I I 4 6 8 9 1 9 6 0 4  4 3 0 1960/61 4  44 6 2 1 4 2 1 7 0 7 781 2  73 9 1 3 6 1 2  7 7 8 1 3 3 6 4  4 8 6IX 4  68 5 1961 4  46 7 1961/62 4  487 2 1 6 3 1 7 5 3 8 0 4 2  73 4 1 3 5 9 2 8 3 2 1 3 6 5 4  51 6
X 4  6 8 2 1 9 6 2 4  5 0 5 1962/63 4 5 2 3 2 1 8 2 1 7 9 9 8 2 7 2  72 4 1 3 5 5 2  8 8 4 1 3 9 3 4 54 6
X I 4  6 7 9 1 9 6 3 4  5 4 3 1963/64 4  5 6 2 2  201 1 9 1 8 8 8 4 2  6 4 4 1 3 1 7 2  93 4 1 41 9 4 6 8 0
X I I 4 6 7 9 1 9 6 4 4  5 8 0 1964/65 4  5 9 8 2  2 1 9 1 9 8 6 91 7 2  6 1 2 1 3 0 2 2 97 8 1 4 4 3 4  611
* 1 9 7 1  I 4  6 7 8 19 6 5 4  6 1 2 1965/66 4  6 2 6 2 2 3 4 2 0 5 0 9 4 9 2  5 7 5 1 2 8 5 3  0 1 8 1 4 6 4 4  6 3 6
I I 4  6 7 7 1 9 6 6 4  6 3 9 1966/67 4  65 3 2  2 4 7 2 124 9 8 5 2  52 9 1 2 6 2 3  0 4 8 1 481 4  6 5 5
I I I 4 6 7 7 19 6 7 4  6 6 6 1967/68 4  6 7 9 2  2 6 0 2 241 1 0 4 2 2  4 3 8 1 2 1 8 3  0 8 0 1 4 9 9 4  6 7 9
IV 4  6 7 9 1 9 6 8 4  6 8 8 1968/69 4  6 9 8 2  2 7 0 2 29 4 1 0 6 8 2 4 0 4 1 2 0 2 3 1 0 7 1 5 1 4 4  700
V 4  681 1 9 6 9 4  701 1969/70 4  70 3 2  27 2 2 3 6 3 1 1 0 2 2  3 4 0 1 1 7 0 4  70 6V I 4  6 8 3 * 1 9 7 0 4  69 5
V I I 4  6 8 5
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsrörelsen — Vital statistics
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vlgda par 
Marriages.
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live birthe
Kuolleita
Avlidna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit Ja 
kauppa­
lat
Btäder
och
köplngar1)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit Ja 
kauppa­
lat
Btäder
och
köplngar*)
Vuotta nuorem­
pana
Under första 
levnadsäret 
Under one year of
Pohjois­
maista
frân
Norden
from
Nordic
countries
Pohjois­
maihin
tm
Norden
to
Nordic
countriee•/.. ') •/.. *> •/.. ') */.. *)
A 12 A 18 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 23 A 24
1 9 6 4 . . . . 3 4  5 2 0 7 .6 8 0  42 8 17 .6 37  8 8 0 4 2  512 9 .3 16  8 9 0 1 3 6 9 17 .0
1 9 6 6 . . . . 3 6  2 1 4 7 .9 7 7  8 8 5 16 .9 3 7  9 46 4 4  4 7 3 9 .6 17  9 6 6 1 3 7 1 1 7 .6
1 9 6 6 . . . . 3 8  25 2 8 .3 7 7  69 7 16 .7 3 9  4 74 4 3  5 48 9 .4 1 8  149 1 1 6 4 15 .0
1 9 6 7 . . . . 41  2 7 3 8 .8 77  28 9 16 .6 4 1 1 1 3 4 3  7 9 0 9 .4 1 9  0 7 0 1 1 4 6 1 4 .8
1 9 6 8 . . . . 4 0  251 8 .6 7 3  6 6 4 16 .7 3 9  9 43 4 5  0 1 3 9 .6 1 9  8 0 5 1 0 6 4 1 4 .4
1 9 6 9 . . . . 4 0  9 1 0 8 .7 6 7  4 5 0 14 .3 3 7 1 0 5 4 5  9 6 6 9 .8 2 0  8 4 0 9 5 8 1 4 .2
* 1 9 7 0 . . . . 4 0  5 0 4 8 .6 6 4  4 3 3 13.7 3 6  0 1 4 4 4  4 2 8 9 .5 2 0  5 9 0 8 0 6 12 .5 8  6 8 3 4 2  6 6 5
* 1 9 6 9  X 2  8 5 4 7 .2 5  2 3 8 15 .2 2  871 3  7 3 6 9 .3 1 6 8 0 72 1
X I 3  5 0 7 9 .3 4  7 57 13 .3 2 6 1 0 3  7 1 3 9 .6 1 7 0 8 68 l  12 .7
X I I 5  42 3 1 2 .5 5  0 1 9 14 .1 2  78 8 4 1 2 7 10 .3 1 8 3 5 61 J
*1 9 7 0  I 1 8 4 2 4 .6 4  8 0 7 12 .0 2  6 5 4 4  6 32 11 .6 2 1 0 1 1 0 3 14 3 3  6 0 6
I I 1 8 7 1 6 .2 4 1 6 3 11 .8 2  3 9 3 3  6 52 9 .9 1 6 4 6 66 > 16.2 18 8 3  3 3 3
I I I 2 74 5 6 .9 5  6 9 7 14 .3 3 1 0 0 3  501 8 .8 1 6 9 8 68 J 23 7 4  0 4 4IV 1 8 7 1 4 .9 5  5 1 4 14 .3 3 1 4 9 3  68 3 9 .5 1 73 8 8 3 1 40 0 3  3 0 5
V 3  6 1 6 9.1 6 1 2 9 16 .4 3  45 8 3  710 9.3 1 6 6 7 70 > 12 .9 611 2  2 8 6V I 5 1 1 6 13 .3 5  6 8 3 14 .7 2  9 91 3  60 8 9 .4 1 6 8 8 71 J 8 6 3 2 8 8 2
V I I 4  6 8 0 11.7 5  8 5 3 14.7 3  3 9 3 3  657 9.2 1 7 4 8 5 9 1 797 g 3 0 3
V I I I 4  76 7 12 .0 5  5 6 7 14 .0 3  0 8 4 3  5 81 9 .0 1 6 4 5 5 0 > 9 .6 1 0 6 8 4  6 5 8
I X 2  7 4 8 7.1 4  9 9 4 13 .0 2  8 6 9 3  436 8 .9 1 6 3 7 48 J 1 20 2 5  421
X 3  4 6 0 8.7 5  7 60 14 .5 3 1 7 4 3  561 9 .0 1 6 5 4 56 1 1 05 8 4  3 6 0X I 2  6 7 9 7 .0 4  760 12.4 2  6 3 4 3  6 0 4 9 .4 1 6 0 7 61 i  15 .0 9 9 8 3  69 6X I I 5 1 0 9 12 .9 5  5 06 13.9 3 1 1 5 3  90 3 9.8 1 8 6 1 71 > 1 l l 8 2  4 7 6
*1 9 7 1  I 1 9 0 3 4 .8 4  8 6 7 12.2 2  751 3  8 3 9 9.7 1 7 5 3 6 2 •w 1 0 6 3 2 26 4
I I 1 7 5 3 4 .9 4 1 9 0 11.7 2  41 9 3  351 9 .3 1 5 3 9 51 i  13 .4 1 0 Ï 8 1 92 5
I I I 1 7 3 9 4.4 4  5 55 11.5 2  5 01 3  7 5 3 9 .4 1 6 9 7 70 1 0 4 6 1 6 3 9
IV 2  63 1 6 .8 5  6 6 0 14.7 3  23 5 3  74 5 9.7 1 7 4 7 6 8 j 1 1&2 1 1 4 6
V 3  2 3 9 8.1 5  5 6 3 14.0 2  99 0 3  966 lO.o 1 761 64 L 11 .3 1 6&8 8 6 4
V I 4  5 9 7 11 .9 5  2 57 13.7 2 98 8 3  78 3 9 .8 1 7 6 8 55 1 9^6 1 0 5 4V I I 4  6 1 9 11 .6 5  217 13 .1 2 92 2 3  740 9 .4 1 7 1 6 68 1 5 5 6 7 5 1
K>. huomautusosasto vuoden enslmmaisessg numeroasa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January ietue.
') */i,:na kesklvaktluvusta — *) */0,:na elftvana syntynelsta. „
*) ‘ In ay medelfolkmangden —• “) " /„  av levande fBdda.
*) Par 1 000 ol moan population —  *) Urban communes —  *) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1971
8. Tuote tilastoa — Produktstatistik —  Production statistia
SITO, Rev. 
N:o
011 011.1 011.1 011.4 011.5 022.9 022.1 023
Vuosl Ja 
kuukausl 
Ar oeh 
minad 
Tsar and 
month
Liba — Kfltt - - Meat Maitojauhe 
Mjölkpulver 
Milk powder
Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerler 
Invägd mJOlk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butterYhteensä
Summa
Total
Biitfi - - Därav -— Of which
Kautael.Uha 
Kött av 
nötkreatur 
Beef and veal
Sianliha
FIftak
Pork
Siipikarjanliha 
Fjäderfäkött 
Poultry meat
Hevosenliha 
HistkOtt 
Horse meat
1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B  1 B  2 B 3 B 4 B 5 B  6 B 7 B 8
1964 . . . . 164.S 90.6 56.3 1.9 4.8 37  031 2 886 102 266
1966 . . . . 166.7 88.4 68.8 1.6 5.6 49  392 2  901 99  521
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 6.5 47 926 2 8 7 6 99  773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 268
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 7 8 1 8 0 2  949 100 484
*1970  . . . . 213.6 103.8 101.0 3.6 4.2 7 6 1 1 3 2 801 86 476
•1970 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I  . . . . 18.67 19.23 11.40 8.24 6.62 10.30 0.22 0.34 0.40 0.31 4 456 5 551 209 195 6  259 5  256
I I  . . . . 16.82 17.29 9.44 7.63 6.81 9.02 0.23 0.32 0.31 0.28 3  696 4 905 186 179 5  292 4 736
I I I  . . . . 17.24 19.65 9.08 8.62 7.54 10.32 0.24 0.38 0.30 0.27 4  340 6  339 213 206 5 816 5 4 6 6
IV  . . . . 21.65 20.07 12.26 8.87 8.71 10.41 0.29 0.40 0.35 0.31 6 369 7 969 243 239 7 349 6 852
V  . . . . 16.60 18.93 8.05 8.87 7.99 9.38 0.23 0.38 0.30 0.27 8 304 10 623 280 282 8 629 8  404
V I  . . . . 15.88 20.70 7.23 9.01 8.13 10.94 0.21 0.38 0.28 0.33 10 604 11 729 301 300 10 568 10 262
V I I  . . . . 15.63 6.55 8.42 0.28 0.24 9  499 282 9  569
V I I I  . . . . 16.39 7.43 8.19 0.31 0.31 8 868 273 8  787
I X  . . . . 18.02 8.34 8.81 0.37 0.34 6 951 233 7 625
X  . . . . 20.17 8.80 10.08 0.42 0.70 4  630 201 5 935
X I  . . . . 18.49 7.74 9.92 0.37 0.36 3 720 184 5 311
X I I  . . . . 18.03 7.60 9.82 0.37 0.27 4  776 196 6 337
SITO, Bev.
N:o
024 026 041— 045 041.0 046.1 046—047 046.0 047.0
Vuosl ja 
kuukausl 
Ar oeh 
m&nad 
Year and 
month
Juusto *) 
Ost *) 
Cheese
Munat
(markkinoidut) 
Agg (mark- 
nadaförda) 
Eggs
(marketed)
Markkinoitu kotimainen vilja —  Marknadsförd 
lnhemsk Bpannm&l — Marketed domestic cereals
Jauhot ja suurlmot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för männlskoföda) — Meal, flour 
and groats (intended for human consumption)
Kaikkiaan
InaUea
Total
ihmisravinnoksi —  för mánnla- 
koföda —  for human consumption
Kaikkiaan
Inalles
Total
Silti — Därav —  Of which
VehnU
Vete
Wheat
Ruista
R ig
Rye
VehnBä
Vete
Wheat
Kuista
Kâg
Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 0 1 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B , 16
1964 . . . . 35  180 42.0 2) 420.8 a) 267.9 8) 92.4 441.8 267.4 119.3
1965 . . . . 37 627 43.3 2) 504.3 s) 299.2 2) 113.6 403.1 248.7 113.9
19 6 6  . . . . 36 894 47.0 2) 471.9 ») 260.3 8) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35  038 50.0 2) 476.0 8) 292.7 8) 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33  465 47.8 2) 607.8 8) 316.0 8) 75.8 386.2 239.4 . 100.0
*1969  . . . . 34  885 50.2 916.7 364.5 85.7 374.0 233.1 94.8
*19 7 0  . . . . 40 629 59.8 1 0 4 6 .6 388.2 89.8 369.0 230.O 94.2
•1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1071 •1070 •1071 •1070 •1071 •1970 •1071 •1970 •1071
I  . . . . 3 380 3 256 5.65 6.42 82.6 83.3 35.6 25.5 3.8 6.8 31.1 30.8 20.0 15.9 7.3 7.8
I I  . . . . 3  030 3 053 4.91 6 .06 76.6 60.9 39.0 17.3 6.2 6.0 26.6 32.6 17.7 20.6 7.1 8.2
I l l  . . . . 3  260 3 .423 4.56 6.28 65.5 50.6 21.1 14.6 6.5 8.4 29.9 30.1 18.6 18.4 7.4 7.7
IV  . . . . 3  627 3 483 4.57 + 5 .1 8 68.0 40.9 18.2 10.6 6.5 4.4 34.7 30.1 22.2 18.7 8.3 7.5
V  . . . . 3  624 3  850 4.25 ♦ 4 .9 4 43.7 50.2 8.1 8.9 3.0 2.3 29.3 28.7 18.2 17.6 7.3 7.5
V I  . . . . 3 809 3  960 4.38 5.14 43.8 58.3 8.1 29.1 2.2 2.4 24.3 26.6 1 4 5 15.6 6.5 7.5
V I I  . . . . 3  678 4.38 93.8 51.3 73.2 19.4 3.2 3.0 28.3 20.0 17.8 11.6 7.1 5.4
V I I I  . . . . 3  503 4.26 92.5 35.1 22.9 32.1 18.3 lO .o
I X  . . . . 3  379 4.55 187.9 64.2 16.7 34.2 21.5 8.5
X 3  235 5.16 116.9 26.1 7.1 33.9 21.4 8.5
X I  . .  i . 3 002 5.75 96.5 25.2 6.5 33.1 20.2 8 .1 .
X I I  . . . . 3 202 6.88 101.6 34.2 • 8.0 31.5 19.6 8.1
TTa huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
*) PI. sulatejuusto — *) PI. rehuvilja —  *) Ml. siemeneksi tarkoitettu.
*) Exkl. smältost — *) Exkl. fodersud —  *) Inkl. for utsäde.
*) Excl. butter cheese —  *) Excl. fodder grain — *) Incl. for seeding.
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8. ToototUastoa (jatk.) —  Prodnktstatlstlk (forts.) — Production statistia (cont.)
SITO, R er. 
N:o
001.3 07S.O *) 081.4 112.1— 9 112.S 112.4
Sokeri a) Suklaa- jms. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas* Vilna Muut väkevät
Soeker ’) valmisteet Margarin miedot väki- IV lk) Juomat Brännyin juomat
Sugar •) Choklad oad. Margarine juomat 01 <kl I II— Andra malt* Eau-de-vie Andra stark«
fÖdoämnen Vin. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. avaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
Tsar and Wines etc.
month
1 000 kg 100 0 1
B 17 1 B 18 B  18 B 20 B 21 B 22 1 B  23 B 24
1 9 6 4 . . . . 1 4 2  2 1 9 6  9 4 1 18 771 7  9 28 4 6  5 56 6 4  9 8 5 7 6 8 9 5  8 03
1 9 6 6 . . . . 1 4 8  3 4 3 9  4 2 5 2 0  6 7 7 8  7 2 4 5 3  6 2 0 6 4  40 6 7 7 6 2 6  9 07
1 9 6 6  . . . . 18 2  7 9 3 1 1 0 6 3 21  88 7 10  2 1 0 6 1 3 8 9 6 9  65 4 8  784 6 3 7 1
1 9 6 7  . . . . 2 0 0  121 1 1 8 8 2 21  8 4 6 12 02 1 71 9 6 5 6 7  50 3 1 1 6 3 5 6  8 5 3
*1 9 6 8  . . . . 2 0 7  0 8 5 8 1 9 5 26  0 6 2 1 1 4 2 8 11 0  4 3 6 6 4  8 6 0 12 91 2 4  291
* 1 9 6 9 . . . . 21 1  6 5 4 8 1 8 5 2 7  6 4 6 1 1 8 1 5 2 1 2  2 0 6 3 4  3 4 3 15 06 7 4  23 3
* 1 9 7 0 . . . . 2 2 2  4 9 0 8  28 5 3 3  9 6 0 1 2  6 3 4 2 0 2  112 2 8  2 4 6 17 231 4  30 4
•1870 •1871 •1970 •1871 •1870 •1071 •1970 •1971 •1870 •1871 •1970 •1071 •1070 •1971 •1970 •1071
I  . . . . 12  7 0 3 1 3  8 4 4 5 0 6 750 2 6 5 8 1 9 3 1 7 9 9 1 1 2 5 10  0 7 6 12  9 2 5 2  0 5 8 1 6 2 3 1 4 0 6 1 5 5 3 3 4 4 3 3 4
I I  . . . . 15  4 7 8 1 8  8 2 9 9 0 2 831 2  3 27 2  0 9 0 8 0 5 871 11 6 7 4 13  77 8 1 7 5 6 1 42 6 1 0 3 7 1 136 29 3 28 5
I l l  . . . . 13  64 2 19  46 7 5 7 5 707 2  7 67 3 1 0 3 97 3 986 16 3 8 6 17 0 9 6 2 1 2 7 1 7 0 5 1 0 7 4 1 2 5 2 421 239
IV  . . . . 24  3 2 2 19  4 0 5 6 2 3 551 2 6 8 8 2  4 9 2 1 0 3 1 1 0 4 9 17  5 3 5 18  56 3 2  2 8 6 2  05 5 1 4 8 3 1 4 0 7 3 7 0 38 0
V  . . . . 20  9 1 7 2 1 3 0 1 44 5 431 2  3 4 8 2 1 9 3 1 0 6 2 1 0 8 0 16 2 6 8 16 2 5 3 2  72 5 2 2 4 8 1 4 25 1 4 3 9 2 5 3 35 8
V I  . . . . 2 1 1 4 4 1 4  5 6 4 3 8 2 4 4 5 2  641 2  8 0 4 1 0 6 8 1 1 4 0 2 1 4 4 4 22  24 2 4  5 0 9 1 4 7 2 1 1 3 0 4 0 5 416
V I I  . . . . 31  9 8 5 3 8 2 2  5 1 5 1 3 3 4 2 1 4 3 4 4  0 2 6 1 5 5 7 3 7 8
V I I I  . . . . 22  46 0 5 9 7 2 7 34 1 4 1 4 18  19 9 2 5 1 6 1 4 7 4 3 0 7
I X  . . . . 1 8 1 7 2 7 5 0 3 1 4 2 1 0 8 1 1 7 1 2 2 1 5 7 5 1 4 6 6 4 6 0
X  . . . . 15  91 5 1 8 9 8 3  0 5 2 1 0 4 3 16  78 2 1 5 7 4 1 5 9 3 3 9 2
X I  . . . . 10  96 3 751 3  0 7 8 9 1 9 13 98 5 1 4 2 1 1 5 8 3 3 9 4
X I I  . . . . 14  7 8 9 4 7 4 4  0 1 0 1 1 0 6 21 20 7 1 6 6 9 1 6 6 1 28 7
SITO, Rev. *) 241, 242 242.*— « 242.2,3,9 £42.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupolsta Ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupolBta 
Marknadaavverkningar Bazumanlagt rotköp och köpamas egna skogar samt leveranaköp 
Commercial feUings, total on stumpage salet and on quantities from buyers* oton foreets a# weU as delivery sales
Kaikkiaan Siltä -— D&rav —  Of which
1 000 k-m*
kuoretta Sahatukkipuu Vaner Yhteensä Kuusi* Mänty Lehti - Yhteensä PolttopuuVuosi ja Inalles Sàgstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipnn ainespinop. Brännved
1 000 f-m1 Saw logs Faneratock Inalles stock Gran- Tali- Löv- Inalles travat FirewoodAr och utan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved ämnesvirkeminad Orand total Spruce pulp Pins pulp Hardwood Total indust-Tsar and 1 000 cu. wood wood pulp wood rial cord•month metres solid wood
1 000 • — 1 000 f* —  i  000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
j* »  .os 9 k-m* j* «  .027 k-m* J* =  .oss k-m* p-m* ■=■ .sai p-m* =  .888 p-m* ».80S p-m* =  .880 p-m* a  .511
, k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 1 B 82 B 33
1 9 6 5  . . . . 3 5  3 7 7 3 1 9  3 5 1 48  47 5 3 8 2  0 2 5 12 48 6 10 0 9 6 5  5 4 4 3 0  63 6 2 1 0 0
1 9 6 6 . . . . 2 9  4 4 0 2 6 2  8 7 5 52  07 5 3 2 8  4 63 10 61 0 8  2 8 3 3  8 5 5 2 4  5 4 8 2 2 8 4
1 9 6 7 . . . . 3 0  2 4 0 2 7 0  2 3 8 4 8  4 7 4 3 3 2  3 7 4 10  9 4 4 8  0 2 4 4  3 2 6 2 5  07 1 2 79 5
1 9 6 8 . . . . 31  8 5 9 3 0 6  5 1 4 6 6  7 2 3 3 7 4  23 7 10 7 3 4 8 1 2 8 6 1 3 1 2 6  0 2 6 1 8 0 3
196 9  . . . . 3 5  3 3 8 3 4 4  3 7 3 6 0  138 4 1 3  3 8 0 12 551 8  9 7 4 7 791 2 9  6 1 6 1 0 0 5
1 9 7 0 . . . . 3 9  2 6 7 3 9 1  71 6 6 2  6 7 7 4 6 3  2 30 14  2 0 9 9  8 8 4 8  2 9 8 3 2  6 8 3 9 3 0
*1870 •1971 •1870 •1071 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1070 *1971 •1070 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I  . . . . 3  8 7 3 4  2 12 4 5  9 8 8 4 9  60 6 6  221 6  212 5 3  41 0 5 6  732 1 2 2 6 1 3 2 1 8 4 2 9 8 4 7 1 0 73 8 2  7 92 3  07 9 6 6 4 9
I I  . . . . 4  94 5 4  9 3 2 62  24 0 60  4 2 4 7  061 6 762 70 460 6 8  0 5 9 1 5 5 2 1 6 1 2 9 9 8 1 0 4 8 8 3 4 78 0 3  401 3  52 7 93 84
I l l  . . . . 4  95 2 5  067 6 3  321 6 4  62 3 6  5 8 9 6  87 2 70 8 1 8 72  8 4 6 1 5 3 7 1 6 3 2 1 0 3 1 1 0 4 0 8 0 5 67 1 3  3 90 3  3 7 1 80 9 6
IV  . . . . 4  5 9 3 4 1 6 3 51  62 3 4 6  837 5 2 4 2 4  785 5 7  93 6 52  73 4 1 6 4 8 1 6 7 5 1 0 7 8 9 8 3 80 0 60 3 3  5 4 7 3  200 111 81
V  . . . . 3 38 2 3 1 5 7 3 4  2 41 31 5 2 4 2  95 0 2 99 4 3 8  571 35  70 9 1 2 9 7 1 1 9 1 8 7 5 8 89 6 86 53 1 2 7 7 4 2 6 5 2 144 1 0 9
V I  . . . . 2  46 9 2  4 0 8 21  743 18 36 2 3  62 4 2  3 6 3 26  0 6 2 21  5 7 7 96 7 1 0 5 0 71 7 782 4 7 9 5 0 6 2 1 9 8 2 381 86 74
V I I  . . . . 1 1 2 7 5  5 4 4 4 7 3 6 1 6 1 5 6 6 4 4 5 3 3 2 1 3 5 2 2 9
V I I I  . . . . 1 3 4 6 6 331 1 0 8 5 7 5 27 6 5 4 5 0 6 4 3 1 1 6 0 8 44
I X  . . . . 1 8 9 4 11 20 8 3  63 2 1 5  08 5 81 5 6 4 5 56 3 2  04 2 38
X  . . . . 2  6 6 9 18  08 6 8 1 3 0 26  50 6 1 0 1 3 77 3 77 2 2  59 1 47
X I  . . . . 3  30 8 2 6  182 8 1 0 9 3 4  8 64 1 25 9 8 6 9 8 9 2 3  06 5 66
X I I  . . . . 4  71 9 45  2 09 9 66 1 5 5  8 40 1 6 7 6 1 1 0 5 1 0 9 4 3  9 2 3 136
Es. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
1) 8ITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kulu allamainitun — *) Valu sokeripuhdistamojea tuottama valmis Bokeri. 
l) SITC-posltionen omfattar även andra produkter fin den nedannämnda —  ■) Endast färdigt socker beredd vld sockerraffinaderier. 
l) Thit SITC-item also contains other products than those below — *) Sugar manufactured by sugar refineries only.
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3. TaotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts. ) — Production statistia (cent.)
8ITC, Rev. 
N:o
122.1 243.a— s 261.a 251. e--8 261.8, 8 >) 281.1 S il.a 851
8avukkeet Sahatavara Pmihioke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima --  Elektrlsk
Clgaretter Sâgvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electric energy
Cigarette» Saum good» varten] Järn- Stenkols-
Slipmassa Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosi Ja (för avBala) Summa fllttlsellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrâtes tured gas Total DäravAr och wood pulp Därav sul- vatten-
minad (for sale) fltcellulosa kraft
Tear Of which 0 /  which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil]. kWh — mt/I. kWh
B 84 B 36 1 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1964 . . . . 6  950.7 1 3 1 2 181.9 3 522.1 1 464.3 684.6 68 411 12 755 8  336
1965 . . . . 6  509.0 1 2 9 6 174.4 3  668.0 1 496.3 884.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.O 1 1 2 5 152.8 3  722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1 1 8 1 133.3 3  855.9 1 378.2 995.3 71 365 16 760 11 629
*1968  . . . . 6 823.1 1 1 3 9 95.5 3  929.0 1 367.3 960.3 69 768 17 834 10 489
*1969  . . . . 6  533.0 1 1 8 5 86.5 4 138.1 1 412.6 883.5 66 861 19 979 8 745
* 1 9 7 0 . . . . 6 476.0 1 3 0 5 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 562 9 434
•1970 *1071 •1970 *1971 •1970 *1971 •1970 *1971 *1970 •1971 *1970 *1971 •1970 •1971 •1970 *1971 •1970 *1971
I  . . . . 444 485 104 113 7.4 •8.0 369.9 374.9 132.0 135.6 79.7 68.0 6 1 7 3 5 478 2 1 5 1 2 1 4 2 881 715
I I  . . . . 389 499 107 114 7.0 7.7 338.8 329.2 119.2 113.5 71.1 14.4 5 087 4 930 1 9 7 1 1 8 7 3 769 775
I l l  . . . . 411 641 112 130 6.7 8.3 342.3 364.1 122.0 126.5 77.2 7.9 3 901 5 468 1 8 9 4 2 012 713 904
IV  . . . . 590 549 134 126 7.8 7.4 352.4 314.0 124.6 110.9 83.9 79.1 3  988 4 428 1 8 0 4 1 8 1 0 670 761
V  . . . . 515 903 119 121 7.1 8.3 339.0 333.8 119.6 117.6 83.8 78.7 4 892 3 829 1 7 1 5 1 8 3 5 954 1 0 4 6
V I  . . . . 590 370 106 122 6.1 6.3 303.2 357.6 108.1 95.6 81.0 66.1 4 906 3 439 1 5 1 6 1 5 9 8 945 1 0 3 9
V I I  . . . . 630 109 7.8 372.3 127.3 29.5 5 081 1 6 2 9 719
V I I I  . . . . 551 85 8.2 373.8 123.9 99.1 3  767 1 778 725
I X  . . . . 574 106 7.5 371.4 126.0 68.9 3  803 1 9 0 2 785
X  . . . . 561 114 7.0 349.7 124.3 64.9 5 506 1 9 7 5 775
X I  . . . . 534 103 7.8 359.6 122.8 78.7 6 083 2 095 781
X I I  . . . . 687 106 7.4 314.2 110.7 62.7 6 133 2 132 717
SITC, Rev. 
N:o
*) 513.>(s) *) 561.1 (•) 031.1—a 641.0 *) 641.1-»,7-s 641.1 641.s, •<<) *) 641.»
Vuosi ia 
kuukausi
Ar ooh 
minad 
Tear and 
month
Rikki­
happo
Svavelsyra
Sulphuric
acid
Super-
fosfaatti
Super-
fosfat
Super­
phosphate
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Puukuitulevy
Träfiber-
plattor
Fibreboard
Paper! — Papper — Paper
Yhteensä
Summa
Total
Siltä - Därav — Of which
Sanoma­
lehtipaperi
Tidnings-
papper
Newsprint
paper
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing 
and writing 
paper
Voima-
paperi
Kraft-
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 m* 1000 t
B  43 1 B 44 B 46 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1964 ............ 355.5 514.3 532.8 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1966 ............ 383.2 437.4 553.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ............ 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ............ 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1 1 3 8 .3 612.2 448.4
*1968  ............ 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ............ 672.9 168.3 681.0 227.5 2 690.0 1 297.1 673.5 478.5
*1 970  ............ 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 *1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971
I ............ 72.8 72.9 12.7 2.7 64.7 58.5 20.9 22.6 255.9 247.6 118.5 114.1 69.5 71.8 43.0 38.7
I I ........... 63.6 26.9 4.8 6.8 61.4 56.6 19.8 20.5 232.6 232.9 111.2 103.7 59.9 71.3 40.1 36.9
I l l ........... 62.2 9.3 15.5 5.0 59.9 65.5 21.4 22.6 238.9 259.2 111.7 118.8 62.7 74.0 41.3 42.1
I V ........... 80.5 78.9 3.2 14.3 69.8 53.2 21.0 19.1 235.7 214.5 107.7 92.7 62.0 62.7 42.5 37.1
V ........... 75.2 80.5 15.2 17.6 60.2 54.2 20.3 ♦ 2 0 .6 227.2 217.6 104.3 97.5 62.2 57.9 38.2 38.9
V I ........... 67.4 77.5 2.9 7.0 60.8 54.5 16.6 19.8 220.6 202.7 106.2 87.3 56.2 57.5 36.2 35.1
V I I ........... 64.5 13.0 35.6 12.7 258.9 120.9 68.8 44.0
V I I I ........... 62.6 5.7 47.3 20.9 269.3 123.4 66.5 45.5
I X ........... 64.5 14.0 61.4 21.9 244.1 117.3 59.4 43.2
X ........... 73.8 7.3 63.0 22.8 255.3 120.0 65.6 43.8
X I ........... 78.8 14.3 61.7 21.7 244.4 115.8 64.5 40.2
X I I ........... 77.3 12.6 65.3 21.2 216.1 105.3 56.6 32.6
K i. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeinlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This SITC- 
item also contains other products than those below.
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8. TuototUastoa (jatk.) —  Produktstatlstik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC. Rev. 
N:o
>) 641.3, s 651.S—4 652 661.S l) 662.4(1) 664.S 671.»
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet *) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) Fensterglas Tackjâm .
kuukausi ' Papp oeh Cotton yam Bonnilla Cement Bricks ■) Window Pit iron
i x  ooh kai tong tyger glast
minad Cardboard Cotton fabrics
month lOOOt 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m• 1 000 kg
! B 51 B 62 B 63 B 54 B 65 1 B 56 B 67
1964 ............ 933.9 17 087 13 602 1 5 5 9 .3 153.9 7 656 697 346
1966 ..........!. 938.1 16 635 1 1 1 0 2 1 7 5 5 .2 142.6 8 1 5 9 9 4 0 1 6 3
1966 ............ 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9  272 936 468
1967 .......... 918.3 18 161 15 240 1 513.8 142.5 8  920 1 064 587
*1968 ..........1 1 1 3 8 .0 18 507 15 477 1 476.4 131.9 7 686 1 1 0 4  607
* 1 9 6 9 ..........'. 1 313.0 18 049 14 836 1 758.7 134.1 7 841 1 230 669
*1970  ..........i. 1 362.1 17 022 1 5 1 3 8 1 838.5 126.3 9  959 1 222 437
*1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971 *1970 •1971 »1970 *1971 •1970 •1971 *1970 •1971
1
I ........... 118.2 121.0 1 6 7 3 1 6 4 3 1 4 7 9 1 3 8 9 132.7 142.8 7.0 6.5 752 918 111 332 113 354
I I ........... 107.4 117.7 1 4 3 6 1 4 6 3 1 3 0 9 1 3 0 9 128.0 148.0 7.0 7.5 676 846 99 305 29 101
I l l ........... 136.7 128.1 1 4 6 2 1 5 8 7 1 2 6 9 1 3 8 0 138.1 123.3 7.0 9.0 817 889 110 635 1 4 3 8
I V ........... 114.8 106.0 1 6 1 3 1 6 0 7 1 4 8 4 1 3 4 5 148.1 110.8 8.5 8.0 829 844 106 115 86 086
V ........... .. 105.3 116.2 1 6 1 2 1 4 2 0 1 3 4 7 1 2 7 0 163.9 160.5 12.5 10. o 832 939 110 832 112 729
V I ........... 111.6 104.1 1 5 1 2 1 4 8 8 1 3 3 3 1 2 4 9 182.0 171.1 17.0 14.0 723 771 98  974 112 465
V I I .......... 120.8 390 309 165.5 14.0 812 89  419
V I I I ........... 116.8 1 5 0 8 1 3 4 0 165.1 13.0 869 76 393
I X ............. 113.4 1 4 5 2 1 3 3 8 154.0 11.6 879 96 297
X ............. 97.3 1 4 5 0 1 3 7 7 169.4 11.5 956 115 074
X I ............. 114.8 1 4 1 9 1 2 5 2 155.3 9.5 821 111 810
X I I  . . . . . . 105.0 1 5 9 5 1 3 0 1 156.4 7.8 993 96 251
8ITC. Rev. 
N:o
• 079.S *) 078— 678 ') 073.1 (1) 676.1 *) 673.1 *) 682.1(1) 812,1
Vuosi ja 
kuukausi 
kr  och 
minad 
Tsar and 
month
Baaka teräs 
R istii 
Crude sleet
Teräsvalu- 
tavara 
Stálgjutgods 
Steel castings
ValsBaustuotteet —  Valsprodukter —  Rolled products Kuparikatodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
Keraamiset
saniteetti-
valmisteet,
asennettavat
Keramiskt
sanltetsgods
för install.
¿Sanitary
ceramic
articles
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — P itar  —  Of which
Betonirauta 
ja -teräs 
Betongjärn 
och -stil 
Reinforcing 
iron and steel
Ratakiskot
R&ls
Bails
Valssilanka 
Valstrid 
Rolled wire
1 000 kg
B 68 B 69 B 60 B 61 B 62 B 68 B 84 B 65
1964  . . 3 7 0  9 6 0 1 7  5 3 6 3 2 3  80 0 13 5  3 3 7 6  44 1 7 6  4 7 9 3 3 1 7 7 5  77 6
1 9 6 5  . . 3 6 2  421 18  9 5 0 3 3 2  3 9 1 1 40  967 9 166 81  190 3 0  522 5  8 2 6
1 9 6 6  . . 3 9 9  4 57 20  4 5 4 3 6 4  0 88 157  65 5 2 7  6 2 8 6 4  3 6 4 31  91 2 6  03 6
1 9 6 7  . . 41 1  2 0 8 22  3 4 5 3 5 1  5 00 1 1 4  651 3 7  39 2 60  6 5 3 3 4 1 2 7 6|173
*1 9 6 8  . . 7 2 9  4 2 9 15  0 2 3 5 5 4  5 71 1 52  9 9 6 2 8  99 0 8 0  0 2 9 3 5  8 9 6 6  31 3
*1 9 6 9  . . 9 6 7  971 18  2 6 8 71 2  4 6 4 1 63  921 2 7  9 9 9 8 9  6 6 0 3 3  8 7 9 5  932
*1 9 7 0  . . 1 16 8  8 8 7 17  0 6 9 7 9 8  0 8 2 2 0 4  8 47 9 8 6 8 8 4  0 2 2 3 4  0 4 7 6  69 1
*1970 •1971 *1970 •1871 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 •1971 •1970 •1971 *1970 *1971 *1970 •1971
I  . . 10 4  9 58 1 0 5  76 9 1 4 9 7 1 5 4 6 6 8  63 7 61 85 2 17  2 1 6 15  8 2 2 2 1 2 0 8  9 8 5 6  9 2 3 3  38 7 2 9 9 6 5 2 6 753
I I  . . 97  7 58 2 7  8 0 2 1 6 1 4 4 1 7 6 5  0 3 7 14  33 7 15  44 2 2  76 8 2 1 0 0 8 1 6 8  0 5 5 2  2 1 2 3 1 4 1 8 1 3 6 2 3 6 8 4
I l l  . . 10 5  7 44 2  98 9 1 3 7 3 10 5 7 1 8 4 3 3  41 3 16  7 57 1 1 9 1 1 5 9 9 — 8  8 5 2 597 3  5 1 5 25 3 5 8 5 722
I V ) . 9 7  1 40 8 0 1 2 9 1 6 1 1 1 4 6 9 70  0 6 9 6 1 6 8 6 17  5 15 16 21 3 1 4 4 4 1 5 3 9  2 75 5  29 6 3  2 8 4 2  73 2 6 4 5 742
V  . . 1 0 4  170 10 8  0 9 5 1 8 0 1 1 5 0 4 7 6  5 6 8 6 1 0 6 8 23  20 3 10 99 6 1 0 0 5 3  02 7 6 1 1 4 9  70 0 2 84 7 2 8 3 9 66 2 6 00
V I  . . 9 0  9 2 3 95  5 7 2 1 4 2 6 1 7 5 1 5 9  3 5 5 61 32 4 10  7 94 7 24 5 — — 4  8 8 7 8 1 2 1 3  0 5 9 3  5 3 4 5 3 0 5 4 9
V I I  . . 4 2  6 4 9 8 2 4 3 2  158 11 7 65 — 3  9 57 2  3 0 9 15 2
V I I I  . . 1 0 0 1 1 3 1 2 2 1 6 7  59 6 14  5 1 9 2 5 8 5 7 6 0 4 1 7 3 6 52 1
I X  . . 1 0 8  32 0 1 4 2 0 76  5 6 3 21  6 5 3 — 7 0 9 9 2  20 0 5 9 7
X  . . 1 1 0  0 5 8 1 5 5 2 75  8 4 2 2 2  53 6 40 3 4  9 75 2 7 2 9 6 7 4
X I . . 1 0 7  3 97 1 5 1 5 70  0 5 0 20  44 6 73 2 6 8 3 5 2  7 4 9 5 7 9
X I I . . . 9 9  6 5 7 1 3 1 5 6 4  4 6 4 13 001 — 7 3 8 4 3  091 5 9 7
Ks. buomautnsosasto vuoden ensimmäisessä nameroasa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — Sec note section in the January ietue.
’) SITC-nimlke käsittää myös multa tuotteita kulu allamalnitut — •) Pl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet. 
’) SITC-positlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  ') Exkl. eldfaBta ooh syrafasta tegel. 
*) TM e SITC-item also contains other products than those below — •) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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l
4 . Teollisuus tuotannon volyymi-indeksi —  Volymlndex lör lndnstriprodnktlonen — Volume index of industrial production
1969=100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna anglvna loom parentes —  Group weight* in parentheses
Vaosi J& 
kuukausi 
At ocb 
minad 7$ar and month
Koko teollisuus 
Hela Industrie Total industry
(100)
Investointi­
tavarat
Investerlngs-
varorInvestmentgoods
(9.B)
Muut tuo­
tanto­
hyödykkeet 
Andra
produktlons-
fSrnOdenhe-
terOther pro­ducers’ goods
(61.8)
Kuluttu-
hyödykkeet
Konsnm-
tlonsförnö-
denheterConsumers’goods
(28.7)
Tolmlalaryhm
1Kaivannais­teollisuus Oruv- o. a. extrattiv industri Mining and quarrying
(2.0
St —  Branschgi 
2 —8Tehdas- teollisuus Fabriks- industri Manufac­turing
(B7j)
rupper —  Grouj 
SUtS —  DBra 
£0
Elintarvike­
teollisuus 
LivBinedelfl- 
industri Food manu- facturing Industries
U I.*)
)s of industry 
7 —  Of which 
21
Juomia
valmistava
teollisuus
Dryokesvaru-
lndustriBeverageindustries
(1.1)
22
Tupakka­
teollisuus
Tobaks-
lnduBtrlTobaccomanu­factures
(0.8)
B 66 B  67 B  68 B  69 B 70 B 71 B 72 B  73 B 74
1964 . . 148 149 154 136 137 147 135 138 131
1966 . . 16» 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 . . 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 . . 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
•19704 228 222 232 220 179 228 190 334 174
*1970 «1971 *1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I . . 281 236 228 234 239 243 212 217 193 178 226 232 166 163 253 293 137 148
II . . 222 196 213 102 228 202 208 209 160 70 219 194 159 162 246 284 123 153
I l l  . . 227 208 222 83 231 212 216 234 190 56 225 205 165 180 306 335 156 165
IV . . 246 234 249 236 241 233 248 233 183 187 247 235 199 184 358 349 207 164
V . . 226 238 219 230 227 236 219 225 180 181 226 234 182 186 336 347 176 260
VI .. 221 226 218 236 217 221 227 226 160 189 224 227 199 204 429 435 192 115
V II . . 178 129 192 159 135 175 193 415 195
V III . . 226 206 227 225 207 225 193 363 173
IX  . . 238 238 239 232 195 237 188 316 179
X  . . 247 253 250 235 187 247 222 320 175
X I . . 242 247 248 226 190 240 213 289 168
X II  . . 240 242 243 230 172 238 198 373 206
Toimialaryhmät (jatk.) —  Branechgrupper (forts.) — Group» oi industry (amt.)
Siltä —  DSrav —  0 /  which
Vuosi ja 
kuu­
kausi kr och 
mSnad Tear and month
28
Tekstiili­
teollisuus 
Textlllndustri Manufacture of textiles
(6.8)
24
Kenkä-, 
vaatetus- Ja 
ompelu- 
teolUsuus 
Sko-, konfek- 
tions- och 
sömnads- 
Industri —  *)
(6.o)
26
Puuteollisuus 
Trälndustri Manufacture of wood and cork, except manu­facture of furniture
(fl.e)
27
Paperiteolli­
suus 
Pappera- 
Industri Manufacture of paper and paper products
(18.i)
28
Graafinen
teollisuus
Graftek
IndustriPrinting,publishingand alliedindustries
(6.8)
20
Nahka- Ja
nahkateos-
teollisuus
Skinn-, läder-
och lädervaru-
induBtriManufacture ofleather, leatherproducts(exceptfootwear)
(O.e)
30
Kumi-
teolilBuus
Gummi-
IndustriManufactureof rubberproducts
(l.D
31
Kemian 
teollisuus 
Kemlsk 
industri Manufacture of ehemicale and chemical products
ce.ss)
33
Savi-, lasi- ja 
klvenjalos' 
tus teollisuus 
Ler-, glas- 
och stenför- 
fidllngslndustrl Manufacture of non- metailie mineral Products 
(*.6)
B 76 B  76 B 77 | B 78 B  79 B 80 | B  81 B 82 B 88
1964 117 121 129 170 131 103 138 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 154 136 221 285 281
*1970^ 159 182 162 234 , 172 147 247 328 328
•1970 •1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 »1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971
I 168 167 186 180 170 168 242 247 186 173 167 130 239 238 336 352 300 324
II 165 177 189 195 163 166 225 231 186 167 144 152 243 267 344 328 299 315
III 168 200 198 232 167 187 237 256 177 188 150 161 242 292 312 346 318 318
IV 201 174 239 209 195 175 238 218 186 176 177 162 302 265 334 396 343 296
V 164 161 185 179 172 170 224 229 175 176 134 148 246 215 313 372 329 319
VI 185 163 159 167 150 171 208 203 164 171 133 126 255 234 315 334 339 322
VII 31 57 136 247 132 53 27 276 314
V III 174 181 131 247 153 172 302 307 338
IX 179 214 165 242 158 183 277 316 347
X 163 203 172 238 175 152 291 357 358
X I 151 197 159 239 174 168 258 350 337
X II 165 173 167 215 196 135 282 374 321
Es. huomautus osasto vuoden ensimmAlBessS numerossa —  Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in the January ieeue.
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile good*.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Tolymlndex för Indnstrlproduktlonen (forts.)—Folume index of industrial production (cont.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups of industry Tehdasteollisuuden erlkoisindekse]ä 
Speclallndexar for fabrikslndustrl Special indicée of manufacturingsuta -— Därav — Of which 6
SI SK sa 37 88 Sähkö- 25, 27 34-38 20-24, 20,
Sähkötek- kaasu- 28-33. 39
Metallien Metallituote- Kone- ninen Kulku vesijohto- Puu- ja Metalli-
Vuosi ja Denis- teollisuus teollisuus teollisuus neuvo yme. paperi teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metall Maskin- Elektro- teollisuus laitokset teollisuus Metall tehdas-
At ocb Metallverk manufaktur Industri teknlsk Transport- El-, gas- Trä- och Industri teollisuus
m&nad Baste metal Manufacture Manu- Industri medels- oeh totien- pappers- Manu- AnnanYear and induttriet of metal facture of Manu- Industri veri m.m. Industri facture of fabrlks-month producid machinery. toetun of Manu- Electricity, Manu- metal and Industriexcept except electrical facture of go*, water facture of metal pro- Othermachinery electrical machinery, transport and tant- wood, cork. dude manufadur-and transport machinery apparatus, equipment tary paper and %ngequipment appliance«, services paper industrie«and euppliee products
(2 . s) i».«) (7.1) (3.1) (7.7) (10.*) (19.7) (28.6) (44.«)
B 84 B  8B B 86 B 87 B 88 B  89 B 90 B 91 B 92
1964 . . . . 184 165 144 147 134 159 156 148 143
1965 . . . . 221 179 165 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 166
1967 . . . . 218 198 161 161 Ï49 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
*1970 ♦  . . 334 279 208 261 174 248 210 226 236
•1970 *1971 •1070 *1971 •1970 *1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •1971 •1970 •3971 *1970 *1971
I . . . . 332 347 288 289 210 220 249 283 189 183 281 280 218 220 231 238 228 234
II  . . . . 336 87 276 92 206 91 251 177 165 112 258 245 204 209 221 109 225 233
I l l  . . . . 366 18 271 82 205 69 270 171 175 100 250 265 214 233 228 90 228 254
IV . . . . 362 298 315 284 231 223 294 303 198 179 240 239 224 204 253 235 254 248
V . . . . 372 347 277 285 197 226 258 272 176 171 228 242 207 209 226 234 234 245
VI . . . . 321 323 283 305 206 229 252 296 169 175 203 213 189 192 222 240 242 236
VII . . . . 203 155 118 131 115 217 209 132 181
VIII . . . . 304 268 194 251 151 236 208 209 240
IX  . . . . 349 302 225 286 184 251 217 242 244
X . . . . 372 308 238 305 194 260 216 255 256
X I . . . . 358 303 231 292 190 274 232 248 249
X II ........ 331 301 234 297 183 275 199 245 252
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production of dwellings
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadstlllst&nd Granted building. permits
Keskeneräiset asunnot 
Ig&ngvarande bostadslägenheter/ Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Färdigställda bostadslägenheter Completed dwellingskx och kvartsi Asuinhuoneistoja Huoneistoala m a Asuinhuoneistoja Huoneistoja m* Asuinhuoneistoja Huoneistoja maYear and quater Bostadslägenheter Lägenheteyta m a Bostadslägenheter Lägenheteyta m1 Bostadslägenheter Lägenhetsyta m aDwellings Floor area m1 Dwellings Floor area m% Dwellings Floor area ma
B 93 B 94 B 96 B 96 B 97 B 98
1963 ............................. 40 282 33 400 44 133 2 665 619
1964 ............................. 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1965 ............................. 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ............................. 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ............................. 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ............................. 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ............................. 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
*1970 ............................. 55 109 4 009 534 45 569 3 293 597 49 736 3 644 408
1968 1 ..................... 5195 377 527 34 548 2 543 263 6 831 482 806
I I  ..................... 9 452 794 557 39 534 3 050 944 8 009 559 115
II I  ..................... 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
IV ..................... 13 704 930 582 41 053 3 000 619 11108 829 449
1969 I  ..................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
I I  ..................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 ■603 708
I I I  ..................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 ' 12 698 828 174
IV ..................... 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
*1970 1 ..................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 472 594 422
11 ..................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11588 802 797
I I I  ..................... 16 729 1 165 246 48 041 ' 3 718 232 ' 13 423 966 620rv .............. 13 327 956 477 45 569 3 293 597 16 253 1 280 569
*1971 1 ..................... 8 760 637 883 39 432 2 831152 9 000 666 208
Ka. buomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hflfte 1 —  Ses note section in the January  tutit.
2 1 3 6 4 2 — 71
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings 0/ kone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike-1 Julkiset
Summa raken- talous- suus- raken- raken- Summa raken- talous- suus- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukse¡t nukset
neljännes Bostads- nukset, nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Àr och 1 byggna- Ekono- Industri- byggna- ligà byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartaí der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der, j byggna-Year and Residential nader der Business der Residential nader der , Business derquarter. buildings Farm Industrial buildings Public , buildings . Farm Industrial buildings Publicbuildings buildings buildings buildings buildings i__ buildings
Tilavuus - -  Kubikinneh&ll — Cubic capacity -- 1  000 000 m1' j
B 00 B 100 B 101 B 102 B 103 Br 104 B 105 B 106 B 107 1 B  108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beriijade byggnadstillständ — Granted building permits
1
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 964 . 29.23 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 20.44 7.60 1.45 5.89 2.04 3.43
1 9 6 5 . 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.46 7.48 2.73 3.15
1 9 6 6 . 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1 9 6 7 . 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 ’ 5.38 - 1.96 2.81
1 9 6 8 . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1 9 6 9 . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
*1 9 7 0 . .41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1969 I 5.43 2.12 0.59 1.85 0.75 0.32 3.73 1.44 0.23 1.08 0.61 0.29
II 11.98 4.95 1.88 2.84 1.29 0.25 7.62 2.93 0.74 2.60 1.05 0.20
III 11.78 4.94 0 .86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.56 0.30 3.35 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75
*1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
II I 11.52 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66rv 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
*1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.2 8
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1964 . 28.75 11.84 3.03 6.37 1.99 4.53 20.51 7.31 1.47 5.81 1.63 4.18
1 9 6 5 . 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1 9 6 6 . . . . 36.19 14.81 3 .49 8.S1 3-52 4.80 27.29 9 .05 l.OT 7.77 2.91 4.6S
1 9 6 7 . 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1 968 . . . . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
196 9 . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1 9 7 0 . 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
1969 I 32.29 12.98 3.43 7.05 2.13 5.04 22.53 8.11 1.53 6.18 1.81 4.78
II 37.06 15.60 4.51 7.68 2.66 4.72 24.49 9.00 1.93 6.79 2.17 4.47
I II 38.14 16.5,3 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 33.46 13.03 2.57 10.42 2.65 3.26 25.46 9.26 0.95 9.65 2.31 3.12
Valmistuneet rakennukset — Färdigstäilda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1964. 24.86 10.67 - 2.49 5.74 1.95 2.82 17.54 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52
1965. 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.58 l .s i 6.74 2.17 2.87
1966. 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1 .3 5 5.29 1.92 2.74
1967 . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.40 11.7,0 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969 . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
*1 9 7 0 . 38.55 16.41 4.29 9.53 3.06 3.35 26.56 10.86 1.68 8.37 2.44 3.03
1969 I 4.86 1.97 0.29 1.40 0.52 0.50 3.61 1.33 0.14 1.25 0.39 0.47
II 6.25 2.73 0.44 1.39 0.45 0.88 4.68 2.08 0.20 1.18 0.36 0.83
III 9.72 3.69 0.96 2.03 1.02 1.31 7 .0 1 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.25 4.51 1.47 3.29 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.65 0.53
*1970 I 5.61 2.67 0.39 1.43 0.54 0.41 4.09 1.93 0.17 1.17 0.45 0.34
II 7.65 3.53 0.59 1.95 0.53 0.67 5.79 2.70 , 0.26 1.76 0.43 0.62
III 10.67 4.42 1.52 2.00 0.90 1.04 7.02 2.97 0.52 1.79 0.74 0.96
IV 14.62 5.79 1.79 4.15 1.09 1.23 9.66 3.26 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.55 3.00 0.49 1.69 0.50 0.72 4.87 ' 2.13 0.16 1.46 0.39 . 0.69
Ka. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l hafte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (cont.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — Ail buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- SUUB- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukset nukBet Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Böstads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukBet Affärs- Offent-\.r och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-Year and Residential nader der Business der Residential nader der Business derquarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public.buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus »-  Kubikinneh&ll — Cubic capacity —- 1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 1 B  119 1 B 120 1 B  121 | B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstilistànd - -  Granted building permits
Kaupungit ja  kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes -
1 964 . 15.36 7.07 0.09 4.04 1.46 2.48 13.31 5.83 0.05 3.71 1.29 2.36
1965 . 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1 966 . 20.09 10i08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967 . 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.79
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969 . 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 O.io 7.17 2.18 1.24
*1 9 7 0 . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1969 I 3.03 1.09 0.04 1.06 0.55 0.19 2.49 0.9 0 O.oi 0.84 0.47 0.19
II 6.13 2.76 0.13 2.04 0.93 0.14 5.01 1.99 0.06 1.92 0.85 0.13
III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O.oi 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
*1970 I 3.66 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.O3 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O.oi 1.35 0.57 0.55
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.53 0.16
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igângvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar.— Urban communes
1964. 15.41 6.56 O.io 3.98 1.36 3.22 13.56 5.37 0.03 3.73 1.27 3.10
1 965 . 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. , . . 18.61 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1 9 6 7 . , . , 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1 969 . 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1 9 7 0 . 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
1969 I 17.56 6.94 0.27 4.77 1.64 3.70 15.12 5.53 0.14 4.25 1.55 3.60
II 19.14 7.91 0.29 5.15 1.90 3.62 15.98 5.83 0.12 4.67 1.77 3 .53
III 19.08 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.48 2 .95
IV 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.29
*1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.39
II 20.8 7 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 . 2.73
*1971 I 19.51 7.71 0.20 6.76 2.18 2.44 17.33 6.48 0.08 6.33 1.97 2.42
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
: Kaupungit ja  kauppalat — Stader och köpingar - - Urban communes
1964 . 14.30 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 12.42 5.65 0.05 3.93 1.13 1.69
1965 . . 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966 . ' 15.05 7.43 0.12 3.86 1.66 1.89 13.02 6.26 0.05 , 3.49 1.37 1.79
1967. : 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.69 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. : 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 O .ii 2.99 1.17 1.51
1 969 . ■ 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
*1 9 7 0 . j 20.36 9.28 0.33 5.98 2.12 2.37 17.32 7.58 0.16 5.39 1.84 2.25
1969 I i 3.02 1.42 0.04 0.77 0.37 0.36 2.49 1.11 0.03 0.68 0.32 0.34
II 1 3.86 1.80 0.06 1.12 0.33 0.50 3.40 1.58 0.04 0.97 0.31 0.48
I II 5.65 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 5.02 2.08 0.01 1.24 0.80 0.87
IV 6.09 2.52 0.10 2.33 0.58 0.45 4,96 ' 1.84 0.05 2.17 0.46 0.40
*1970 I 3.28 1.69 0.03 0.87 0.40 0.25 2.70 1.38 O.oi 0.69 0.36 0.25
II 4.46 2.27 0.03 1.37 0.29 0.45 4.03 2.02 O.oi 1.28 0.26 0.44
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.64 0.65 4.54 2.00 0.06 1.24 0.6b 0.63:
IV 7.46 2.99 0.15 2.41 0.79 1.02 6,05 2.18 0.08 2.18 0.6j! 0 .9 3
* 1 9 7 1  : I ! 3.98 1.85 0.04 1.07 0.38 0.59 i 3.32 ! 1.49i O.oi 0(93 0.2p 0.577
Es. huomautuflosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys —  Handeina f örsäljnlng ooh sysselsättning — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln —  Retailing
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 10000C0 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15167.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 860.4
1970 . . . . 16 581.3 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1969 IX 1 275.0 79.2 36.3 285.5 266.0 10.4 194.8 14.7 33.2 12.9 66.1
X 1 383.2 90.7 38.3 301.1 277.0 11.2 207.6 15.9 30.2 12.1 79.2
X I 1 276.7 84.9 36.4 271.9 252.2 10.0 189.9 14.1 27.1 11.1 65.6
X II 1 766.8 139.2 67.6 396.6 337.2 13.0 256.9 16.9 37.4 13.0 109.2
1970 I 1123.9 72.1 27.2 217.1 247.8 11.4 182.1 15.9 27.7 10.7 65.4
II 1123.4 70.6 28.5 225.9 249.1 10.9 188.3 14.9 25.0 10.0 67.8
III 1 202.7 71.8 30.6 243.0 276.4 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2 73.3
IV 1 350.4 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1 410.1 93.9 39.9 314.5 280.1 12.2 207.2 15.2 28.2 17.3 70. o
VI 1 431.3 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 15.0 29.5 18.3 93.6
V II 1 394.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 325.4 88.5 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1 399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
X I 1417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 . 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
X II 1 925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
*1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.9 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.3 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
Volyymi-indeksi — Volymindez — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1969 IX 108 112 116 103 101 108 99 89 119 106 88
X 117 128 122 109 106 116 106 97 109 100 105
X I 108 120 116 98 97 104 97 86 98 94 87
X II 149 197 184 143 130 135 132 104 136 113 146
1970 I 94 100 86 77 95 118 93 98 102 92 79
II 93 98 90 80 96 113 96 91 92 86 82
III 100 99 96 86 106 123 106 101 99 105 88
IV 111 115 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 112 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 153 113
VII 115 126 120 115 no 127 109 88 102 152 119
V III 109 121 118 108 104 123 102 90 97 150 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 112 114
X I 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
X II 157 224 187 149 137 155 140 115 126 114 158
*1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 no 100 82 105 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31450 37 950 950 23 900 2 360 5 300 6 450 800
1970 . . . . 163 250 11500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 6 850 800
K b . huomautusosaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen hftfte 1 — Se* note section in  the January issue.
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Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales fin d , sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 9 7 .6 295.5 91.0 9 9 .1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
98.9 7.7 8.9 25.8 39.8 16.7 21.3 85.8 36.8 8.4 32.4 8.2 8.4 1969 IX
114.1 9.3 10.3 34.6 43.0 16.9 23.8 88.4 37.3 7.9 34.6 8.6 8.6 X
125.8 9.9 10.6 36.8 45.2 23.3 21.3 81.0 33.4 7.0 32.6 8.0 7.8 X I
176.1 13.5 14.3 47.0 73.2 28.1 28.2 126.4 50.8 13.1 61.1 11.4 17.7 X II
91.0 7.5 9.2 28.3 31.7 14.3 17.3 64.1 20.8 8.6 29.6 5 .1 7.4 1970 I
77.2 6.0 8.3 21.9 30.5 10.6 20.0 6 8 .1 21.7 7.9 32.3 6.2 7.1 II
79.0 6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2 66.3 25.0 7.1 27.8 6.4 8.9 III
105.6 8.8 9.0 32.2 39.1 16.5 16.6 79.8 31.5 9.6 32.5 6 .2 9.6 IV
125.5 9.0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 V I
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 V II
92.1 6 .1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 V I I I
110.4 9.0 10.3 • 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9 .1 X
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 X I
185.9 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 X II
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 *1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 76.8 27.1 8 .1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
96 95 91 87 99 112 131 122 124 101 131 107 93 1969 IX
111 116 105 117 106 114 147 125 125 95 139 111 95 X
122 122 108 124 112 166 128 114 111 84 131 102 86 X I
171 166 146 158 181 188 169 178 169 157 206 146 196 X II
88 94 95 95 78 95 104 90 67 103 119 66 84 1970 I
75 76 84 74 75 70 119 95 70 94 129 79 81 I I
77 82 88 77 73 76 114 92 80 85 111 82 100 I I I
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 rv
122 113 87 130 115 150 100 119 117 151 114 106 107 V
109 94 78 115 111 122 112 131 123 166 133 113 116 V I
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 V I I
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 V I I I
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 X I
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 X II
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 *1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 136 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
Henkilökunta — Personal — Personnel
20550 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 196921 200 1200 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
K*. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — Set note »«ei»on tn the January istut.
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Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i bftfte 1 — Se* nole teclion in the January iesue.
‘) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa — Det&IJhandeln inkl. och partihandeln exkl. omsftttnlngBskatt — Sai*• tax i* incl. 
tn retailinff and exel. from xcholesale.
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G 87 C 38 C 39 C 40 C 41 1 C 42 1 C 43 C 44 C 45 G 46
Mvvnti (pi lvv.) —  Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
3 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
116.8 62.1 36.2 43.5 91.9 ' 153.2 190.9 29.3 38.4 67.0 1969 IX
118.5 59.1 15.7 46.8 116.1 158.9 184.9 24.7 47.8 63.6 X
103.4 61.3 17.1 43.0 92.8 141.9 175.2 24.1 42.4 55.4 X I
138.6 ' 69.3 25.3 53.7 91.4 168.9 192.7 30.4 44.9 64.3 XU
66.7 50.2 13.6 43.7 91.7 169.0 156.7 14.9 30.1 49.8 1970 I
97.4 52.2 12.9 42.9 89.8 176.9 167.2 20.2 28.4 46.9 II
99.3 61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.2 56.2 III
119.0 65.1 15.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.9 IV
130.5 59.5 12.3 42.7 137.1 153.5 183.3 28.9 31.4 56.4 V
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.2 j 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 1 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 V III
114.2 ! 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 X I
142.6 j 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 X II
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 30.8 49.6 *1971 I
82.7 71.8 14.5 50.9 117.3 214.9 170.8 14.1 40.2 54.8 I I
91.6 84.3 15.9 60.3 139.9 246.5 181.6 16.0 32.6 64.9 III
94.4 66.7 14.3 61.7 159.1 217.5 196.7 20.0 42.6 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 61.7 233.7 194.6 208.3 19.8 45.8 63.4 V
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 '  169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
155 173 290 114 130 115 149 204 156 152 1969 IX
156 165 126 123 163 119 143 170 193 145 X
135 171 136 112 128 107 135 161 170 121 X I
180 193 201 140 125 127 148 200 180 146 X II
84 133 107 114 123 127 117 93 120 113 1970 I
122 138 102 112 121 132 125 124 112 105 II
124 163 99 115 156 114 148 152 116 125 III
146 171 117 126 183 124 145 184 116 133 IV
159 154 96 111 184 115 135 178 123 126 V
167 153 96 125 173 116 142 146 190 134 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 , 127 129 126 169 197 118 V III
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 X
130 ' 206 128 128 156 140 142 160 215 144 Ai.
176 ! 222 168 140 168 169 156 247 221 160 X II
88 ! 168 107 134 123 130 117 66 110 109 *1971 I
101 : 177 107 127 149 143 122 88 143 120 II
112 i 208 117 150 177 164 130 100 116 139 III
115 ; 167 107 153 202 145 141 125 150 130 IV
137 1 219 101 152 292 130 149 124 161 134 V
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 400 ! 3 500 2 050 3 900 3 900 4 450 14 650 1350 2 250 ■ 5 000 1968
5 500 ; 3 400 1 700 3 400 4 200 4 600 14 450 1 500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1 750 3 300 • 4 550 4 950 ' 14 500 1 750 2 550 5 600 . 1970
Es. huomautusosasto vuoden ensimmälse88 ä numerossa — Se notavdelningen i häfte l  — See note section in the January 9.
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8. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandeln —  Foreign trade
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C 4 7 C  4 8 C  4 9 C  6 0 C 6 1 G 6 2 C  6 3 C  6 4  1 C 5 5 0  6 6 C  6 7 G 6 8  1 C  6 9 c e o C  6 1 C  6 2
1000000 mk
1964............ 4 816 2111 128 1982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1966 ............ 5 266 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966............. 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1 036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ............. 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968............. 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
1969 ............ 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1 634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970............. 11 073 4 918 177 4 741 1241 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1 544 3 789 2 437 — 1 384
1970 I—V 4195 1831 70 1761 441 1920 899 833 3 722 193 16 3 505 465 1516 969 — 473
VII 866 417 13 404 72 377 196 155 782 25 11 745 163 312 182 — 84
V ili 798 336 12 325 142 320 164 138 825 31 13 780 154 343 163 +  27
IX 1020 480 26 454 109 431 214 187 876 44 13 818 150 323 203 — 144
X 965 419 15 404 117 428 220 183 912 25 11 874 162 341 231 — 53
X I 991 421 11 411 134 436 242 170 850 30 7 812 146 312 234 — 141
X II 1412 618 17 600 137 658 428 199 914 52 7 854 154 326 262 — 498
*1971 I 879 369 19 350 96 413 240 155 868 58 4 805 115 305 277 —  11
II 736 289 11 278 80 367 188 145 656 29 1 625 83 304 126 — 80
III 915 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 ' — 259
IV 954 361 19 342 83 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 260
V 1019 355 20 335 155 509 340 156 779 64 12 701 133 295 164 — 240
I—V 4 502 1719 83 1635 492 2 292 1296 841 3 653 233 23 3 391 540 1 509 762 — 849
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964............. 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965............. 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ............. 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ............. 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 ■ 111 117
1968 ............. 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969............. 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970............. 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1969 IV—VI 135 131 130 131 121 142 144 139 139 129 132 140 153 133 142
VII—IX 134 132 135 132 115 140 144 136 142 120 130 143 155 135 151
X—X II 138 137 135 137 118 144 152 131 146 121 130 148 160 136 163
1970 I—III 144 144 141 145 122 150 156 141 156 114 121 160 163 143 196
IV—VI 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
VII—IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X —X II 151 160 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
*1971 I—III 163 156 155 166 164 169 174 160 16» 134 145 172 172 158 192
Paljousindeksi — Volymindex — Volume index (1962 = 100)
1964............ 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ............ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966............. 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ............ 185 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ............ 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969............. 160 158 142 169 216 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970............. 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1969 IV—VI 151 148 138 149 150 154 144 171 164 148 23 173 108 157 219
VII—IX 153 160 134 162 224 134 115 169 174 148 48 182 153 157 197
X—X II 187 190 172 191 245 175 143 236 190 252 35 196 134 172 235
1970 I—III 162 154 110 156 227 169 138 197 152 307 7 153 76 151 166
IV—VI 189 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
VII—IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X —X II 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 158 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
Ka. huomautnsoaaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Ses note section in the January issue.
N:o 8 O ..  K A U PPA  — H A N D ELN  —  COM M EBGE li?/
9 . Tärkeim p ien  tav ara in  tu o n ti —  Im p orten  av  viktigare. varor —  Im ports o f certain commodities ■
SITCjBevjN:o 031, 032 041—045 051— 063 054—056 O6Í . 1- -9 071.1 - 112 121 211, 61 i
Vuosi5 ja 
kuukausi 
l r  ooh 
m&na'd Tear and month
Kalat ja 
kala-
valmlsteet 
Flak, ftsk- 
konaerver 
o.d.Fish and fishpreparations
Vilja
Spannm&l Cerealt
Hedelm&t ja
hedelmä-
valmisteet
Frukter,&ven
beredda,
konserverade
m.m.Fruit and fruitpreparations
Kasvikset ja  
kasvis­
valmisteet 
Köksvftxter, 
beredda eller 
konserverade Vegetables incl.preparated
Sokeri
SockerSugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
Kaffe, även 
rostat Coffee, incl. roasted
Alkoholi­
pitoiset
Juomat
Alkohol-
haltlga
dryckerAlcoholicbeverages
Tupakka,
valmistama-
ton
Tobak, . 
obearbetad Raw tobacco
Vuodat ja 
nahat
Hudar.skinn 
och läder Bidee, .tine and leather
r - 10 0 0  kg 100 0 1 . 1 000 kg • •
C 63 G 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 68 C 70 C 71
1964 . 13 940 197 583 123 062 89 505 175 343 47 497 9 766 6 079 8 620
1965 . 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10 170 5 805 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 . 8 446 ,
1967 . . . ■' 14 622 160 940 143 745 88 674 . 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89262 215 161 48 970 11 950 6 1 5 7 7 2 03 .
1969'-. 1 18 569 66 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
*1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 • 213 304 79 779 15 013 6 013 . 914 9
*1970 III| 1 229 . 10 056 17 842 1 936 8 939 2 725 972 199 683 '
IV: . 1135 11 625 21 828 4 077 14 345 5 281 1 294 537 1050
V' 163 9 9 974 16 412 3 264 49088 5 048 1 392 450 674
VI 608 14 247 11 207 2 660 7 505 4 021 863 278 . 400
v i r 938 . 10 873 10397 1 636 — 4 165 1 861 360 ...\  406
VIII, 2 548 4 576 4 456 1 244 316 . 4 176 987 490 683
IX : 1332 2 684 6 092 1 847 177 11 214 969 • 844 714
x ; 1814 1 419 9 090 1 714 18 054 4 623 1 336 428 .. 623
XI! 1 513 ; 2 716 12 036 1 2 084 ' .35 403 7 412 1 471 1198 , ■_ 593
“ i 2 071 6 565 22 554 5 737 19 446 22 643 2 035 706 1231
*1971' I' 1.175 3 183 17 406 ; 1 817 8 585 21 910 436 930
II' 1 645 6 669 17183 1 542 3 712 92 776 477 - . ,  523
III 134 7 4 755 ■ 21 962 1 944 10 251 730 1 508 353 739
, ! 1 IV 1'346 4 218 24 271 2 215 500 1 005 790 405 671
V 104 9 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1 269 573 1 618
SITO, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.S 281 821
Oljysiemenet Raaka- Pyöreä ja . Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull KonBtfibrer fosfaatti Ja -rikaste
Vuosi ja OljefrOn BA syrjätty TJ11 och Cotton Man-made RAfosfat Jän m alm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibre» Natural och -slig
Ar och r Oü seeds etc. Crude Rundvirke 0 . Wool and phosphates Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hugget virke *) Coal, coke ele.
1 000 kg k-m* - f-m* 1 000 kg
O 72 C 73 C 74 C 75 „ , C 76 O 77 O 78 C 79 C 80
1964 . ! 83 104 11 976 1 6 4 5 1 7 4 4 575 14 703 2 613 325 034 513 575 . 3 307 136
1965 . 69 604 14  803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387148 837 318 2 777 083
1967 . 108168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 361 834 641087  , , 2 795 450
1968 . . . J 83 720 19 787 1 839 939 4 1 4 5 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6 1 1 3 507 684 1 207 391 . 3 225 226
*1970 . 1
i
118 369 • 29 728 2 704 097 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 , . .  4 Q66 080
*1970 ill,' 25 450 159 6 71 328 396 .2  383 625 23 915 30 645 ! 112 888
IV; 1625 2 821 90 087 . 387 3 359 656 34 813 13 682 174 209
1 V 5 246 2 513 65 838 262 2 682 700 30 230 . 712 ■ 370 579
v i 6 090 2 750 136 925 150 2 036 450 35 174 : : 79 626 404 653
VII 20 322 2 684 103 862 175 .848 ■ 364 51 848 ;13 068 424 331
. VIII . 5 540 923 . 311 000 237 200 501 30 706 •39 305 , ,516  661
IX 11 507 ■ 3 463 445 008 350 559 ' 772 58 971 ‘ 79 522 459 624
t 8 619 2 632 287 664 303 375 731 37 125 . 213 001 425 218xi 2 801 ' 1818 343 008 : 259 277 . 477 1 7 1 1 4  ; 3 i 466 \ 357 273
X II - 28146 3 773 667 504 320 . 462 . 747 36 585 ; 157 218 381910
*1971 1 14 919 ■ ■ 2 387 166115 328 409 336 61 746 . 160 083 ' 211 713
IÏ 75 1986 72 062' 448 219 6 523 11024  . 78 581 180 160
III -28 120 2 414 173 147 442 4,444 : 591 25 145 : 53 706 > 201 344
f IV ■ 109 1051 62 031 475 .2 305 • 522 . 43 671 13 380 227 037
V ■ 14 688 3 338 118 798 444 584 529 ' 6 9172 34 974 ■ 342 054
C b. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa.— Se notavdelningen 1 hflfte 1 —• See note section in, the January issue.
x) Wood in the rough and roughly squared, cu. m. solid measure. -i ,y ,
3 136 4 2 — 7 1 /1 , 92  ‘ n
18 O. KAUPPA. —  HANDELN —  COMMERCE 1971
9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktlgare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (coni.)
8ITC, Bev. N:o 331 3S2 612 613, 614 631— 533 641 661 681 021, 629
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad Year and month
Klvennäis- 
öljy, raaka 
Mlneralolja, 
r&Petroleum,crude
Kivennäls-
öljytuotteet
Hineralolje-
produkterPetroleumproducts
Orgaaniset
kemikaalit
Organlska
kemlkalierOrganicchemicals
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganlska
kemlkalierInorganicchemicals
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.Paints, dyestu/fe etc.
Lääkkeet, ja
farmaseuttia.
tuotteet
Mediciner o.
farmaceutiska
produkterMedicinaland pharmac.products
Lannoitteet,
valmistetut
Gödselmedel,
tlUverkadeFertilizers,manufactured
Muovit yms. 
Plaster o.d. Plastic materials etc.
Kautsu- 
teokset ja 
-puoli­
valmisteet 
Gummlvaror 
och halv- 
fabrikat Articles and materials of rubber
1 000 kg
C 81 C 82 G 83 C 84 G 86 G 86 C 87 C 88 C 89
1964 ......... 3 089130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1 875 364 205 74 805 3 405
1966 ......... 2 307 886 3 1 6 8 078 49 653 343 171 12 770 . 2 280 299 287 1 94 619 15 744
1966 ......... 2 900 673 4 213 155 55 637 325 960 14 618 2 457 326 490 106 252 16 622
1967 ......... 4 970300 3 262 999 ' 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . . . . . 6 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 ......... 7 066 466 3 1 5 2 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
*1970 . . . . . 9 753 216 3 1 9 3 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
?1970 III 425 070 211 022 7 327 27 097 1 384 212 27 046 14 066 1 903
IV 636 029 212 721 8 194 22 248 1 832 233 35 175 19 084 2 950
■ V 1 004 815 144 589 11 400 32 004 1 254 257 26 871 18 143 2 216
' VI 759 806 137 229 12 752 63 069 1 611 .182 16 902 16 661 2 142
VII 398 646 262 929 11 261 45 045 1 873 193 36 632 18 347 1 817
VIII 1 367 668 224 601 8 6 3 5 38 244 1 055 163 22 957 14 606 1 724
IX 650 924 421 082 9 096 62 833 1 700 296 44 382 19 499 . 2 752
X 824 310 239 012 11 213 47 683 1 706 243 . 22 938 16 475 3 096
X I 977 496 289 451 10 143 39 114 1 750 217 18 320 19 436 2 529
X II 929162 406 193 9 291 59 759 1 969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 586 1 447 249 33 433 16 757 1 816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 584- 1 878
III 388 667 188 525 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 578 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 565 2 165
SITC, Rev. N:o 629.1 651 6&2, 653 671—679 682 684 711 712 712.S
Siltä Langat Kankaat San ta Ja K upari1) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn ooh Tyger terä , l) Koppar *) Aluminium1) koneet •) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper l) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja . Yam and fabrice stäl ‘) alstrande Lantbruks- 1 traktorit
kuukausi tread Iron and maekiner *) maskiner Av dem trak-
Ar och eteel *) Power och -redskap torer, exkl.
mAnad generating Agricultural aemltralleraYear and tube* for machinery ■) machinery *)month vehicles etc. *-
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 01 C 92 C 93 C 94 . C 95 C 96 C 97 C 98
1964 ......... 83 4 2 12 656 6 603- 663 128 7 759 19 690 11 801 3 1 0 8 0  ' 11 672
1966 ......... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 ,  4 0 2 5 3 14 073
1966 ......... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ......... 10 789 13 678 10 150 726 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ......... 1 1379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 606 2 1 1 9 6 7 771
1969 ......... 15 583 19 663 13 544 731 866 10 885 32 645 11100 31430 10 621
*1970 ......... 18 446 22 043 17 668 938 995 19529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1970 III 1 3 1 3 1 4 9 7 1455 54847 103 6 2 9 9 2 672 3 008 1064
IV 2 075 2151 1911 94 604 180 4 4 306 723 4 921 1 2 0 4
V 1 4 8 9 195 5 1 442 93 543 1 8 4 3 4 613 . 768 3 034 1047
VI 1 3 4 4 178 6 1 337 97 434 1189 2 221 636 3 528 952
VII 11 3 8 175 3 149 9 110 432 171 2 3 569 856 3 997 116 8
VIII 12 8 8 144 5 1351 61 056 985 2 613 1372 2 703 767
IX 1 971 1 8 8 2 1 4 7 9 77 902 180 9 3 643 948 2 762 584
X 2 332 1 8 0 8 1 2 4 8 67 740 1357 3 469 13 9 7 2 370 865
X I 1 754 187 3 127 3 72 821 1658 3 293 1599 1656 456
X II 1 6 0 2 2 350 175 5 77 721 3 985 3 445 2 535 3 945 1428
♦1971 I 1191 211 7 146 4 57 818 937 2 967 1 0 9 4 673 497
II 116 8 158 6 1 4 1 3 41 768 1009 2 240 953 754 1035
III 17 3 6 2 027 169 4 42 329 663 1421 841 1 250 1 224
IV 2 249 1 9 3 6 132 9 76 903 1 742 3 664 12 8 5 19 4 8 1 299
V 146 9 1 9 0 4 1 2 9 3 57 024 435 2 847 19 0 6 31 0 2 981
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Myös valanteet» tangot, langat, levyt, putket yms. —  •) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, stänger, tr&dar, pl&tar, rör o.d. —  •) Exkl. elektriska.
J) Inel. ingots, bart, unrcs, plates, tubes etc. — *) Excl. electrie — *) Of ichieh tractors, excl. for traetor trasUr.
N:o 8 O. KATITPA —  HANDELN —  COMMEBCE 19
9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (con i.)
8ITC, Bev.Nio 714 715, 717, 718 710 722.1 722.2, 723 724 726 726, 720 7S2.1-», 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut* koneet Sähkövoima- SahkOasen- Puhelu-, sahksiia Muut sähkö- Autot Ja
koneet koneet *) ja laitteet koneet nus tarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä o sa t1) Elektrlska ja eristetty radio-, tv - , . kotitalous- -laitteet alustat
maskiner maskiner ’ ) Andra kraft- sähkOlanka tutka- yms. koneet ja Andra AutomobilerOffice Machines for maskiner o. maskiner Ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi Ja machines industries •) apparater Electric EJcktrisk Telefon-, Elektriska maskiner o. till dem
kuukausi samt delar ‘) power installations- telegraf-, hushälls- -apparater Automobiles
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-. maskiner o. Other and
m&nAd machinery isolerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobileTear and and och kabel apparater Domestic machinery chassismonth appltances *) Telecommu- electrical andincl. parit *) nication equipment apparatueapparatue
1 000 kg kpl—  st.
C 09 C 100 C 101 C 102 O 103 C 104 C 105 1 C 106 1 C 107
1964 ......... 1 0 2 8  . 26 365 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 105 513
1966 ......... 110 5 28 040 51 694 6 1 3 5 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 ......... 1 2 9 6 28 603 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 1 1 8 2 4 94 843
1967 ......... 126 6 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ......... 1 022 23 393 39 765 4 233 3 0 0 6 2 664 8 3 2 9 11030 61 944
1969 ......... 1 0 6 5 3 0184 47 675 4 744 3 8 5 7 2 964 10 080 13 561 106 074
*1970 ......... 155 6 39 204 68 938 6 267 . 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1970 III 108 2 410 3 590 483 371 357 11 0 8 107 9 11739
IV 141 3 0 1 4 5 772 562 ' 622 316 1 5 9 3 132 3 15143
V 128 2 394 5 488 531 387 348 1251 1 1 2 4 12 909
VI 93 2 037 4 868 366 494 284 1 0 7 6 970 10 523
VII 113 2 6 8 0 5 3 3 4 587 582 308 1 2 1 0 1121 8 482
VIII 93 1 7 6 8 4 395 407 522 322 753 1 1 6 9 5 489
IX 153 3 365 6 624 604 659 382 1 3 4 6 1 386 8 758
X 148 6 043 5 903 444 635 438 1 117 164 5 8 932
X I 142 4 567 6 908 643 542 426 12 4 5 1 447 7 909
X II 213 6 566 12 749 823 961 434 1 042 1 968 9 752
*1971 I 135 4 627 6 452 754 670 364 866 1 2 3 4 6 886
II 103 2 702 6 621 567 397 358 740 105 6 10 772
III 156 4 465 6 472 817 541 462 1 464 156 1 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1161 1 362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1 3 7 2 14'914-
') Ei 8&hk0k2yM61get —  1) Exkl. elektrlska —  ') Excl. electric — ') Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti —  Eiporten av vlktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Kev. N:o 022 023 024 025 211, 611 212, 613 242 243 251.3 251.«— ®
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosamaito ym. 8mör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CelluloseTomnjölk Butter Cheese Eggs Hudar, P&lBskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
Vuosl Ja o.d. skinn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp teood pulp
kuukausi Milk» dry läder Bundvirke o. hyvlade
Ar och etc. Bidee» grovt kant- trä varor
m&nad skins and hugget virke Wood, shapedTear and leather •) or simplymonth worked
1 000 kg ' 1000  k-m* 100 0  k-m* 1000 kg
* f-m* » f-m* 1
C 108 C.1O0 C 110 C 111 G 112 C 113 C 114 C 115 C 116 C 117 1
1964 ......... 2 0112 23 952 21 676 8 1 3 6 7 538 121 1 3 7 6 4 680 174 504 1 950 373
1965 ......... 2 6110 19353 19 724 9 874 916 5 151 803 4 124 149 073 1 968 747
1966 ......... 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 0Ó5
1967 ......... 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 374
1968 ......... 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ......... : 19 920 18 776 17 710 10 498 4 769 300 739 4 481 58 955 2 167 683
*1970 ......... 24 448 29 416 21 043 .17 148 6 753 389 107 8 4 710 43 646 2 013 220
*1970 III 178 8 3 387 1690 914 625 52 3 84 5 508 161 790
IV í 2  299 2  511 1655 1 3 3 9 1068 14 21 170 6072 163 670
V ! 2 623 1 0 6 6 16 2 7 796 601 51 194 391 4 967 186 314
VI 2 755 1767 924 122 5 574 19 142 496 3 402 191 448
VII 2 461 4 216 2 463 103 4 432 3 133 660 130 8 163 658
VIII ¡ 163 0 2 987 17 6 7 112 2 677 80 166 566 4 1 0 4 182 638
IX ; 3 1 8 2 3 240 2 709 1195 457 26 149 510 2 218 166 406
X 109 4 2 353 2 1 0 8 1575 452 13 116 494 3 602 181 381
X I . 1206 1 300 15 8 7 1863 776 13 63 462 192 4 153 050
X II ¡ 1 5 8 9 2 5 9 9 2 282 2 278 501 47 65 439 4 1 8 8 174 508
*1971 : I 1914 2 589 1288 312 0 532 60 23 341 3 1 3 4 143 586
II 168 9 2 253 14 9 3 3 023 418 9 5 178 105 4 131 188
III 182 7 2 541 1331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2 1 5 6 1061 1 3 4 2 1 367 755 74 14 288 1 6 7 2 113 958
V 2 506 1112 15 2 5 1 7 4 7 528 85 249 363 1950 123 445
Ks. huomaatuBosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — See note section in  the January issue.
‘) Wood in the rough or roughly squared.
20 - C. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1971
10. T&rkelmplen tavarain vienti (jatk.) — Exporten av vlktlgare varor (forts.) — Export» o f eertain commodilie» (conl.)
SITC, Bev. N:o £60: 283.0 513, 514 631.1— s 632.4 641.1— S, 7—ft 641.0 642 652, 653
Tekokuidut Slnkklmalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi* ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber Ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän* pahvi levyt pahvi teokset TygerMan-made Ztnkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres ocb -slig Oorganiska KrysBfaner, Byggnads- papp plattor papper el. fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier * lamellträ o.d. snickerler Paper and Fibre boards papp
Ar ocb and cons. Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles of
mänad chemicals plywood etc. woodwork paper orTear and paperboardmonth
1 000 kg k-m* —  f-m* 1 000 kg
G 118 c  lie C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 126 C 126
1964 . . . . . 17 745 147 255 19342 439 884 5 049 2 506130 164 467 104 958 3 022
1966 . . . . . 20 785 147 628 2 4142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ......... 26 289 112 542 28 245 460 019 6121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 . . . . . 23 517 115 327 38 870 485 696 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5 1 0 9
1968 . . . . . 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ......... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 160 882 154 087 6 254
*1970 ......... . 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 559014 151 927 173 164 5 970
*1970, III 2 878 — 1152 46 485 138 7 292983 13 255 13 820 598
. IV 3 025 — 154 7 64 210 1861 331 587 15 330 16144 663
V, 2 697 550 9 665 62 655 2 051 291 280 13 002 15 209 481
, VI •; 2 256 ' 1 --- 19 694 ;• 53 278 2 631 285 225 12 033 10 846 463
'V II 3 039 561 20 589 32 525 1900 300 171 8 1 1 8 12 003 178( VIII ■ ¡ 2 409 — 3 539 43 279 2 440 314 304 11 354 14 566 447
r IX - 2 483 — 18 848 46 539 2 746 296 276 13 568 14 682 433
* X. “  2 1 7 4 ■ ! --- 20 954 58 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
X I . 2 226 — 23 675 47 578 2 465 290 502 14 246 .18 271 631
, X II 2 956 . ■ : — 18 236 63 484 2 426 292 437 13 561 16 319 534
*1.971'■ i 2 789 • ' __ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
; II' 2 637 . — 721 44 051 2 075 282 092 9 051 15 785 453
III 2 756 — 398 51 583 1 844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 50 818 1766 288 643 13 366 18 144 567
V 2 516 ■: — .2 368 .51 499 2 867 271 206 14 569 18 166 567
'v C G  u  '.
srje^ B ey . N:o 671— 670 682 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 728.1 721 821
Kanta ja K u parix) Teollisuus* Muut koneet Sähkövoima* Eristetty Puhelu*, Ien* ' Huonekalut
teräs a) Koppar *) koneet*) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Järn och st&lx) Copper ' ) Industri- sekä osat ■) •) Elektrieka kaapeli tv-, tutka- FurnitureIron and steel* ) maskiner •) Andra kraftmasklner För elektriBkt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon*, tele*
kuukausi industries * ) apparater machinery Isolerad tr&d graf-, radio-,
Ar och samt delar •) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparaterYear and machinery and and cable Telecom-month appliances municationsincl, parts * )  * ) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 120 C 180 C 131 C 132 0  188 G 134
1964 ......... 508 780 1 6188 .9149 19 939 2 595 13 728 275 3 089
1965 ......... 827 527 13 973 11 549 26334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ......... 817 757 24 707 16 493 27 166 3 320 17 029 713 3 988
1967 ......... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 674 15 356 880 5 065
1968 ......... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 2 8 0 7 967
1969 ......... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
*1970 ......... 773 829 18 355 25 334 54 487 7 590 19 654 7 677 12 427
*1970 III 30 786 1731 1 252 5 200 568 1794 164 844
IV 60 525 1 7 4 4 2 286 4 946 912 194 3 309 1095
V 83 067 1511 2 268 5 055 578 1551 4 252 1109
VI 78 127 1458 16 4 7 4 399 497 1801 318 1195
VII 61 490 847 16 1 4 4 412 466 583 117 535
V III 49 565 1135 905 . 3 681 488 2.068 323 970
IX 57 423 1341 13 0 4 5 250 808 1.909 385 1179
X 60 635 1 773 2 446 41 8 2 830 192 4 457 1572
X I 86 032 1551 214 5 4 470 836 196 4 429 1168
X II 61 479 1 897 •2 757 4 014 539 574 445 1351
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1'296 343 728
II 50 742 627 738 1629 433 398 ■330 645
III 3 862 135 454 11 2 0 . 320 362 ' 360 / 898
IV 22 595 14 5 9 1 201 • 2 479 598 1(223 316 1219
V 48 551 14 7 2 1 744 2 971 620 1600 314 1 247
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 bftfte X —  See[ note section in the January issue. i
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset — 1) Fl. konttorikoneet. , ,
*) luki. .göt, stänger, tr&dar, pl&tar, rör o.dyl. —  •) Exkl. elektrlska— *) Exkl. kontorsmasklner. !
1) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — *) Bxd. electric — *) Excl. office machines.•* , 1 • * ». s:U «• *
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1 1 . Suom en P an k k i —  F in land s B a n k  —  T he B an k o f F in lan d
a . T ärk eim m ät tilit  ja  setelin an to -o ik eu s —  V lktigare kon ton  och sedelutglvningsrätt —  Certain accounts and right o f note issue
!
Vuoden ja , 
kuukauden' 
lopussa 
Vld
utg&ngen av  End of
Kulta j a . ulkomaiset saatavat 
Guld och fordiingar p& utlandet O old and other foreign astele
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä inhemaka banker Claims on domestic banks
Muu luo- ’
tonanto
övrig
kreditglv-
nlngOtherlending
Muut 
varat 
Ovrlga 
tlllg&ngar Other assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut-
summaTotal
i
Liikkeessft
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlarNotes incirculation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Vainutta- 
rahastossa 
Guldtranchen 
I Internation. 
V&lutafonden IMF gold tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
S&rakllda
dragnlngs-
r&tterSpecialdrawing rightt
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
Övriga ford- 
rlngar p& 
utlandet Other foreign aeeets
Diskon­
tatut
vekselit
Diskon­
terade
v&xlarDiscountedbills
Bedls-
kontatut
vekselit
Bedls-
konternde
v&xlarRedis­countedbüls
Shekki-
tilit
Check-
rfiknln-
garChequeaccounts
1000 OOOmk .
D 1 D 2 D 3 D 4 D 6 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1965 . . . . 46 899 641 133 58 1 7 7 6 , 10 2 8
1966 100 — 537 — .915 — 261 312 2 1 2 6 1106
1967 ........ — — 799 - —• 868 — 425 546 2 637 1062
1968 . . . . — — .1 4 7 7 — 618 107 314 221 2 738 ' 1160
1969. . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 12 9 8
1970 ........ 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 7.76 1344
1970 ' vt: 173 93 14 8 3 590 7 40 268 868 3 522 1 2 6 5
V II 194 93 1475 683 4 17 279 768 3 513 1226
V III 194 93 15 0 7 664 12 28 275 710 3 484 1238
IXj 189 98 1521 .687 8 23 266 701 3 493 1226
X' 199 98 1596 737 9 13 267 796 3 714 12 6 3
X I 199 98 1 550 - 818 8 46 263 787 3 769 1279
X II 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 I 280 ' 183 . 1647 731 2 3 '271 769 3 886 1255
II 280 ' 183 ' 16 7 4 848 7 1 232 731 3 956 1280
III 280 183 1798 785 1 6 229 656 3 938 12 0 4
, IV. 272 192 16 6 7 856 1 7 228 703 3 926 125 9
V 272 : 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 41 4 1 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av End of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara. förblndelser Liabilities payable on demand
Mfiflr&aik. sitoumukset 
Tldsbundna förblndelser Term liabilities
Setelin-
anto*
oikeus
Sedelut-
glvnlngs-
r&ttRight of note issue
Käytössä 
oleva sete­
li nan to - 
oikeus 
Utnyttjad 
sedelut­
glvnings­
rätt Utilized right of note issue
Setelin-
antovara
Sedel-
utgiv-
nlngs-
reservUnusedright ofnote issue
Ulkom.
valuutta-
tilit
Utländska
Valuta­
kontenForeignexchangeaccounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utl&ndska
mark-
kontonMarkaccounts ofholdersabroad
Valtion
shekkitili
Statens
check-
r&kningChequeaccountof theTreasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankens 
checkr&kn. Cheque account of Posti­pankki
Yksityisten
pankkien
Bheklgiilit
Prlvata
bankers
eheckräkn.Chequeaccount ofprivatebanks
Muut
övrigaOther
Ulkomaiset
Utl&ndskaForeign
Kotimaiset
InhemskaFinnish
1 000 000 mk
D 11 D 1 2 D 13 D 14 D IS D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1 9 6 6 ......... 45 11 , , 1 8 12 21 46 12 144 5 1 132 313
1 9 6 6 ......... 61 16 40 17 14 31 . 85 42 1 337 1291 47-
1 9 6 7 . . . . . 75 14 4 17 10 19 339 214 1 4 9 9 119 5 304
196 8 ......... 62 12 3 3 39 16 21 525 2 1 7 7 1 3 0 2 876
1 9 6 9 ......... 92 1 4 4 10 13 8 300 1 9 3 3 14 2 2 511
1 9 7 0 . . . . . 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 994
1970. - VI 74 11 1 1 _. 13 ___ 745 2 249 1364 885
' VII 72. 11 2 2 6 12 — 772 2 262 1331 931
V ili 66 12 1 1 — 12 . --- 690 2 289 1330 959
IX 66 12 3 2 — 14 — 683 2 309 13 2 4 985
X 63 12 70 3 — 13 ■ --- 791 2 393 1 424 969
X I 73 11 61.. 45 — 14 — 798 2 347 14 8 4 863
, X II . ,94 12 2 4 1 • 13 633 2 465 1470 994
1971 I 86 11- 2 3 ___ 14 ___ 771 2 610 1352 12 5 8
. II 67 io 3 • 2 • --- 14 — 821 2 637 137 7 12 6 0
i n 76 ' 10 14 18 — 15 — 832 2 761 13 3 8 • 142 3
TV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1362 1197
V : 45. 11 1 0 — 15 — 690. 2 512 1372 1140
.. VI 50 ■ 9 23 44 — 15 --- ■ 852 2 638 1497 .T  141
" ,  VII 65 . 16 43 - 62 15 955 2 874 154 2 1332
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 — 1949 30/6' 6 % '% ’
Lägsta dlskontränta 1949 1/7 — 1950 2/11 6 %  *
Lowest discount rate 1950 3/11— 1951 16/12 7 *
1951 16/12—1954 30/11 5 %  %  
1954 1/12—1956 18/4 5 -»
1956 19/4 —1959 -28/2 6 %  *
1959 1/3— 1962 29/3 6 % 
1962 30/3— 1962 27/4 7>. » 
1962 28/4— • ■ ' 6- *
Ka. huomautososaato vuoden ensimmäisessä numeroeaa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — St* note section in  the January Utu*.
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas InUning fr&n allmftnheten — Deposits in banking establishments
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgângen
Liikepankit (ml. OKO) 
AUfirobanker (luki. ACA) Commercial banks (incl. OKO)
Siitä —  Därav —  Of which Säästöpankit 
Sparbanker Savings banks
Osuuskauppojen säästö­
kassat —  Handelslagens 
sparkassor — J)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankemas Centralbank Ab Central Bank of the Co-operative Banks of Finland Ltd
80K :n
Jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag
*)
KK:n
Jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslagCo-operativeUnion
End of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. 8hekklt. Yhteensä Tallet. Shekkit. YhteensA Talletukset
DepOBi- Check- gumma Deposl- Cheek- Summa Deposl- Check- Summa Deposl-
tioner räknlngar Total tioner r&kn. Total tioner r&kn. Total tionerDeposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Depositsaccounts accounts accounts
1000000 mk
D 22 D 23 D 24 D 26 D 26 D 27 D 28 D 29 D SO D 31 D 32
196 5  . . . . 3  1 8 2 .6 6 7 6 .9 3  8 5 9 .5 2 2 .5 11.1 3 3 .6 2  9 5 4 .4 8 9 .8 3  0 4 4 .2 1 6 8 .8 1 8 8 .4
196 6  . . . . 3  6 6 0 .9 6 3 9 .8 4  3 0 0 .7 2 3 .6 14 .3 3 7 .9 3  3 2 9 .9 11 1 .6 3  4 4 1 .5 1 8 0 .3 2 0 0 .4
1 9 6 7  . . . . 4  103 .1 6 6 1 .5 4  7 6 4 .6 2 2 .3 11 .7 3 4 .0 3  6 4 4 .6 9 7 .5 3  742 .1 2 1 6 .1 2 1 5 .3
1 9 6 8  . . . . 4  5 9 7 .8 8 5 6 .2 5  4 5 4 .0 17 .1 2 3 .5 4 0 .6 3  9 6 6 .4 1 3 3 .3 4  0 9 9 .7 2 3 7 .8 2 2 7 .2
1 9 6 9  . . . . 6 2 3 6 .3 1 0 5 7 .4 6 2 9 3 .6 1 6 .9 14 .5 3 1 .4 4  3 3 3 .1 1 7 1 .4 4  5 0 4 .4 2 7 5 .5 2 4 6 .0
1 9 7 0  . . . . 6 0 9 8 .7 1 1 4 2 .7 7 2 4 1 .4 15 .6 .2 6 .1 41 .7 ♦  4  8 4 6 .9 ♦  1 8 2 .2 ♦  5  0 2 9 .1 3 1 1 .6 2 6 2 .6
19 7 0  V I 5  5 9 1 .5 1 1 1 0 .4 6 7 0 1 .9 16 .9 16 .0 3 2 .0 4  5 2 2 .5 147 .7 4  6 7 0 .2 2 8 9 .7 2 5 0 .8
V II 5  6 0 5 .5 1 0 6 7 .9 6 6 7 3 .4 16 .5 15 .4 3 1 .9 4 5 4 0 .7 1 5 3 .2 4  6 9 3 .9 2 9 0 .2 249 .9
V III 5  6 4 1 .9 1 0 0 1 .4 6 6 4 3 .3 1 6 .4 14 .5 3 0 .9 4  5 8 4 .3 1 5 9 .0 4  7 4 3 .3 2 8 9 .5 2 4 9 .6
I X 5  6 9 1 .9 1 0 9 4 .7 6 7 8 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 3 3 .2 4  6 3 2 .3 1 6 9 .5 4  8 0 1 .8 2 9 7 .7 2 5 5 .4
X 5  7 1 4 .9 1 0 4 7 .8 6 7 6 2 .7 1 6 .3 1 4 .6 3 0 .9 4  6 5 6 .9 1 6 6 .5 4  8 2 3 .4 3 0 1 .9 255 .7
X I 6 7 7 7 .4 1 1 0 1 .0 6 8 7 8 .4 1 6 .4 17 .8 3 4 .2 4  7 0 3 .7 159 .1 4  8 6 2 .8 3 0 3 .0 2 5 6 .2
X II 6 0 9 8 .7 1 1 4 2 .7 7 2 4 1 .4 15 .6 26 .1 41 .7 ♦  4  8 4 6 .9 ♦  1 8 2 .2 ♦  5 0 2 9 .1 3 1 1 .6 262 .6
1971 I 6 139 .7 1 1 3 2 .8 7 2 7 2 .5 16.2 19 .1 3 5 .3 4  9 0 3 .3 1 5 3 .6 5  0 5 6 .9 3 1 5 .7 2 6 4 .9
I I 6 2 0 5 .8 1 0 6 0 .3 7  2 6 6 .1 16 .5 19 .0 3 5 .6 4  9 6 4 .7 1 5 6 .1 5  1 2 0 .8 3 2 1 .8 2 6 9 .2
I I I 6 188 .8 1 1 5 2 .7 7  3 4 1 .5 17 .0 21 .5 3 8 .4 4  9 7 9 .8 1 7 5 .5 5  155 .3 3 2 3 .7 2 6 9 .8
IV 6 2 1 5 .1 1 0 9 6 .9 7 3 1 2 .0 17 .5 22 .0 3 9 .5 4  9 8 6 .3 1 6 1 .4 5 147 .7 3 2 4 .7 2 6 9 .8
V 6 2 2 6 .3 1 2 2 7 .5 7 4 5 3 .8 20 .6 2 4 .0 4 4 .6 4  9 9 4 .8 166 .3 5 1 6 1 .1 3 2 2 .3 2 6 9 .3
V I 6 243 .7 1 2 4 4 .2 7 4 8 7 .9 2 0 .3 25 .0 4 5 .3 4  9 8 3 .9 1 8 5 .9 5  169 .8 3 2 0 .3 268 .7
V I I 6 2 7 7 .7 1 1 1 9 .7 7 3 9 7 .4 2 1 .8 20 .3 42 .1 5  0 1 6 .8 1 6 6 .8 5  1 8 2 .6 3 2 1 .5 267 .3
Vuoden Ja
Osuuspankit 
Andelsbanker Co-operative banks
Postipankki
Postbanken 0
Kaikkiaan
InallesAU banking establishments
kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset SlirtotUlt Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensälopussa Deposl- Check- Summa Deposl- Giro- Summa Deposi- Check- Summa
tioner r&kningar Total tioner räknlngar Total tioner räknlngar Totalutgângen Deposits Cheque Deposits Giro- Deposits ChequeEnd of accounts accounts accounts
1000000 mk
D 33 1 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1 9 6 5  . . . . 1 9 3 1 .0 7 6 .8 2  0 0 7 .8 7 7 3 .2 3 0 9 .4 1 0 8 2 .6 ») 9 1 9 8 .6 * )  1 1 5 3 .1 *) 10  351 .7
19 6 6  . . . . 2 202. 1 9 7 .2 2  2 9 9 .3 8 6 3 .6 3 1 8 .0 1 1 8 1 .6 ») 10  4 3 7 .3 ») 1 1 6 7 .4 3) 11 604 .7
19 6 7  . . . . 2  4 1 7 .3 74 .5 2 4 9 1 .8 9 4 1 .2 3 4 0 .9 1 2 8 2 .1 s) 11 5 3 7 .9 ») 1 1 7 4 .9 *)  12  7 1 2 .8
19 6 8  . . . . 2  6 8 3 .1 9 7 .7 2  7 8 0 .8 1 0 2 7 .2 4 2 8 .4 1 4 5 5 .5 *)  12  7 3 9 .8 » 1 5 1 6 .0 *) 14  2 5 5 .8
19 6 9  . . . . 3  0 2 1 .6 1 4 4 .8 3  1 6 6 .4 1 1 1 6 .0 5 2 0 .8 1 6 3 6 .8 ») 14  2 2 8 .7 ») 1 8 9 4 .7 *) 16  123 .3
19 7 0  . . . . ♦  3  4 5 8 .4 ♦  1 8 2 .8 ♦  3  6 4 1 .2 1 2 8 7 .6 6 0 3 .8 1 8 9 0 .9 ♦  16  2 6 5 .8 ♦  2 l l l . o ♦  18  3 7 6 .8
1970  V I 3  1 8 6 .6 1 1 8 .6 3  3 0 5 .2 1 1 8 6 .6 5 5 5 .2 1 7 4 1 .7 1 5 0 2 7 .6 1 9 3 1 .8 16  9 5 9 .5
V I I 3  2 0 2 .4 124 .1 3  3 2 6 .5 1 1 9 2 .7 5 2 9 .3 1 7 2 2 .0 15  0 8 1 .3 1 8 7 4 .6 1 6  9 5 5 .9
V I I I 3  2 4 0 .4 1 3 0 .8 3  3 7 1 .2 1 1 9 8 .4 5 5 4 .9 1 7 5 3 .2 15  2 0 4 .2 1 8 4 6 .1 17  050 .1
I X 3  2 8 8 .6 1 4 5 .5 3  4 3 4 .2 1 2 1 0 .9 5 2 2 .6 1 7 3 3 .5 15  3 7 6 .8 1 9 3 2 .3 17 3 0 9 .2
X 3  3 1 9 .3 1 3 6 .7 3  4 5 6 .0 1 2 2 1 .3 4 9 9 .2 1 7 2 0 .5 15  4 7 0 .0 1 8 5 0 .2 17  3 2 0 .2
X I 3  3 7 2 .4 1 3 5 .9 3  5 0 8 .3 1 2 3 0 .5 5 5 4 .3 1 7 8 4 .8 15 6 4 3 .0 1 9E 0.3 17 6 9 3 .5
X I I ♦  3  4 5 8 .4 ♦  1 8 2 .8 ♦  3  6 4 1 .2 1 2 8 7 .6 6 0 3 .3 1 8 9 0 .9 ♦  16  2 6 5 .8 ♦  2 111 .0 ♦  18  3 7 6 .8
1971  I 3  5 1 4 .1 1 5 0 .7 3  6 6 4 .8 1 3 0 9 .2 6 5 6 .8 1 9 6 6 .0 16  4 4 7 .0 2  0 9 3 .9 18  5 4 0 .9
I I 3  5 8 5 .4 140 .1 3  7 2 5 .5 1 3 2 9 .3 7 0 4 .4 2  0 3 3 .7 1 6  6 7 6 .3 2 0 6 0 .9 18  7 3 7 .2
I I I 3  5 9 1 .7 1 3 7 .8 3  7 2 9 .4 1 3 4 0 .9 6 0 3 .1 1 9 4 4 .0 16 6 9 4 .7 2  0 6 9 .1 18  763 .7
IV 3  6 1 1 .2 1 3 8 .7 3  7 4 9 .9 1 3 4 3 .2 5 7 0 .7 1 9 1 3 .9 16 7 5 0 .4 1 9 6 7 .7 18  718 .1
V 3  6 0 8 .6 1 4 6 .4 3  7 5 5 .0 1 330 .7 6 1 6 .6 1 9 4 7 .3 16  7 5 2 .1 2 1 5 6 .8 1 8  908 .9
V I 3  5 7 5 .0 153 .7 3  728 .7 1 3 3 8 .8 6 2 6 .2 1 9 6 5 .0 16  7 3 0 .4 2 2 1 0 .0 1 8  9 4 0 .4
V I I 3  5 9 3 .7 1 4 0 .1 3  7 3 3 .8 1 3 4 2 .8 5 5 5 .4 1 8 9 8 .2 1 6  8 1 8 .8 1 9 8 2 .0 1 8  8 0 0 .8
Ks. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i hätte 1 —  See note section in the January issue.
*) Ml. kiinnitysluottopankit —  Ink], hypoteksbanker.1) Consumers’ co-operative savings funds — ■) Finnish Co-operative Wholesale Society — *). 2nd. mortgage bants.
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18. Rahalaitosten antolainana yleisölle — Pennlnglnrättnlngarnas utUnlng tili allmänheten — Loans by banking establishments
Vuoden ]a
Suomen Pankki 
Finlande Bank Bank of Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (luki. ACA) Commentai banit fincl. OKO)
Silta —  Därav —  0/ which
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab Central Bank of the Co-operative Banke of Finland Ltd
Kiinnitys­
luotto­
pankit 
Hypoteks- 
banker Mortgage bank*
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat
lopussa kotlm. L&n Summa V&xlar tilit nananto Summa Vâxlar tilit nananto Summa L&n
Vid vekselit Loan* Total BüU Check- Annan Total Bitte Check- Annan Total Loan*
utg&ngen Diskont. r&knlngar kredit- räknlngar kredit-ST luhemska Cheque glvnlng Cheque glvnlngEnd of yäxlar account* Other account* OtherInland advances advance *baudiscounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 61 D 62 1 D 63
1965 . . ; . 121.7 11.6 133.2 1 580.3 317.7 2 699.4 4 597.4 145.8 14.2 157.8 317.8 899.4
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3  086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.6 174.2 355.2 1 026.9
1968 . . . . 211.3 103. o 314.3 1 660.8 371.3 3  833.4 5  865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . .  . ; 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 2 9 0 .4
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 6 631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.4 - 1 454.0
1970 V I 150.7 117.1 267.8 1 813.2 . 546.3 5 073.6 7 433.1 131.6 5.6 191.6 328.8 1 3 5 5 .8
V I I 163.3 115.2 278.5 1 751.4 564.9 5 147.8 7 464.0 128.9 9.0 195.4 333.3 1 379.3
V I I I 162.2 113.3 275.6 1 754.9 571.1 5 196.5 7 522.5 114.6 8.7 197.1 320.4 ■1 380.9
I X 146.7 119.3 266.0 1 799.6 573.1 5  310.6 7 683.2 116.2 15.5 200.0 331.7 1 3 7 8 .1
X 150.1 117.2 267.3 1 8 5 9 .5 601.4 5  406.8 7 867.8 124.1 13.5 204.4 342.1 1 3 8 0 .8
X I 134.4 128.4 262.8 1 8 6 0 .5 582.3 5 486.2 7 929.1 132.2 9.5 205.3 347.0 1 431.2
X I I 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5  631.2 7 963.5 125.3 7.7 206.8 339.8 1 454.0
1971 I 123.1 147.9 271.0 1 837.0 536.4 5 711.2 8 084.6 129.9 9.7 208.8 348.4 , 1 452.9
I I 100.3 131.3 231.6 1 851.4 559.8 5 742.7 8 153.9 120.9 21.0 212.1 353.9 1 5 1 6 .8
I I I 95.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 5 800.6 8 247.5 121.8 16.2 211.8 349.8 1 530.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 116.4 14.1 214.5 345.0 ,1 5 3 6 .2
■V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 113.4 16.0 219.9 349.3 1 589.4
V I 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 111.9 16.9 217.7 346.5 1 640.2
V I I 220.9 159.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 8 477.7 103.9 15.3 225.0 344.2 1 658.7
Säästöpankit Osuuspankit Posti- Kaikkiaan
Sparbanker Andelsbanker pankki InalleBSaving* bank* Co-operative bank* Post-
banken
AU banking establishment*
vuoden ja 
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
l O D U S S A Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto teensä Län Växlar tm t nananto Summa
VId Billi Check- Annan Total Bült Check- Annan Summa Loan* Bill* Check- Annan Total
utgängen räkning. kredit- räkning. kredit- Total räkning. kredit-
av Cheque glvnlng Cheque givning Cheque glvnlngEnd of account* Other account* Other account! Otheradvance* advance* advance*
1000000 mk :
D 54 1 D 56 D 56 D 57 D 58 D 59 1 D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65 D 66
1965 156.8 53.7 2 398.7 2 609.2 192.4 42.1 1 796.1 2 030.6 716.5 2 051.2 413.5 8  521.6 10 986.3
1966 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 783.9 2 358.0 479.8 9  533.7 12 371.5
1967 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 869.0 2 466.7 627.9 10 558.4 13 552.0
1968 224.5 57.8 3  166.1 3 448.4 256.3 69.1 2 285.1 2 600.5 940.3 2  352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 259.9 57.7 3 485.1 3  802.8 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.6 13 211.0 16 274.3
1970 # 3 3 5 .9 ♦  66.6 ♦ 3  939.7 ♦ 4  342.1 ♦ 3 9 9 .2 ♦  64.8 ♦ 2  939,8 ♦ 3  403.8 1 244.9 ♦ 2  684.1 ♦  651.3 ♦ 1 5  355.7 ♦ 1 8  691.1
1970 V I 302.4 68.1 3  651.5 4  022.0 347.8 74.1 2 673.4 3  095.3 1 1 3 0 .3 2 614.1 688.5 14 001.6 17 304.3
V II , 303.7 63.6 3  697.5 4 064.8 352.1 67.3 2 717.7 3 137.1 1 1 5 4 .5 2 570.5 695.8 14 212.0 17 478.2
V I I I 301.3 65.5 3  748.2 4  115.0 353.1 64.7 2 759.9 3 177.7 1 1 6 6 .5 2 571.5 701.4 14 365.3 17 638.1
I X ’ 314.5 64.7 3  805.9 4  185.1 358.8 66.2 2 812.2 3  237.1 1 1 8 4 .4 2  619.5 703.9 14 610.5 17 933.9X 330.8 65.6 3  867.5 4  263.9 373.6 66.7 2 867.3 3 3 0 7 .6 1 1 9 9 .6 2  714.0 733.7 14 839.2 1 8 2 8 7 .0
X I 332.2 66.3 3  922.8 4 321.3 379.2 68.9 2 918.8 3 366.9 1 225.6 2 706.3 717.5 1 5 1 1 3 .0 18 536.9
X I I ♦ 3 3 5 .9 ♦  66.6 ♦ 3  939.7 ♦ 4  342.1 ♦ 3 9 9 .2 ♦  64.8 ♦ 2  939.8 ♦ 3  403.8 1 244.9 ♦ 2  684.1 ♦  651.3 ♦ 1 5  355.7 ♦ 1 8  691.1
1971 Í 335.8 70.8 3 973.3 4 379.9 390.5 70.7 2 977.3 3 438.5 1 276.7 2 686.4 677.9 15 539.3 18 903.6
I I 333.9 71.7 4 011.7 4 4 1 7 .3 394.0 77.7 3 000.4 3  472.1 1 288.6 2 679.6 709.2 15 691.5 19 080.8
I I I ' 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1 301.1 2 705.6 721.2 15 832.1 19 258.9
IV 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 1 324.0 2 757.5 756.9 15 968.3 19 482.7
V . 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 1 340.0 2 876.5 743.9 16 153.8 19 774.3
V I 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1 392.6 82:3 3  099.3 3 574.2 1 351.8 2  923.2 724.7 16 261.5 19 909.4
V I I , 335.0 77.0 4 157.8 4  569.8 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 1 374.7 2 883.4 725.5 16 460.0 20 068.9
Kb. huomautusosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See not* tecHon in the Jan uary  i**ue.
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14. Suomen Pankin avista myyntlkuresit —  Flnlands Banks avista försäljnlngskurser — A vista rates of exchange of the Bank of Finland
Päivä­
määrä
Datum
Date
New 
York 
(1 S)
Mont*
real
(1 C 9)
Lontoo 
London 
G £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)i
Kööpen­
hamina
Köpen-
hftTnnCopen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/U.
(100
Dll)
Amster­
dam ' 
(100 Fl)
BrysselBrussels
(100
Bfr)
Zü­
rich 1 
(100  
Sfr)
PariiBl
Paris
(100
F F )
Rooma
Roma
Rome
(100
Lit)
Wien 
Vien­
na , 
(100 
Seh)
Lissabon 
Lisbon 
(100 i 
Esc.) j
!
Moskova 
Moskva MOteóte 
(Clea­
ring,
1 Rbl)
D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 1 D 74 D 75 D 76 D 77. D 78 . 1 D 79 1 D 8 0 ; D 81
Viralliset myyn ti kurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates -— mk . i
1966 “ /i. 3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 1 1 Í7 3.5667
1966 , l /u 3.224 2.976 8.996 62.35 45.14 46.70 81.16 89.18 6.450 74.56 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 4.206 3.893 10.125 81.55 68.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116;07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 81 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 66.07 113.78 116.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 31/”In 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 .96.90 75,65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
Í970 4.184 3.900 10.070 80.45 58.59 55.82 113.44 116.02 8.425 97.26 76.45 0.6651 16.20 14.77 4.6799
» 4.182 3.900 10.065 80.50 58.60 55.80 114.15 115.25 8.425 97.10 75.50 0.6655 16.18' 14.75 4.6799
*» ' ; 4.176 3.892 10.045 80.30 58.45 55.63 114.90 114.97 8.410 97.10 75.62 0.6641 16.14 14.73 4.6799
> 81/s 4.178 3.892 10.035 80.40 58.45 55.72 115.02 115.15 8.416 96.69 75.62 0.6641 16.13 14.70 4.6799
» ” /« 4.180 4.040 10.015 80.60 58.51 55.78 115.11 115.33 8.420 96.85 76.76 0.6650 16.18 14.70 4.6799
1 81/7 4.176 4.068 9.985 80.60 58.46 55.66 115.02 115.93 8.416 97.08 75.70 0.6641 16.18 14.65 4.6799
» 8l/. 4.176 4.102 9.955 80.56 58.46 65.70 116.02 116.97 8.416 97.08 76.65 0.6695 16.18 14.63 4.6799
) 3<y, 4.176 4.096 9.970 80.25 58.42 56.70 114.96 116.04 8.415 96.60 75.60 0.6700 16.18 14.62 4.6799
• > “ /io 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 55.70 115.00 116.09 8.415 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799
• > ■"/u 4.178 4.101 9.980 80.80 68.51 55.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
> 81/lu 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 65.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 . 14.64 4.6799
1971 ■81/i 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 4.6799
4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
81/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
ao/4 4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 65.78 115.15 116.25 8.425 97.32 76.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
81's 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6736 16.82 14.85 4.6799
4.192 4.104 10.145 81.31 69.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 65.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
16. Kbtimalnen elearlnglilke 
Inkemsk elearlngrörelse
16. PostlsllrtoIUke 
Postglrorfirelsen
17. Protestoidut vekselit ja 
tratat —  Protesterade väx-Domestic clearing accounts Post-office giro accounts lar oeb trattor
______________________________ __________  _______________________ _____ _ __________________ Protested bills of exchange
- ’ . i
VuobI ja  
kuukausi : 
lp  och mAnad 
Tear and month
Postlveksellt, shekit Ja 
siirtomääräykset 
Postremlssväxlar, checker 
och kontokrediteringar 
Banters' drafts, cheques and 
transfer orders
SlirtotUlt 
Girokonten 
Biro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja  otot) 
Transaktloner 
(In- ooh utbetalnlngar) 
Transactions (deposits 
and xoithdrawals)
and drafts
Vekselit 
Växlar 
Bills of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal 1 000 
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
M11J. mk
Luku
Antal
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum
Mil), mir
Luku
Antal 1000 
No.
MA&rft 
Belopp 
Total sum
MHj, mk
1 000 mk
D 82 D 83 D 81 D 85 D 86 D 87 D 88 D 89 D 90
I9 6 0  ................. 10 066 30  619 111 885 549 66  689 115 091 6  862 4  229 1 1 0 9 1
±966 ................. 1 1 3 6 3 33  720 113 236 607 73 867 127 090 9  251 5 1 6 2 ; 14 413
1967 . . . : ......... 12 961 37 427 113 946 654 79 846 1 4 1 7 1 5 9 8 3 6 6 0 8 6 . 15 922
1968 ................. 14 426 42 061 116 202 776 83  416 1 6 5 1 6 1  . 9 1 6 7 7 934 17 102
1969 ................. 17 778 47 676 117 661 939 88  051 172 316 8  660 7 079 15 739
1970 ................. 2 1 1 1 7 58  235 118 712 1 0 0 8 9 3 1 4 0 192 993 . 10 659 7 974 18 633
1970 I I I  . . 1 6 2 0 4  390 117 794 1 0 0 6 8 267 Í 7  227 815.6 633 .5 ’ 1 449.1rv .. 1 9 3 7 5 230 117 826 945 8 073 16 440 864.6 657.0 1 521.6
V  . . 1 6 7 2 4  615 117 855 938 7 241 14 582 653.8 789.7 1 443.5
V I . . 1 8 7 0 5 018 117 880 932 7 483 14 277 1 1 8 9 .3 633.5 1 822.8
V I I  . . 1 869 5 1 2 2 117 925 890 6 625 15 807 984.9 609.4! 1 594.3
V I I I ; . . 1 6 8 4 4 412 118 016 908 6 410 15 671 1 289.8 484.3 1 774.1
I X  . . 1 8 8 3 4  932 118 222 933 7 338 15 045  ' 1 028.9 757.4, 1 786.3
i  . . 1 6 1 4 4  380 118 414 902 7 532 16 739 898.8 544.7; 1 4 4 3 .5
X I  . . 1 8 2 8  ■ 5 076 118 562 988 8 021 15 137 838.7 645.7 1 484.4
X I I  . . 2 003 6 012 118 712 1 0 0 8 1 1 3 2 6 ' 22  353 827.7 912.7' 1 740.3
1971 : I  . 1 716 5 1 7 7 118 796 1 0 2 2  • 7 450 17 413 846.1 1 932.0; 1 . 2 778.1
■ ; I I  . . 1 792 ■ 4  867 . 118 828 1 1 5 6 8  267 . 17 640 • 1 069.2 735.8: -.1805.0
7 • ' . I l l  . . 2 092. 5 328 118 872 988 9 689 ' 17 950 835.9 957.9 1 793.7
IV  . . 2  012 5 041 1 1 9 0 2 0 1 0 0 5 7 874 .16 376 ♦  817.8 875.5. ♦  1 693.3
• V  . . 1 8 7 7 5 212 1 1 9 1 3 3 1 0 3 7  , 7 545 '1 6  279  . *  957.1 *  964.7 *  1 921.8
; V I - . . 2 1 1 7 5 880 119 302 . 1 0 2 2 8 1 8 1 .17 818 *  1 027.7 *8 3 2 .5 . ; * 1 8 6 0 .2
V I I  . . 1 9 6 6 . 5 531 119 454 996 7 015 17 491 *  1 447.2 *6 8 1 .1 ♦ 2 1 2 8 .3
K s. huomautusosasto vuoden enBimm&isewä numerossa — Se notavdelningen i b&fte 1 —  Set note section in the January issue.
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18. Helsingin Arvopaperipörssi —  Helsingfors Fondbörs —  Helsinki Stock Exchange 1 - 19. Henkivakuutusyhtiöiden
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad Tear and. month
Myynti - -  Försäljntng —  Sales Osakeindeksi Aktieindex Share index
hankinta — Uvlörsäkrtngs " bolagens nyanskaffnlngLife insurance ipolipiesOsak­
keet
ÄktierShares
Siitä-D&rav-O/ which Merkintä*
oikeudet
Teck-
nlngs-
rfttterSubscrip-tien rights
. Deben- 
tuurit Deben­tures
Obli­
gaatiot
Obilga-
tlonerBonds
Yh­
teensä
SummaTotalTeolli­suus
IndustriIndustry
Pankit
BankerBanks PankitBankerBanks
Teolli­
suus
In­
dustriIn­dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
indexGeneralindex
Uusia vakuutuksia 
Nya fOrsäkrlngar Policies granted
Luku
AntalNumber
Mlíj. mk
1 000 mk
D 91 D 92 D 93 . D 94 D 95 D 90 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1966 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161531 1 1263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 16 8 4 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 . 1391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 103 519 430 140 669 1266.3
1968 ........ 27 823 17 366 8 070 4 828 419 6 6 943 43 790 107 657 533 127 828 ' 1285.3
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708 104 903 1 309. o
1970 . ' . . . 53 159 37 500 11620 9 243 1925 12 943 77 271 133 1 0 1 8 813 97 208 : 1315.0
1970 V 4 996 3 915 778 515 126 1222 6 860 128 102 4 816 8 097 ' ’ 106.2
VI 5 276 3 851 534 177 106 1 243 6 802 129 1017 810 7 525 ' 104.5
VII 3 231 2 331 656 _ 46 103 9 4 316 130 1034 823 4 888 i 64.6
VIII 3 050 21 6 2 575 _ 230 917 4197 130 103 6 825 6 1 9 8 82.2
IX 4 226 2 708 111 8 495 142 179 3 6 656 130 102 8 819 8 715 119.3
.. X 4 462 2 876 119 3 2 643 165 873 814 3 129 1 0 3 4 823 9 440 129.4
X I 7 372 5 439 164 3 2 925 73 956 11 327 135 108 2 860 8 820 122.4
X II 6 597 4 625 1711 1430 194 1241 9 462 136 107 7 867 . 7 957 i 107.5
1971 I 5 910 3 799 1 776 1986 91 1398 9 385 144 1 108 884 .7  886 113.7
II 6 354 3 925 1847 966 68 1391 8 779 143 108 7 868 8 983 127.9
III 6 730 4 684 144 2 0 287 168 7 8 704 146 108 4 866 9 533 ‘ 137.8
IV 4 1 8 7 2 614 1 293 1 31 1556 5 774 147 1 079 863 8 1 0 3 : 118.6
V 6 235 4 677 120 3 0 71 188 3 81 9 0 144 1097 876 7 397 . 108.6
VI 5 635 4 382 104 7 463 204 1976 8 277 143 1066 852 7 422 108.0
VII 5 330 4 220 921 341 158 1337 7166 144 1077 861 4 756 70.4
20. Valtionrautatiet —  StatsJärnvSgarna —  State railways
Vuosi, ja 
kuukausi 
Ar ooh m&nad Tear and. month
Kaupallinen liikenne — Kommeralell traflk — Commercial traffic Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkometer Total receipts
Käyttö­
menot
Drlft-
utglfterWorkingexpense*
Ylijäämä ( + ) 
tai vajana (—) 
överakott ( + ) 
eller nnder- 
ekott (—) Net*urplu*( + ) or deficit (—)
Matkojen
luku
Eesornàs
antalNumberof journeys
Kuljetettu tavaramääri 
Befodrat gods Freight carried
HenkUöIhken- 
netulot 
Inkometer av 
persontraf iken Receipts from passenger traffic
Tavaraliiken- 
netulot 
Inkomster av 
godstrafiken Receipts from freight traffic
■ 1 1000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
£ 1 £ 2 E 8 E 4 E 5 E 8 E 7 E 8 ,
1964 ............ 31 732 1 9 1 1 1 4 863 78.70 262.22 371.51 428.58 —  57.07
1965 . : ......... 3 1 1 7 1 20 556 6 1 8 3 77.64 267.36 377.46 454.55 — 77.09
1966 ................. 3 1 5 1 8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 — 96.87
1967 ..;............. 29 820 21 658 5 596 87.89 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 . ; ............ 27 689 2 1 4 4 9 5 627 93.20 309.45 443.50 563.83 —  120.33
1969 ................. 25 628 22 422 6 026 96.77 341.38 484.53 600.40 — 115.87
1970 ................. 23  357 23 620 6 270 100.85 361.68 504.58 623.49 — 118.91
X I  . .. 1 A  C Q 1  1 1 8 4 8 467 6.79 27.98 39.39 50.04 — 10.65
; X I I  ... 1.913 501 9.57 33.77 51.90 60.61 —. 8.71
1970 I  . .. 1 8 8 0 517 6.21 26.83 .35.98 46.02 — 10.04
I I  . . . 1 7 4 9 537 6.17 29.86 38.74 51.17 — 12.43
! I l l  . . . 1 9 4 8 593 8.58 30.57 41:86 50.24 \— 8.59
I V  . . . 2 1 2 3 601 7.13 33.85 44.32 62.18 —  7.86
V  . . . O CKK I 1 798 , 471 8.29 27.50 39.02 52.11 —  13.09
V I  . . . O 000 < 1 9 9 5 487 9.95 28.35 42 38 54.62 —  12.14
,v V I I  . . . 2 012 602 11.43 28.13 43.80 49.76 —  6.14
. V I I I  . ,. O t 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 —  3.31
i X  . . . 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 -- 12.00
X  . .. 2 1 6 0 551 8.50 30.71 43.09 53.37 ---10.29
.. 1 Xl •. ■.. 1 9 6 4 502 . 6.73 28.73 38.81 51.46 —• 12.64
, xU ... 1 8 9 3 488 10.86 35.55 51.73 61.51 —  9.78
1971 i . :. 1 7 3 6 473 6.59 28.77 37.72 48.47 —  10.76
in-: •. 1 5 0 7 410 6.85 25.63 35.30 54.91 — 19.61
l i i  . .. . ' 1 682 463 7.91 29.08 39.37 . 58.70 — 19.33
, ' IV  . .. 8.45 34.01 44.90 56.99 ■— 12.08
■v.. l v . : . 9 .6 3 ’ 30.27 43.25 58.97 —  15.72
' . vi . . . 9.63 33.05 45.84 60.62 —  14.78
; • ■ ■
4 1 3 6 4 8 — 7 1 /1 ,9 2
Kb. huömputusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in  the January issue.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne —  Resandetraflken mellan Finland och ntlandet —  Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflken —  Total passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet —  Anlända —  Arrivait Lähteneet —  Avresta —  Départant
Ar ooh 
mänad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse LentoteitseTear and Summa TOI lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands SJOledes Per flygmonth Total By land By tea By air Total By land By sea By air
e  e E 10 E 11 E 12 E 13 E  11 E  15 E  16
1968 . . . . 2 282 774 884 323 1 110 741 287 710 2 275 141 875 629 1106 453 293 059
1969 . . . . 2 680 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 659 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428528
1970 IV 118 978 41 885 43 031 34 062 125 587 41496 48 783 35 308
V 224 371 56 302 130 206 37 863 238 989 55 380 145 738 37 871
VI 376 107 113 872 214 373 47 862 344 094 111 990 186 425 46 679
VIT 756 744 352 764 358 185 45 795 699 811 319 324 338 786 41 701
V III 500 805 197 094 258 072 45 639 531 593 191 656 291 220 48 717
IX 202 315 52 886 110 410 39 019 209 079 52 707 114 804 41 568
X 182 754 47 788 98 755 36 211 184 681 49 164 98 094 37 423
X I 139 298 40 975 69 231 29 092 140 018 39 417 72 389 28 212
X II 183 067 55 280 99 919 27 868 155 427 52 718 76 011 26 698
1971 ' I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
b. Suoman ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetraflken mellan Finland oeb utomnordiska länder —  Passenger traffic between Finland and Non-Nordic countries
Yh­
teensä
SummaTotal
Maitse 
Tili 
lands By land
Meritse 
Sjaiedes By tea
Lento­
teitse 
Per flyg By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Flnska
medbor-
gare
Pinna
i ‘ <
I t i9 ^ S
a»a ® §
•cffS© o 55
A H
l i i
g s sBO  C|
_ 0 «oj oj B
c a af ld |
*e*Ctd
^•2
i g gMOQlw
s g
3 §
l iO-gfij
| ¥  g
s t *
S a g  «$ 2 2
3 « !
M j
S S -S S  5 
S S f e
i
? f l
I s i gB 1*1 «C
„ 3  ■ 
¡ 1  ■ 
“ «8 ^
S C O
E 17 E 18 E 10 E 20 E 21 1 E 22 1 E  23 E 24 E  25 E 26 E 27 E 28 E 26 E 80 E  SI
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 956 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 069 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1970 V 38114 11943 6 955 19 216 10 955 1214 83 171 1311 1223 458 2 449 1444 2 602 27 159
VI 50 262 11204 14 366 24 692 23 334 1400 161 89 2 822 1897 589 .5  401 4 840 6135 26 928
VII 67 681 17169 23 896 26 616 34 473 2 947 166 333 3 228 2178 1146 9 337 6 438 8 700 33 208
V III 61 495 13 928 22 579 24 988 29 359 1762 161 196 2 605 2 055 1524 8 578 6129 7 349 32 136
IX 33 640 5 542 9 212 18 786 13 382 450 55 67 1711 1525 344 3 490 1636 4104 20158
X 26 447 5 422 4 288 16 737 9 073 650 109 76 965 1680 214 2123 858 2 398 17 374
X I 22 042 5 848 2 073 14 121 6 560 210 40 21 939 1289 223 1262 552 2 024 15 482
X II 17 550 2 988 2 768 11794 6 184 170 21 15 695 1104 210 1667 549 1753 11366
1971 I 20 984 4 312 2 896 13 776 6 287 280 65 20 861 865 146 1911 525 1614 14 697
II 21 362 3 931 2 299 15 132 6 145 178 28 10 812 996 129 1804 500 1 688 Ï5 217
II I 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1 059 222 2 197 622 2 051 19 678
IV 44 502 13 919 3 862 26 721 . 9 455 986 27 44 888 1216 343 2 546 951 2 454 35 047
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1992 1 779 428 3 810 1564 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36111
Lähteneet — Avreata —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 156 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39 115 267 562
1970 V 40 101 11 026 9 470 19 605 9 991 1094 82 156 1520 1194 317 2198 1201 2 229 30110
VI 61 774 12 101 14 932 24 741 18 335 1908 219 158 3 984 1788 561 2 912 2 348 4 457 33 439
VII 64 557 18 161 21 677 24 719 32 046 2 967 173 389 2 669 2131 1106 7 059 6 670 8 982 32 511
V III 61126 12 481 21 613 27 032 33 457 1614 176 140 3 030 2 133 1451 11678 5 877 7 358 27 669
IX 35 462 6 620 10 044 19 898 15 350 472 46 44 1756 1358 509 4 360 2 188 4 617 20112
X 30 695 6 624 4 994 19 077 10 284 685 123 86 1146 2 010 257 2 450 893 2 634 20 411
X I 20 190 4 365 2 004 13 821 6 078 232 42 29 740 1219 174 1222 627 1893 14112
X II 20 626 4658 2 679 13 289 5 832 304 15 15 636 1423 196 1189 491 1563 14 794
1971 I 22 242 2 592 3 498 16152 6 491 147 75 24 772 732 171 2 319 664 1687 15 751
II 22 050 4 738 2165 15 147 5 674 206 16 26 674 951 120 1740 478 1463 16 376
III 27 925 3 065 4 779 20 081 6 845 389 23 20 831 1111 184 1999 564 1724 21080rv 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1135 40 59 815 1308 319 2 505 671 2137 36 259
V 49 065 12 237 11136 25 692 11940 887 139 63 1839 1620 274 3194 1092 2 832 37 125
VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen f häfte 1 — See note section in the January issue,
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vld utg&ngen av End of
Henkilö-autot
PersonbllarCar»
Kuorma-autot
LastbilarLorries
Linja-
autot
BussarBuses
Paketti­
autot
Paket-
bllar
Fan»
Muut
autot
övrlga
bilarOtherauto­mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar All automobiles
Käyttövoima 
Drlvkraft Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklarMotorcycles
Trakto­
rit
Trakto-
rerTractorsYh­
teensä
SummaTotal
Ammatt.
Trkesm.Profes­sional
Yh­
teensä
SummaTotal
Ammatt.
Yrkesm.Profes­sional
Yh­
teensä
SummaTotal
Ammatt
Yrkesm.
Pro/e»-tional
Bensiini
BenBinMotorspirits
Siesel
E  32 E  33 E  34 E  85 e  se E  87 E  38 E  39 \ E  40 E  41 E  42 E  43 1
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1965 ...>. 454 854 10 254 43 636 22 355 6 961 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507 137 691
1966 . . . . 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 . . . . 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596310 59 224 56 089 150 092
1968 . . . . 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48369 4 436 685 476 40 965 623 174 62 156 51371 154 851
1969 . . . . 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 762 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 . . . . 711 968 9 809 46195 23 363 8116 56 707 5 024 828 Oi 0 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
: b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon —  Registered new vehicles
1965 . . . . 100 129 3141 7 470 4174 704 8131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210 13 322
1966 . . . . 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160 13 052
1967 . .  .. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 648 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 . .  . 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52172 6 939 2 701 8 260
1969 . .  . 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
*1970 . . . . 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
*1970 V 11368 390 474 243 74 1638 21 13 675 741 12 613 962 766 1182
VI . . . . 9 431 358 388 182 58 1544 22 11443 623 10 695 847 799 700
VII 6 704 233 374 194 37 1220 32 8367 499 7 625 742 471 509
V III 8 864 184 445 239 21 1831 23 11184 472 10380 804 566 735
IX 7 836 291 402 176 91 1399 34 9 762 689 8 818 944 283 884
■ X 5 292 300 373 212 50 1105 26 6 846 591 6 027 819 112 734
xi 6 842 218 385 242 81 2 069 40 9 417 578 8 549 867 109 1001
X II 3 821 111 591 369 98 1568 49 6127 614 5121 1006 81 849
1971 i) I 7 665 227 434 253 39 1628 39 9 805 556 8 860 945 70 1342
II 6 812 238 373 173 46 1631 37 8 899 490 8 052 846 128 787
*111 8 484 253 407 217 11 2 331 24 11 257 512 10 328 929 328 886
*IV . . . . 10 327 276 405 182 29 3 058 32 13 851 524 12 923 928 969 1252
*v 21 629 724 411 199 65 2 863 33 25 001 1025 23 789 1210 1510 1070
28. Ulkomainen merenkulku—  Sjötarten mellan Finland oeb ntlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg —■ Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnla Viety SiltäNumber nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm-. Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav 8umma förande mängd fartygTotal finska Total With Tont Of which Total finBka Total With Tont Of whichOf which cargo imported with OI which cargo exported withFinnish 1 000 t Finnish Finnish l  000 t Finnishvessels vessels
E  44 E  45 E 43 E  47 E  48 E  48 E  50 E  51 E 52 E  53 E  54 E 55
1965 16 067 7110 14 056 11677 13 868 8 304 16 120 7139 14 166 9 990 10178 4 600
1966 . . . . . . 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 15 008 6 704 14 522 10075 10130 4 498
1967 . . . . . . 15 040 7 056 15 316 13 034 13 902 8 279 15 071 7 046 15 406 11224 9 861 4*493
1968 ........... 16 189 7 851 16971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 . . . . . . 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
*1970 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 -10 625 18 046 8 816 20 987 14 615 12 360 5 201
*1970 VI. . . 2131 1040 2166 1920 1981 972 1986 972 2136 1518 1174 443
V II . . 2 296 1110 2 324 2 068 2 038 978 2 403 1144 2 390 1728 1254 428
V III . . 2 300 1147 . 2 560 2 306 2 411 1222 2 275 1136 2 556 1792 1208 447
IX  . . 1832 849 1 956 1706 1 773 916 1823 840 1962 1398 1143 434
X .. 1782 837 2129 1886 2 338 1112 1840 862 2149 1398 1195 482
X I  .. 1586 758 1898 1669 1924 786 1590 740 1942 1296 1139 421
X II  . . 1502 747 1866 1617 1813 870 1537 739 1924 1280 1095 425
*1971 I . . 1126 557 1625 1445 1583 887 1148 550 1637 1098 978 441
II  . . 838 456 1080 938 949 585 838 446 1120 812 715 344
II I  . . 854 500 1215 1076 1069 764 819 472 1160 832 671 360
IV . . 1091 551 1458 1 294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
v : . . 1 756 860 2 067 1852 2197 948 1677 855 2 052 1318 869 365
VI .. 2143 1090 2 423 2177 2 156 807 2135 1073 2 446 1702 1064 391
Es. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l h/lfte 1 — See note section in the J  nuary issue.
*) Vuodesta 1071 lähtien tiedot tarkoittavat reklsterölmiskuukautta, sitä ennen tiedon saapumiskuukautta —  Fr.o.m . 1971 avser uppgifterna regist- 
reringBm&nad och tidig&re ankomstm&nad —  Since 1971 registration during the month, earlier month of notification.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
-  1
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utgängen av End of
i
Koko kauppa- 
laivasto 
Beia handels- 
flottanWhole merchant fleet
Höyryalukset
ÀngfartygSteamers
Moottorlalukset 
Motorfartyg Motor ships
Luku
AntalNumber
1000  
br.r.t. grots tont
Luku
AntalNumber
1000  
br.r.t. trots tons
Luku
AntalNumber
1000  
br.r.t. gross tons'
E  66 E  67 , E  68 E  60 E  60 E  61
1964 ................... 664 962 157 268 369 690
1 9 6 5 . . ............... 560 991 140 240 390 747
1 9 6 6 . . .......... 541 1008 123 211 393 793
1967 ................... 625 1098 101 170 407 925
1968 ................... 506 1083 78 109 414 972
*1969 ................... 508 1242 59 67 437 1174
*1970 . . ; ; ............ 509 1 3 7 1 53 65 447 1304
*1970 ' V II . . ' 502 1331 55 67 438 1 263
: V III . . 504 1335 55 67 440 1267
IX  . . 504 1336 54 65 441 1 270
X  . . 503 1332 54 65 440 1266
X I  .. 505 1333 54 65 442 1266
X II  .. 509 1371 53 65 447 1304
*1971 I . . 499 1326 61 58 . 439 1267
II  . . 498 1327 50 56 439 1270
III  .. 497 1325 48 60 440 1273
IV . . 492 1319 47 50 436 1 268
V . . 493 1327 46 50 439 1275
! VI .. 489 1317 45 47 436 1269
V II . . 484 1316 44 47 432 1268
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtralik ' ~
Scheduled air traffie of Finnish eompanies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Year and 
month
Lento-km
Flyg-km
Kilometres
floum
MatkuB-
taja-km
Passage*
rar-km
Passenger
km
Matkus* 
taJ ien luku 
Antal pas-, 
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt ocb 
post
Freight and 
matt
1 000 1000 ton-km
E  6 2 E  63 E  6 4 E  6 5
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11955 311157 639 731 5 539
1966 . . . 13 002 370 477 721 451 7.135
1966 . . . 14 602 409 670 768 757 7 963
1967 . . . 16 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1 9 6 9 .. . . 17 098 586 822 1035 280 13 452
1 9 7 0 .. . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970 IV 1 628 57 424 105 577 2179
V 1705 63 879 107 441 2 059
v i . 1725 82 983 122 648 2111
V II 1842 88101 113 065 1548
V III 1835 94 232 130 111 1970
IX 1762 82 601 121 231 2 034
X 1715 66 718 112 541 1991
X I 1608 51 883 103 874 2103
X II 1579 49 009 96 091 1950
1971 I 1608 48 978 93 357 1 763
II 1523 47 320 96 661 1 798
III 1695 55 914 111 833 1918
IV 1 774 63 088 115 500 1568
V 1887 72 076 123 770 1832
• VI 2 028 87 638 133 190 1974
26. Posti- Ja lennätlnlaltos — Post- öeh telegrafverket —  Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
m&nad Tear and . month
Posti toimen
liikennetulot
Inkomster
av post*
traflkenPostalrevenue
Tele toimen
liikenne*
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet Revenue from teleservice
Muut
tulot
övrlga
InkomsterOtherrevenue
Yhteensä
SummaTotalrevenue
Kaukopuhelut —  Fjärrsamtal Trunk calls Sähkö­sanomat, 
kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram, 
inrikes 
och tm  
utlandet Telegrams, inland and abroad
Telexklrjolttamiset 
Telexskrlvnlngar Telex calls
kotimaisetinland — Inrikes ulkomaille(minuu­
teissa)
tiu
utlandet 
(1 mlnuter) abroad (minuUs)
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
à 10 p)
inrikes
(taxe-
Impulser
à 10 p)inland(countingimpulsesà JO p)
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(1 minuter) abroad (minute 9)
käslv&llt- 
telnen lii­
kenne 
(8 min. 
JakBOja) 
manueil 
trafik 
(8 min. 
perloder) 
■)
automaat-
tiliikenne
(maksu-
sykäyksiä
à 6 p)
automatlsk
trafik
(taxe-
lmpulser
& 5 p)
*)
1 000 mk 1 000
... ’ E  66 E  67 E  68 E  69 E  70 E  71 E  72 E  73 E  74 E  75
1964 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4156 1121 13 691 1986
1966 .... 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1121 15 626 2 520
1966 . . . 157 016 166 379 67 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 461 308 60 992 1517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 , 68 567 1 815 672 8112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
*1970 . . . 249 173 319178 91 379 659 731 61 878 2 754 319 12 052 1092 23 873 5 384
*1970 V ' 22 019 22 844 7198 62 061 6105 230 349 1008 127 1890 416
VI 17 771 33 153 6 734 67 658 4 996 218 866 1037 93 2 439 470
V II 15 929 21301 6 796 44 026 4 776 192 838 894 87 1757 401
■ V III 15 900 23 007 6 779 45 687 6 033 217 371 996 86 2 093 416
IX 22 494 31 878 6 914 61 286 5 323 244 744 1090 88 2 071 494
X 21 032 25 385 6 668 53 084 5 554 250 595 i  122 86 2089 506
X I 22 170 26 160 6 893 65 223 5 535 250 587 1118 85 2 209 499
X II ,  35090 31 767 16 956 83 814 5 285 251 944 1147 110 1940 463
*1971 I 16 730 28 256 6 023 51 009 5 276 255 101 1077 78 1815 ! 446
I I 18 890 26 882 6 867 52 640 5 069 247 617 1088 76 2 303 ' 1 472
I I I 22 389 34 981 7135 64 506 5 689 273 278 1088 83 1633 ' 518
IV • 20 255 26 477 7 228 53 959 5 368 ♦260 287 1120 83 1975 455
V 21 605 27 528 7 257 56 390 5 694 270 860 1156 126 2 393 1 : 463
VI 20 944. . 36 064 7 402 .64 409
Ks. bnomautusospsto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte l — Seenote section in the Januarv istut. , .
') Manual traf]ic (3-minute periodi) —  ■) Automatic traffie (counting impultu & S f) .  ■ ' 1
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1964 *= 100 Hyhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna lnom parentes —  Group teeight» in parentheses
Vuosi ja  
kuukausi 
Ár och 
mánad 
Tear and 
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total coste
(1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
teknlska
arbeten
Building
work
<70O)
1.11
Työpalkat
Arbets-
löner
Wages tn
building
trade
(251)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Speciai-
arbeten
Special
contraéis
(162)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
Alimänna
koatnader
p&
byggnads- 
arbeta­
pia taen 
General 
costs of 
building 
sits
(88)
2.
LVI-
tekniset
työt
VVS-
tekniska
arbeten
Heating,
piping and
ventilation
(180)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
Elteknlska
arbeten
Electric
inslalla-
tions
(50)
4.
Muut kus- 
tunnukset 
övriga 
kostnader 
Other costé
(00)
Kokonais­
kustannuk­
set ilman 
ryhmää l  
Totot kost­
nader utom 
post 4 
Total costs 
exd. 
group 4
(940)
F  1 F  2 | F  8 . F  4 F  e | F  6 F  7 F  8 F  9 | F  10
1 9 6 6 .......... 104.8 104.7 106.4 103.8 103.9 105.2 105.4 104.3 » 106.5 104. S
1 9 6 6 .......... 107.0 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.«
1 9 6 7 .......... 114.2 Í1 3 .5 121.3 106.7 116.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1 9 6 8 .......... 126.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 . 131.3 129.3 131.6 125.«
1 9 6 9 .......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.0 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1 9 7 0 .......... 138.2 136.0 .145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7■
, 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1071 1970 1971 1970 1971 1970 1971 Í970 1B71 1970 1971 1970 1971
I . . . . 136.8 140.7 134.7 138.8 145.7 147.5 123.3 129.6 136.0 139.0 152.2 158.0 145.7 148.1 136.4 141.2 144.6 149.1 136.3 140.2
11 . . . . 137.0 141.0 135.7 139.8 145.7 147.5 125.7 Í30 .3 136.1 141.5 152.3 161.2 145.7 148.2 136.4 141.2 144.6 150.9 137.1 141.0
Il l  . . . . 137.9 142.7 135.9 141.0 145.7 147.5 126.2 133.0 136.1 142.0 152.3 161.2 147.0 148.4 136.7 141.8 145.0 152.1 137. f 142.1
IV . . . . 138.2 147.0 135.9 146.5 145.7 164.1 126.2 132.8 136.1 142.3 152.3 161.2 148.2 152.0 138.1 141.8 145.3 167.3 137.7 147.0
V . . . . 138.8 148.8 136.0 147.3 145.7 164.1 126.4 133.0 136.2 146.1 152.3 161.2 148.1 156.0 138.4 141.8 145.4 158.7 137.8 148.2
VI . . . . 138.8 149.1 136.0 147.4 145.7 164.1 126.5 133.2 136.2 146.2 152.3 161.2 148.4 155.5 138.4 146.9 146.2 158.9 137.8 148. t
VII . . . . 138.a 149.7 136.0 147.4 146.7 164.1 126.5 133.2 136.2 146.2 152.3 161.2 147.9 156.8 138.4 146.9 146.2 166.0 137.8 148.7
VIII . . . . 138.2 136.0 145.7 126.5 136.1 152.3 147.4 138.4 146.1 137.7
I X  . . . . 138.8 136.2 145.7 126.8 136.1 153.2 147.2 138.4 146.2 137.8
X ' . . . . 138.3 136.2 145.7 126.8 136.2 153.2 146.8 138.4 146.6 137.8
X I . . . . 138.4 136.4 145.7 ‘ 126.8 136.5 155.9 146.0 138.1 14617 137.9
XII  . . . . 139.8 137.2 145.7 128.4 136.6 158.0 147.8 139.0 147.6 138.8
28. Tienrakennuskustannuslndeksl — Vägbyggnadskostnadslndex — Cosi index of road construction
1963 ; 100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna lnom parentes —  Group toeights in parentheses
Vuosi ja { 
neljännes 1 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
quarter
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(100.0)
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
(23.4)
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Eired
maahinen/
(12.9)
Osaurakat
Del-
entreprenader
Sub-
entrepreneurs
(21.1)
Kuljetukset 
Transporter 
. Transports
(18.0)
Tarveaineet
Material
Materials
(17.0)
Yleiskulut 
AUmänna 1 
kostnader 
General 
costs
(7. e)
F  11 F  12 F  13 F  14 F  15 F  16 F  17
1964 . . . . . ' .......................... 105 m 103 104 100 102 109
1965 ...................................... 111 122 110 109 102 108 120
1966 ..........:........................... 117 136 114 111 104 107 129
1967 ...................................... 122 149 113 112 103 114 144
1968 ..........1........................... 130 161 118 118 106 124 156
1969 ..........;........................... 137 181 120 120 106 128 167 •
1970 ...................................... 154 239 123 118 106 132 204
1968 I  .......................... 129 160 116 117 106 123 155
II  ............................... 128 159 116 117 105 123 154
H I m.......................... 131 164 118 118 106 124 157
131 164 120 119 106 126 167
1969 I J ....................... 136 179 120 119 107 127 166
II  . . : ....................... 137 182 121 121 106 126 167
I l l  . . i .......................... 136 181 119 120 105 128 167
IV .......................... 137 182 120 120 105 130 . 167
1970 I . . ; ....................’ . 153 238 120 120 106 131 203
i l  . . : .......................... 152 238 120 114 106 131 203 •
m  ..;.................. 153 239 123 116 106 131 203
iv ..:.................. 156 240 130 121 106 133 205
1971 I . . ! ....................... 165 253 1^3 123 119 137 , 229
Kb. huomautuaosasto vuoden o naimin iliacas il numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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29. Elintarvikkeiden vähittä is kauppahintoja — Detaljhandelsprlser tör livsmedel —  Retail prices for provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Tear and 
month
Maito,
irtaimena
Mjfilk,
i lösvlkt
Milk,
unpacked
Meijerivoi
Mejerismör
Dairy
butter
Juusto»
Emmental
Oet,
Emmental
Cheese,
Emmenthal
Margariini
Margarln
Margarine
Munat
Agg
Eggs
Ruoka-
peruna
Matpo-
tatls
Potatoes
Vehnäjau­
hot» puoli- 
karkeat 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
halvgrovt 
(1 för- 
packnlng) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
Rägmjöl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
flingor 
Flaked oate
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd, 
mjukt 
Rye bread.
1 600 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F  20 F  21 F 22 F  23 F  24 F  25 F  26 F  27 F  28 ■
1964 ............... 0.51 2.81 5.98 0.87 3.31 0.29 2.44 0.70 1.25 0.76
1965 ............... 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 ............... 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ............... 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 .............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 .............. 0.70 4.32 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 .............. 0.70 -4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 V . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
V I . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.05 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
V II .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.41 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
V III .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.48 3 .o i 0.83 1.62 0.74 0.93
IX  . . 0 .70 4.28 7.77 1.05 4.05 0.36 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
X  . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
X I . . 0 .70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.01 0.83 1.53 0.74 0.93.
X II  . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .o i 0.83 1.53 0.74 0.93
1971 I . . 0.74 3.98 7.77 1.05 3.89 0.36 3.02 0.83 1.54 0.74 0.93
II  . . 0.74 3.98 7.90 1.05 3.81 0.37 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
I l l  . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V  . . 0 .74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VI . . 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.20 0.9 0 1.57 0.77 1.01
V II. . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 '  0.77 1.01
Vuosi ja  
kuukausi 
kr och 
mänad 
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
wheat
bread
Keksit,
voilelpä-
Kex,
smGrgäs-
Cream
crackers
Mullln- 
Uha, lapa 
UngnOt, 
bog
Fearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha 
Nötkött, 
malet 
Beef, 
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylkl
Fläsk,
färskt,
sidfläsk
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka,
tuore
Strfim-
ming,färsk
Fresh
Baltic
herring
sun,
suolattu
sm,
saltad
Salted
herring
Pala-
sokeri
Bit-
socker
Lump
sugar
Kahvi,
paahdettu
Kaffe,
rostat
Collet,
roasted
Appelsiinit
Apelslner
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg fcg kg 260 g kg
F  29 F  30 F  31 F 82 F  33 F  84 F  35 F  36 F  37 F  38 F  39
1964 .............. 0.55 0.93 3.92 3.99 4.69 !'6 .10 1.45 2.52 2.01 2.46 1.67
1965 .............. 0.61 0.91 4.62 4.62 ö . i i 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 .............. 0.63 0.91 6.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 .............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 .............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1970 V . . 0.69 1.01 8.71 7.77 6.29 8.29 1.32 5.45 1.56 2.94 1.90
V I  . . 0.69 1.01 8.90 7.84 6.33 8.28 1.16 5.43 1.56 2.94 2.02
V I I  . . 0.69 1.01 9.03 8.06 6.35 8.87 1.35 5.20 1.56 2.94 1.98
V I I I  . . 0.69 1.01 9.24 8.42 6.44 8.88 1.91 5.26 1.56 2.95 2.08
I X  . . 0.69 1.01 9.23 8.46 6.39 8.88 1.70 5.30 1.56 2.95 2.60
X  . . 0.69 1.01 9.17 8.36 6.36 8.88 • 1.75 5.32 1.56 2.95 2.51
X I  . . 0.69 1.01 9.22 8 .3 5 . 6.34 8.88 1.63 5.32 1.56 2.96 2.64
X I I  . . 0.69 1.01 9.21 8.38 6.30 8.88 1.65 5.36 1.55 * 2.96 2.X8
1971 I  . . 0.69 1.01 9.36 8.51 6.34 8.88 1.53 5.42 1.55 2.96 1.79
I I  . . 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.73
I I I  . . 0.74 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
I V  . . 0.74 1.06 9.41 8.50 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
V  . . 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
V I  . . . 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
V I I  . . 0.74 1.08 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — See note section in the January issue.
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80. Elinkustannusindeksi —  Lemadskostnadslndex 81. Kulottajan hintaindeksi —  KonsumentprlslndexCoit o/ living index Consumer priee index
X 1951 ~  100 X—X II 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh m&nad Tear and month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex Total index
(100.0)
<100.0)
Byhmälndekslt ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter Group indices and their weights (in parent.)
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100.0)
(100.0)
Byhmälndekslt ja (Buluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Bavinto
Livs-
medelFood
(38.7)
(28.8)
Asunto 
Bos tad Sent
(12.»)
(10.1)
L&mpG 
ja valo 
V&rme 
och lyse Heating andlighting
(4.8)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
kl&dnadClothing
(12.8)
(9.4)
Muut
menot
Ovrtga
ntgtfterMiscel­laneous
(27.8)
(42.8)
Bavinto
Llvs-
medelFood
(3B.7)
(28.8)
Asunto
BostadRent
G*.»)
(16.1)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
ooh lyse Beating andlighting
(*.s)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klfidnadClothing
(12.8)
(9.4)
Muut
menot
övrlga
ntgifterMiscel­laneous
(27.8)
(42.8)
' F  40 1 F  41 F  42 F  43 F  44 F  46 F  46 F  47 F  48 F  49 F  60 F  61
1964 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1966 178 196 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 186 202 392 119 111 182 146 149 145 116 138 148
1967 .......... 196 212 408 130 115 196 168 156 151 126 143 160
1968 .......... 212 236 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 .......... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ............ 223 246 458 158 129 220 176 181 170 153 161 179
1970 V . . 222 246 459 155 129 219 174 180 170 150 160 179
VI .. 222 246 459 156 129 219 174 181 170 161 160 179
V II . . 223 248 459 155 129 219 176 182 170 150 160 179
V III .. 223 249 459 155 129 220 176 183 170 150 160 180
IX  . . 224 249 458 159 130 220 176 183 170 154 161 179
X  . . 224 248 458 164 131 221 176 182 170 160 162 180
X I  .. 226 248 458 169 131 222 176 182 170 164 162 181
X II . . 226 246 460 172 131 223 177 181 170 167 1620 182
1971 I . . 228 248 460 179 131 227 176 182 170 174 163 185
II .. 22» 250 465 181 131 229 180 184 172 176 163 186
I l l  . . 231 262 467 184 131 230 181 185 173 178 163 187rv .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V . . 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI . . 237 257 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
V II . . 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
32. kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex — Consumer price index
1907 ~  100
Kokonais­
indeksi
Byhmälndekslt ja (soluissa) niiden painot — Gruppindextal Group indices and their weights (in parentheses) och (Inom parentes) deras vikter
TotalmdexTotal index Bavinto Juom at ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Mnnt tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto» Transport ja virkistys ja  palveluksetFood Drycker Bekiädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport U tblldnlng övrlga varor •
och tobak o. skodon ooh lyse •palvelukset och och tjänsterBeverages Clothing Beating HuahällB- rekreation Other goodeand tobacco and and inventarier, Education and Servicesfootwear lighting •förnödenheter and
och -tjänster recreation
O00.0) (28.8) (7.8) (9.4) (18.1) (8.7) ) (6.8) U3.0) (8.7) '(9.9)
F  62 F  63 F  64 F  65 F  66 F  67 F  68 F  60 F  00 F  61
1967............... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968............... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 . . . . . . . . . 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1970 V . . 114 116 114 109 116 118 113 113 113 114
V I  . . 114 116 114 109 116 119 113 113 113 115
V II  . . 115 117 114 109 116 118 113 113 113 115
V I II  . . 115 118 114 109 116 118 114 113 113 116
I X  . . 115 118 114 110 115 121 114 112 113 116
X  . . 115 117 114 110 115 125 114 113 114 116
X I  . . 116 117 114 111 115 129 114 114 114 117
X I I  . . 116 116 114 111 116 131 115 115 114 . 118
1971 I  . . 117 117 117 111 116 137 115 117 115 122
I I  . . 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
I I I  . . 119 119 117 111 118 140 116 120 115 123
• i v . . 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V  . . 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
V I . . 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
V I I  . . 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
Es. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section tn the January issue.
l) Furniture and household equipment and operation.
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33. Tukkuhlntalndeksl — Fartlprlslndex — Wholesale price index
______ 1949 ■=■ 100. Byhmlen palnot llmoltettn Bglulss» — Gruppvikterna anglvna Inom parente» —  group weights in parenlhaet
KokCH Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (S IT C )
nais-
indeksi 0 Siltä —  Därav — Of which 1 s Siitä
Total- juoma» ja lioaea
larvik- 00 01 02 04 05 06 07 • tupakka aineet ; Of which
Total'
index
laet
Live
Teuras­
eläimet
Liha Ja 
llhatuot-
Maito­
talous- >
Vilja ja 
vUjatuot-
8okerl ja 
sokerival-
Kahvi. Drycker 
och tobak
feuötdr
Ja keittiö- tee. vdkti tel- 24 ,
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja Beveraget paamat- Puu-
Vuosi ja
kuukausi
Ar och ;
m&nad
Year
and
month
Food kreatur Köti och ja munat Spannmil Frukter Socker suklaa and tomat). tavarat
Live kött- Miölk- och och köks- och BOC- Kaffe, te, tobacco Rdvaror TrAvaror
animale varor ooh spann-< v Alter kervaror kakao och (icke Wood
lor food Meat and mejeri- mAIspro- Fruit* and Sugar and choklad ätbara)
meat■ produkter dukter vegetabiet sugar pre- Coffee. Crude
prepara- samt Agg Cereal* paratton* tea, cocoa materials
tione Dairy
produite
and ce­
real prepa-
and
chocolate
(inedible)
and egge ration*
'
(îoo.oo) ( 28 .ee) (l.M ) (S.se) (8.80) (6.**) (1.M) (£.88) <8.*1) (3.1t) (16.a (10.es)
F  62 1 F  03 F  64 F  65 F  66 1 F  67 F  68 F  69 F  70 F. 71 F  72 F  78
1966-..: 236 2 5 4 294 259 226 377 253 246 130 2 5 6 2 8 3  . 322 :
1966 241 2 5 8 325 278 229 380 246 225 128 2 7 8 2 8 2 316
1967 .. 248 2 6 8 332 285 243 389 307 218 122 3 1 0 2 7 8 311 .
19fe8 275 2 9 6 386 323 283 404 321 236 139 3 5 0 2 9 8 326'1
1969 . . ! 285 3 0 4 ' 416 341 289 412 305 241 141 3 5 1 3 1 5 . 345
1970... 297 3 1 0 450 364 287 412 303 241 139 3 5 1 3 4 1 377
i 1070 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1970 1071 1070 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1071 1070 1071
■' I; 294 305 3 0 9 3 0 8 425 453 350 372 289 291 412 410 301 269 241 241 141 138 3 5 6 3 5 3 3 2 9 366 360 410
II! 295 808 3 1 1 3 1 4 425 459 345 377 288 290 413 427 311 277 241 241 141 137 3 5 6 3 5 3 3 3 1 367 362 412
I I I : 296 $08 3 1 2 3 1 6 425 460 349 382 287 290 414 428 314 276 241 241 141 138 3 5 6 3 5 3 3 3 1 367 362 413
IV! 397 308 3 1 3 3 1 2 453 458 363 381 288 290 415 428 318 279 241 241 139 138 3 5 0 3 5 2 3 3 4 368 367 412
v : 297 309 3 1 0 3 1 2 461 469 365 388 285 289 415 428 328 274 241 244 138 137 3 5 0 3 5 2 3 3 3 3 6 7 367 411
VI, 296 310 3 0 8 3 1 3 442 452 361 385 284 285 415 429 325 274 241 261 138 143 3 5 0 3 6 9 3 3 3 3 6 7 368 411
V II : 298 312 3 1 4 3 1 8 461 457 372 392 285 289 415 428 349 284 241 261 138 143 3 5 0 3 6 9 3 4 0 3 6 8 379 414
V ili! 298 3 1 2 483 379 284 410 312 241 138 3 5 0 3 4 6 383
: i x : 298 3 0 9 468 375 285 407 276 241 139 3 4 9 3 5 1 391
■ x : 299 3 0 6 461 369 286 407 266 241 139 3 4 9 3 5 4 396
X I 1299 3 0 8 446 363 290 408 277 241 139 3 5 0 3 5 3 396
X II 800 3 0 7 444 370 292 409 264 241 139 3 5 1 3 5 6 399
TavararyhmA (8ITC) — Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITO)
Vuosi ja
kuukausi
Ar oeh
mànad
Year
and
month
Siltä —  Därav 
Of which
3
Kivenn&is- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elttröm och 
vatten 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and 
water 
(3.98)
Siltä —  Därav 
Of which
4
Kasvi- 
Öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
oeh fetter 
Vegetable 
oils and 
fat*
(OJö)
&
Kemian 
teollisuu­
den tuot- 
Uet
ProdukUr 
av kemisk 
Industri 
Chemicals
(4.90)
e
Valmis­
tetut 
Uokset 
Bearbe- 
tade varor 
Manu­
factured 
goods
W .fo)
SlltA —  Därav — Of which
64
Paperi ja 
pahvi 
sekä. 
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu- 
facturcs 
thereof 
(2.06)
66
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vAvnader 
Farn and 
fabric»
<6.»»)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
mlnera- 
llaka äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallic 
mineral 
manu- 
factures 
(2.es)
68
Epäjalot 
metallit 
OAdla 
■ metaller 
' Bate 
metal»
(5.SB)
25
Paperi-
van uke
Pap-
pera-
massa
Pulp
(1.81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textil-
flbrer
Textile
fibre*
(1.44)
31a 
Klven- 
nälspolt- 
toaineet 
ja kiven- 
näisöljyt 
Mlne- 
rallska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
pii9
(2.88)
’ 31b 
Kaaau, 
sähkö- 
vlrta ja 
vobI
Gas, el- 
Btröm och 
vatten 
Ga*, elec­
tric energy 
and water
(1.07)
F  74 F  76 F  76 1 F, 77 F  78 F  70 F  80 F  81 F  82 F  83 F  84 J F  85
1965 . . 230 164 2 1 7 235 189 2 2 4 1 7 0 2 0 2 212 217 188 181
1966 . . 218 170 ¿ ¿ 7 244 201 2 1 6 1 6 9 2 0 8 214 220 188 186
1967 .. 218 176 ¿ÓV 264 201 2 3 7 1 7 4 2 1 2 216 • 231 195 184
1968 .. 241 217 2 5 9 298 201 2 6 9 1 9 6 2 3 8 236 261 211 . 216
1969... 267 211 Zoo 298 199 2 5 1 2 0 2 2 4 8 236 258 2111 250
1970 . . 315 ' 203 2 6 4 307 198 2 5 6 2 0 6 2 6 3 241 260 214 289
1970 1071 1970 1071 1970 1071 1070 1071 1970 1071 1970 1071 1070 1971 1970 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1970 1071
I 303 349 209 198 2 5 7 2 8 8 297 348 197 198 2 5 7 2 6 1 2 0 7 2 1 3 2 6 4 2 6 1 240 258 259 263 211 ¡ 220 298 263
II 303 349 210 197 2 6 2 2 8 8 305 348 197 198 2 5 4 2 5 2 2 0 6 2 1 6 2 6 3 2 6 2 240 258 259 267 211 ; 220 297 263
III 303 349 209 197 2 6 4 2 8 8 307 348 199 197 2 5 8 2 4 7 2 0 5 2 1 3 2 6 3 2 6 3 240 258 258 268 211! 226 298 262
IV 303 349 208 197 2 6 4 2 8 8 307 348 199 197 2 6 2 2 4 8 2 0 8 2 1 4 2 6 6 2 6 4 240 258 259 268 211! 228 305 264
V 303 353 207 198 2 6 4 2 8 8 307 348 198 197 2 5 3 2 4 3 2 0 9 2 1 8 2 6 7 2 6 5 240 258 260 268 211 228 307 266
..■VI 303 353 204 198 2 6 4 2 9 0 307 348 199 203 2 4 8 « 4 7 2 0 7 2 2 0 2 6 5 2 6 4 240 258 260 268 211 ! 234 '301 261
VII 303 348 204 198 2 6 4 2 9 2 307 348 199 209 2 5 3 2 5 9 2 0 1 2 1 5 2 6 4 2 6 6 241 261 260 268 216 234 294 266
VIII 332 203 2 6 4 307 199 2 4 8 2 0 4 2 6 2 241 260 216 „ , 286
IX 332 199 2 6 4 307 198 2 5 0 2 0 5 2 6 1 241 263 217 279
X 332 194 2 6 5 309 199 2 6 1 2 0 6 2 5 9 242 262 217 268
XI 332 195 2 6 5 310 198 2 6 2 2 0 6 2 5 8 242 262 217 264
X II 332 196 2 6 6 311 198 2 5 9 2 0 7 2 5 9 242 262 217 266
Kb. huomautuBOBaato vuoden eneimmälaeasA numeroeaa — Se notavdelningon i häfte 1 — Sm  noU stciion in th» January issus.
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38. Tukkuhlntalndeksl (jatk .)— Partiprlslndex (forts.) — Wholesale price index (eont.)
Vuosi ]a
kuukausi
Ar ooh
mänad
Year
ani
month
Tayararyhma (8ITC)—Varugrupp (8ITC)— Commodity group (SITO)
ja metalli-
SUU 7 SUU —  Därav — 0 /  which 8 teollisuus- 1 SHU —  Därav — 0 /  which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 78 valmiit Metaller hySdyk- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet Ja Sähk0- Kuljetus- tavarat och keet Baken- Poltto- Ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produt- nusaineet voitelu- maatalou- llsuuden
Metalli- nest sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- nada- kaasu, tantohyO- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner beet Transport Miscella• Manufac- keter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektrlska equipment neous ture of Producers' Building Ja vesi övrlga övrlga
metall transport- apparater maBklner manu- metals good* materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured and smörj- tionsför- tionsför-
faetures Mackin- elekt- apparater articles metal nings- nfiden- nöden-
of metals ery and rlska) samt Products medel, heter för heter för
transport Mackin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (otker materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers* producers’
electrie) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricants, açri- industry
appa- electrie culture
ratus and energy and
appliances water
(2.88) (12.se) (4.S0) (3.18) (4.17) (» .» ) (21.03) (SU ») (7.98) (3.98) (2.91) (37.09)
Metallit Käyttötarkoitus —  Användnlngsayfte — Parpóte
F  86 F  87 I F  88 F  80 F  90 I F  91 F  92 I F  98 F  94 I F  95 I F  96 F  97
1965 .. 192 2 1 2 230 171 221 2 4 3 199 2 4 1 219 213 255 248
1966 .. 198 2 2 0 237 176 232 2 4 5 206 2 4 5 222 223 255 251
1967 .. 207 2 3 1 256 180 239 2 5 8 214 2 4 6 227 237 271 249
1968 .. 229 2 6 6 298 215 267 2 8 5 246 2 7 1 254 257 289 274
1969 .. 234 2 8 0 328 218. 269 2 8 9 263 2 8 3 261 256 293 290
1970.. 260 3 0 3 368 239 274 2 9 1 291 2 9 9 280 267 318 305
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 252 265 2 9 5 3 2 5 354 408 234 251 273 285 2 8 9 3 0 1 288 298 2 9 7 3 0 5 277 283 257 297 328 311 303 310
II 252 265 2 9 6 3 2 8 354 414 234 251 273 286 2 8 9 3 0 1 289 300 2 9 7 3 0 6 277 284 263 299 333 313 301 310
III 265 265 2 9 6 3 2 8 355 414 234 251 273 286 29 1 3 0 3 289 300 2 9 7 3 0 6 278 287 264 299 333 313 302 310
IV 261 265 2 9 8 3 3 2 359 415 234 247 273 300 2 9 1 3 0 4 293 303 3 0 0 3 0 7 281 288 267 298 329 314 305 311
V 261 265 2 9 9 3 3 3 361 416 238 247 273 300 2 9 0 3 0 4 295 304 2 9 9 3 0 7 282 289 267 298 326 314 304 311
VI 261 265 2 9 9 3 3 9 361 427 238 251 273 302 2 9 0 3 0 5 293 306 2 9 7 3 0 7 282 292 267 301 326 314 302 310
VII 261 266 3 0 0 3 4 0 361 427 238 251 275 305 2 9 1 3 0 5 291 308 3 0 0 3 0 9 283 292 267 303 313 302 306 313
V III 261 3 0 1 361 242 274 2 9 2 290 3 0 0 282 268 300 307
IX 263 3 0 2 364 242 274 2 9 1 289 3 0 0 282 270 301 306
X 263 3 1 4 393 242 276 2 9 1 293 3 0 0 281 271 305 306
XI 264 3 1 4 393 239 276 2 9 1 292 2 9 9 280 271 308 305
X II 264 3 1 9 399 248 278 2 9 2 295 3 0 0 280 274 309 306
Käyttötarkoitus — Användnlngsayfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnlngsgrad
Origin otags or processing
2 3 suu — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyt- 31 82 33 84 86 . s . 2 i
eetd tul- teet Ellntar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vlkkeet ja Beklädnad aineet, lyhyt- pitkä maiset tavarat mattomat jalostetut eeeti ja-
neet tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Matkinet nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhemtka rade tuotteet Nägot tuotteet
och appa- heter Livsmedel virta Ja hyödyk- hyödyk- varor varot Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con- och njut- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- sumers* nings- Bränsle, övrlga övrlga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas, icke varaktiga och processed More elab-
nincif A Machin- Food and elström varaktiga konsum- produkter goods oratelyery and luxuries och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport Fuete, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other ani goods
electric OlAer non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
goods
(9.e>) (3S.se) (20.9S) (9.17) (2.81) (2.91) (3.88) (79.30) (20 .ro) (26.69) (29.it) (ii.ee)
F  08 F  99 F  100 F  101 F  102 F  103 F  104 F  105 F  106 F  107 F  108 F  109
1965 .. 2 2 4 2 3 2 243 222 207 285 169 2 4 2 2 1 4 2 6 6 2 2 8 2 2 3
1966 .. 2 2 8 2 3 8 251 224 221 286 177 2 4 7 2 1 6 2 7 1 2 3 3 2 2 8
1967 .. 2 4 1 2 5 3 267 233 241 314 185 2 5 4 2 2 5 2 7 6 2 3 6 2 4 0
1968 .. 2 7 6 2 8 1 298 253 261 366 205 2 8 0 2 5 9 3 0 1 2 6 4 2 6 8
1969 .. 2 9 1 2 8 5 303 254 267 268 209 2 8 8 2 7 1 3 1 3 2 7 6 2 7 3
1970 .. 3 1 7 2 9 0 307 254 303 374 212 3 0 0 2 8 6 3 2 9 2 9 0 2 8 3
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 3 0 7 3 4 5 2 8 8 2 9 5 306 304 254 257 282 358 372 402 211 214 2 9 7 3 0 7 2 8 4 2 9 7 3 2 3 3 4 1 2 9 0 2 9 0 2 8 0 2 9 4
II 3 0 8 3 4 7 2 8 9 30 1 309 311 254 260 282 367 372 402 211 216 2 9 8 3 1 0 2 8 5 2 9 8 3 2 7 3 4 4 2 8 9 2 9 1 2 8 0 2 9 7
III 3 0 8 3 4 8 2 9 1 3 0 2 312 313 263 261 283 367 372 402 211 217 2 9 9 3 1 2 2 8 5 2 9 7 3 2 9 3 4 5 2 9 0 2 9 2 2 8 0 2 9 7
IV 3 1 0 3 5 2 2 9 1 3 0 0 309 308 254 261 299 367 372 402 211 221 3 0 0 3 1 1 2 8 6 2 9 8 3 3 0 3 4 2 2 9 3 2 9 3 2 8 1 2 9 9
V 3 1 3 3 5 3 2 8 9 3 0 0 305 308 254 261 299 367 372 402 211 221 2 9 9 3 1 2 2 8 7 2 9 8 3 2 6 3 4 0 2 9 3 2 9 4 28 1 2 9 9
VI 3 1 3 3 5 9 2 8 9 3 0 3 305 314 254 261 299 367 372 402 211 224 2 9 8 3 1 3 2 8 6 3 0 0 3 2 4 3 3 9 2 9 1 2 9 5 2 8 1 3 0 3
VII 3 1 3 3 5 9 2 9 2 3 0 6 311 318 254 261 299 368 372 403 211 227 3 0 1 3 1 5 2 8 5 3 0 2 3 3 3 3 4 4 2 9 0 2 9 6 2 8 2 3 0 4
VIII 3 1 4 2 9 2 309 254 306 376 211 3 0 2 2 8 5 3 3 2 2 9 1 2 8 3
IX 3 1 6 2 9 2 307 255 320 376 211 3 0 2 2 8 5 3 3 2 2 8 9 2 8 4
X 3 3 1 2 8 9 303 255 320 376 212 3 0 1 2 9 0 3 3 1 2 8 7 2 8 7
XI 3 3 1 2 9 0 304 255 320 376 212 3 0 1 2 8 9 3 3 3 2 8 5 2 8 7
X II 3 3 6 2 9 1 303 255 334 381 213 3 0 3 2 9 1 3 3 4 2 8 7 2 8 9
E s. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — Set note section in the January ittue. 
5 1 3 6 2 4 — 71
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprisindex — Production price index
1949 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Grappvikterna angivna inom parentes —  Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varngrupp (SITC) — Commodity group (SITC) j
nais-
indeksi 0 1 2 Siitä ' 5 6 7 Siitä —  Därav -— Of which i 8
Total- Elin. Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which tepllisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Drycker (työtä- den tuot- teokset sekä hui- Koneet ja Sähkö- • Kuljetus- tavarat
index IÁV8 och tobak väksi hei- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot 'Diverse
VuobI ja medel Beverages paamat- Puu Produkter tade varot neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdigakuukausi Food and tomat) tavarat av kemisk Manu- Machiner koneet) -tarvikk. portmedel varor
Ax och- tobacco Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport Miscetta-m&nad (icke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neou8Year ätbara) transport- (andra än apparater, manu-and Crude medet elektrlska) materiel facturedmonth materials Machin• Mackin- Electric articles
(inedible) ery and ery (other machin- ,
j transport than ery, appa-
equipment electric) ratus etc. i
(tOO.00) (27.ss) (l .s i ) (24.es) (17.4 9) (3 .‘ >) (2 I.se) (9.3 s) (3.3 6) (2.6») (3.4«) ; O .««)
F  110 F  111 F  112 F  U S F  114 F  115 F  116 F  117 F  118 F  119 1 F  120 F  121
1965.. 248 267 237 294 323 149 208 197 172 171 240 261
1966.. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967.. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 . . 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969.. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970.. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 304 318 327 331 286 291 349 387 368 405 176 180 272 273 254 264 234 246 246 256 279 288 313 330
II 304 319 328 335 286 291 350 387 369 405 179 181 271 273 254 267 234 254 245 256 279 288 313 330
III 300 320 330 338 286 291 353 388 374 405 177 181 272 274 253 266 234 255 245 249 279 289 314 330
IV 307 320 331 334 286 291 355 388 373 404 177 182 274 276 255 274 238 260 247 251 279 304 314 331
V 307 321 327 333 286 293 356 389 374 406 177 183 276 278 258 280 240 275 253 254 279 304 314 331
VI 306 322 326 333 286 303 356 388 374 405 177 185 274 277 257 282 240 281 251 263 279 304 314 331
VII 309 332 286 363 378 173 274 257 241 249 279 314
VIII 311 330 286 371 386 175 272 258 241 252 279 315
IX 310 327 286 374 390 175 270 258 243 250 279 315
X 310 323 286 379 397 175 269 258 243 250 279 314
X I 311 324 286 383 402 176 269 257 243 245 279 315
X II 312 324 286 383 402 176 270 260 245 253 279 315
Toimialaryhmät (I8IC, Rev. 1) — Branscbgrupper (ISIC, Rev. 1) —  Groups of industry (ISIC , Rev. 1)
01 02 2--S Siitä —  Därav —- Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--2 6 27 29--3 0 31
Lant- Skogsbruk Fabriks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-. Puu- ja Paperi- Nahka- Ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- teollisuus
Vuosi ja Aaricul- Manufac- Llvsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- llSUUfl Kemisk
kuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuufl Industri Skinn-, indus triAr och varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trâ- och Manu- läder- och Manu-
mAnad manu- Industri manu- facture fektions- möbel- facture of gummi- facture ofYear facturing Beverage factures of textiles och söm- indus tri paper and indUBtri chemicalsand industries industries nads - Manu- paper Manu- and
month Industri facture products facture of chemical
o of wood leather products
and and
- furniture rubber
products .
(11.7«) (10. os) (74.6 8) (16.91) (1.4 3) (0.61) (6.17) (3.41) (10.8 4) (11.8«) (1.8 0) (3.9 9)
F  122 F  123 1 F  124 F  125 F  126 F  .127 F  128 F  129 F  130 F  131 F  132 F  133
1965.. 276 308 237 263 197 239 238 209 312 218 234 i 157
1966.. 283 • 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967.. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968.. 329 280 270 301 226 283 268 • 206 340 241 279 176
1969.. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 , 182
1970.. 344 366 298 316 239 290 268 , 217 385 302 299 ! 185
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 .1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I 346 348 344 397 295 306 313 322 238 246 290 290 268 273 218 216 382 397 289 323 312 299 184 192
II 346 350 345 397 294 307 311 324 238 248 290 290 268 275 218 216 382 398 289 323 298 299 186 194
III 346 350 348 398 295 308 312 327 239 248 290 290 268 275 218 217 386 399 289 323 297 299 185 194
IV 350 350 348 396 298 309 315 327 239 248 290 290 268 275 218 218 386 400 296 324 297 299 184 194
V 351 349 350 397 299 311 316 329 239 249 290 290 268 276 217 218 388 402 296 326 297 299 184 195
VI 345 344 350 397 298 312 317 331 239 256 290 314 268 276 217 218 387 401 297 326 297 299 184 195
VII 352 360 299 319 239 290 268 217 384 307 297 181
VIII 345 373 300 321 240 290 268 217 384 312 297 184
IX 337 380 299 318 240 290 268 216 384 312 297 185
X 336 391 299 317 240 290 268 216 384 314 298 185
X I 338 399 299 315 240 290 268 216 386 314 298 186
X II 339 399 299 317 240 290 268 216 386 314 298 186
Kb . huomautusosasto vuoden ensimm&isess& numerossa —  Se notavdelningen i hftfte 1 —• See note section in the January issue. 
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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84. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprislndex (forts.) — Production price index (em t.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  Groupe of industry Koti- silta —  Därav Pienii-
Siitä — Därav - -  Of which tavarat Export-Hemmo-
S3 3 4 --38 auta —  Dârav — Of which kaasu-, marknads- teollisuus- Därav Export
ßavl-,laBl- Metalli- vesijohto- varor tuotteet Of which goods
ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 38 yms. Home Fabriks-
jalostus- Metall- Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- Kaiku- laitokset market indus t- Metalli-
teollisuus Industri perus- tuote . teollisuus ninen neuvo- El-, gas- goods ripro- ; teollisuus-Vuosi ja Lcr-, Manu- teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi alas- och facture of Metall- Metall- Industri Elektro- Trans- vatten- Manu- Metallin-Ar och stenför- metal and verk manu- Afanu- teknisk port verk m.m. facturing dustri-m&nad ädlings- metal pro- ¿ a s t e faktur facture of industri medels- Electricity, products produkterYear industri ducts. metal Manu- machinery Manu- industri gas, water Manu-and Manu- industries facture of except facture of Af anti- and sani- facturemonth facture metal electrical electrical facture of tary of meloi
• of non- products machinery machinery. transport services Productsmetallic except apparatus, equipmentmineral machi- appliancesproducts nery and andtransport suppliesequipment
'(2 .8» ) (15. 8 4) (2.8») (2.8 8) (3.8 6) (2.7 8) (3. »4) (1.8«) (81.93) (57.8 8) (14.4 5) (18.07)
F  134 1 F  135 F  136 F  137 F  138 F  139 F  140 F  141 F  142 F  143 1 F  144 F  145
1966 . . ' 195 198 211 196 172 165 240 193 247 233 197 252
1966.. ! 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967.. I 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968.. 217 238 266 239“ 207 211 265 209 275 266 236 280
1969.. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970.. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
1 220 227 271 270 352 303 254 265 234 246 236 245 279 288 205 207 297 308 282 290 267 269 336 360
II 220 226 270 271 349 302 254 265 234 254 235 245 279 288 205 207 297 310 281 291 266 271 337 360
III 220 231 272 271 352 303 262 265 234 255 235 239 279 289 206 206 298 311 282 292 268 270 339 360
IV 220 233 277 277 366 310 268 265 238 260 236 241 279 304 206 206 299 311 284 294 273 276 344 360
V 220 233 279 281 367 310 268 268 240 275 242 244 279 304 206 206 299 312 284 296 274 279 346 364
VI 220 240 276 281 355 304 268 266 240 281 241 242 279 304 206 212 298 312 284 297 272 280 346 363
VII 224 274 345 266 241 238 279 206 300 284 270 351
VIII 224 271 330 265 241 241 279 206 302 285 268 350
IX 224 269 316 265 243 240 279 206 301 284 266 350
X 224 267 311 265 243 239 279 206 301 284 266 351
X I 224 265 303 266 243 235 279 206 302 283 264 352
X II 224 268 306 265 245 242 279 206 303 284 267 352
35. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindexar för lantbruket — P rice indexes for agriculture
Vuosi ja  kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinnat 
Producentpriser Producer prices
Tarvlkehinn&t 
Förnödenhetspriser Prices for farm supplies
Vuosi ja  neljännes 
Ar och kvartal Year and quarter
Rakennus­
kustannukset 
Byggnads- 
kostnader Building costs
Kone ja  kalusto- 
kustannukset 
Maskin- och 
materielkost- 
naderMachine and implement costs
1966/67 ~  100 1965/66 =  100 1961I I  nelj. •— 1961II  kvartalet — 1961 I I  quarter =  100
F  146 F 147 F  148 F  149
1963 ............................... 122 89 1963 ............................. n o 106
1964 ............................... 132 94 1964 ............................. 122 114
1965 ............................... 146 100 1965 ............................ 131 116
1966 ............................... 150 101 1966 ............................. 134 119
1967 ........................ 157 108 1967 ............................. 143 126
1968 ............................... 178 118 1968 ............................. 155 141
1969 . . . . 1..................... 185 119 1969 ............................. 163 144
1970 ............................... 188 120 1970 ............................. *175 *154
I
1969 1970 1971 1969 1970 1971
I ........................... 185 187 192 119 120 124 1969 I  .................... 160 143
I I ........................... 185 187 193 122 121 126 I I ................. 162 144
I l l ........................... 186 189 193 122 122 126 I l l  ................. 164 144
IV ............................ 186 191 195 122 122 126 I V ................. 167 146
V ........................... 186 193 196 121 122 127
V I ........................... 183 191 *192 121 122 *127 1970 I ................. 170 151
V I I ........................... 186 192 115 117 I I  ................. 173 155
V I I I ........................... 184 190 116 118 I l l  ................. 179 154
IX  . . . . ' ................... 184 187 116 118 IV ................. 180 157
X ........................... 184 183 117 120
X I ........................... 185 183 118 121 1971 I ................. *189 *163
X I I ........................... 187 186 118 121 II  ................. *191 *165
Ka. huomautusosasto vuoden enaimmftlseBS& numerossa — Se notavdelnlngen l hftfte 1 — See note section in the January issue.
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86. Tuonnin hintaindeksi (oli) — Importprlslndex (eli) — Im port p rice index (c if)
1949 =  100. Byhmlen painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna anglvna lnom parentes —  Group saeiyhte in parcnthcscs
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (8ITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetninga* 
gr&d —  Stage of processing
indeksi
Total- ( . l 3 5 6 Slits 7 1 2 3
Index Eliniar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näis- teoUi tut teokset Of iohieh laitteet, maitomat jalostetut sesti
index Live Drycker (työtä- poltto• tuoden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
Vuosi ja medel och tobak täksi aineet ja tuotteet de varor 07--0 8 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food Beveraoes kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epäjalot Maskiner, Obe- arbetade VäsentligtAr och and mattomatj Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetadeTitelt stri tobacco Rdvaror lista Industri goods OSdla transport- dmnen oeh Simply produkterTear and ficke bränelen Chemicals metaUer medet produkter processed Moremonth ätbara) och oljor Base Mackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals ery and materiale processed
materiale fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(055) (106) (18) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F  150 F  151 F  152 | F  153 i E  154 1 F  155 F  156 F  157 F  158 F  150 F  160 F  161
1 9 6 4 .... 196 231 331 180 172 151 177 166 228 201 186 202
1966 .... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 .... 191 186 328 189 176 160 176 169 233 205 164 208
1967 .... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968 .... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969 .... 262 251 399 227 2 34 205 252 252 318 258 249 279
1970 .... 277 270 410 223 254 217 275 Ü83 351 269 258 305
1B70| 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1071 1070 1971 1970 1071 1070 1071 1970 1971 1070 1971 1070 1071
I 278 290 257 269 420 415 229 249 242 294 217 227 279 262 293 261 339 392 265 290 255 254 298< 328
II 274 288 259 275 418 409 228 223 250 295 206 234 280 260- 293 257 341 392 268 276 256 257 297,\328
I II 276 286 264 262 412 405 228 222 252 296 207 218 281 260 293 253 341 395 268 276 257 250 298- 328
IV 276 288 260 285 412 400 228 222 252 298 217 218 281 259 292 252 340 395 270 280 256 257 299 328
V 276 290 257 277 411 392 226 231 253 296 220 236 282 260 293 253 340 396 266 282 257 255 300. 332
VI 276 291 267 273 411 397 220 225 253 297 214 237 281 260 292 252 342 402 267 276 258 259 299' 335
VII 277 273 411 216 252 214 277 284 344 269 262 300
V III 278 274 411 212 256 222 277 284 344 265 263 302'
IX 280 278 392 228 259 223 274 281 348 272 264 304.
X 281 281 402 210 260 223 262 261 377 266 255 3181
X I 286 285 399 235 260 221 262 262 377 279 255 319.
X II 284 281 416 217 263 224 262 262 384 269 256 323:.
87. Viennin hintaindeksi (iob) — Exportprislndex (iob) — E xport p rice index (fo b )
1949 ™ 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna anglvna lnom parentes — Group iceights in parentheses
0 Koko­nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITO) Jalostusaste —  BearbetnlngB- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- c 2 silta —  Därav 0 silta — Därav 1 1 2 3
index Eliniar- Raaka- 0 /  which Valmiste- Of which Koneet, Jalotta- Vähän Olennai*
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, . maitomat jalostetut sent
index Live (syötä- 24 25 Bearbeta- 03 04 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medel väkti Puu- Paperi* de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa• tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsentligtAr oeh mattomatj Trävaror Pappers- laetured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
Rdvaror Wood massa goods av tra valm. transport- ämnen och Simply produkterTear and ficke Pulp Goods teokset medel produkter processed Moremonth ätbaraJ of wood Papper, Mackin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
materials varor transport and goods goods
(inedible) därav
i)
equipment
(050) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F  162 F  163 F  164 F  165 F  166 F  167 F  168 F  169 F  170 F  171 F  172 F  173
1 9 6 4 .... 237 135 267 298 229 189 164 200 188 245 245 220
1 9 6 6 .... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1 9 6 6 .... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967 .... 267 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968 .... 803 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969 .... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1 9 7 0 .... 343 199 378 401 354- 286 270 285 281 318 358 319
1970 1071 1070 1071 1070 1071 1970 1071 1970 1971 1070 1071 1970 1971 1070 1071 1070 1971 1970 1971 1070 1971 1070 1971
I 333 366 193 190 361 397 393 411 324 385 283 290 261 284 281 290 291 256 296 347 344 372 318 327
II 334 366 193 187 362 397 394 412 324 385 283 290 261 285 282 289 288 255 295 346 345 373 319 326
II I 336 366 194 184 367 397 403 411 324 385 284 290 261 285 282 289 286 254 303 340 349 373 319 325
IV 341 367 195 187 375 397 402 411 344 385 284 291 261 285 282 289 298 258 302 342 356 373 320 327
V 348 361 203 193 375 399 402 415 344 385 288 296 273 287 282 294 299 292 302 344 358 376 320 335
VI 343 360 205 198 375 398 402 414 344 386 289 295 273 286 286 294 294 272 302 343 358 375 321 333
V II 348 200 385 401 371 288 272 287 283 328 364 320
V III 347 198 385 401 371 287 272 287 276 328 364 319
IX 347 212 385 401 371 286 271 287 271 328 364 318
X 348 200 389 404 376 285 272 287 268 341 365 318
X I 349 208 389 405 376 288 282 287 264 341 367 317
X I I - 349 190 390 406 376 288 282 288 258 346 366 317
Ks. huomautusosaBto vuoden enslmm&lsessft numerossa — Se notavdelningen I hfifte 1 —  See note section in the January issue. 
l) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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38. Työntekijäin keskiansiolta —  De genomsnlttllga törtjänsterna to i arbetare —  Aoerage earntngs of morken
Vuosi ja 
neljännes kx och 
kvartal Yaar and quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare Farm umrhen
Metsä­
työn­
tekijät
8koge-
bruks-
arbetareTimbtrtcorkert
Teollisuuden työntek. -  Induetrlarbet.-■ Industrial toorkert 8
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InallesTotot
H N H M M N H N M H M M H
tunti päivä tunti
mk/tlmme mk/dag mk/timmekour day hour
F 174 F  175 F  176 F  177 F  178 F  179 F  180 F  181 F  182 | F 183 F  184 F  186 F  186 F  187
1 9 6 5 .......... 2 .10 1.58 29 .10 3 .6 4 3 .7 4 3.31 2.27 3 .60 2 .45 4 .34 2 .90 4 .08 3.11 4.77
1966 .......... 2 .34 1 .76 3 0 .0 6 3.91 4.03 3.61 2 .49 3 .8 9 2 .68 4 .5 9 3 .13 4 .3 9 3 .28 5.04
1967 .......... 2 .53 1.95 32 .54 4.34 4 .32 3.88 2 .68 4.21 2 .91 4 .86 3 .4 3 4.65 3 .58 5.92
1 9 6 8 .......... 2 .75 2 .1 1 36 .97 4 .7 3 4 .79 4 .27 2 .9 6 4 .6 9 3 .2 5 5 .20 3 .74 5.31 4.37 6 .63
1 9 6 9 .......... 2 .93 2 .3 6 41 .99 5 .1 8 5 .19 4.65 3 .2 6 5 . i o 3 .5 6 5 .70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 .......... 3 .34 2 .65 47 .17 6 .78 5.66 6.11 3.64 5.64 ■ 3.96 6.61 4.87 6 .40 6.23 7.66
19 68  I I 2 .73 2 .10 38 .40 4 .68 4.74 4 .32 2 .93 4 .64 3 .2 0 5.21 3 .6 3 5 .03 4 .30 6.49
I I I 2 .75 2 .1 6 41 .10 4.80 4.88 4.39 3.01 4.7 7 3.31 5 .28 3 .8 9 5.67 4 .46 6.52
IV 2 .8 8 2 .1 5 3 7 .5 0 4 .8 9 4.90 4 .35 3 .0 3 4 .81 3 .3 2 5 .35 3 .8 4 5 .81 4.47 7.10
1969 I 2 .93 2 .32 3 7 .1 0 5.07 5 .13 4.50 3 .22 5 .00 3 .50 5 .45 4 .02 6 .0 6 4.63 7 .36
II 2.87 2 .33 47 .50 5 .16 5.18 4.60 3.23 5 .08 3 .53 5 .6 1 4 .19 6 .04 4.79 6.98
I I I 2 .88 2 .35 46 .80 6.17 5 .20 4 .73 3.27 5.11 3 .57 5 .80 4 .42 6 .o o 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40 .80 5 .30 5 .23 4.75 3 .32 5 .20 3 .6 2 5 .94 4 .52 6 .1 6 4.71 7.38
1970 I 3 .3 5 2.61 43 .70 5 .58 5.50 4 .95 3 .59 5 .46 3 .90 6 .10 4.82 6 .1 5 5 .02 7.75
I I 3 .23 2.65 51 .00 5 .7 2 5.63 4 .99 3 .63 5 .60 3 .9 4 6 .43 4 .88 6.51 5.37 7.52
I I I 3 .19 2.68 48 .40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6 .36 5 .2 8 7.47
IV 3.40 2.66 47 .80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5 .23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55 .30 5.89 2) 6 .46 3) 5 .68 4.08 4)  6.0 5 ®) 4.39 7 .15 5.59 6 .90 5.72 8.29
39. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndezserler — W age indexes
1964 =  100
Vuosi ja
Mo&taloustyöntekijät 
LaDtbruksarbetare Agricultural teorkert
TeolIi8UU6tyflntekfJät 
Industriarbetare Industrial teorkers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän State employeat
neljännes
At och Miehet Naiset Yhteentä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — AvlöningBklasBer —  Salary elaese»
kvartal Män Kvinnor Summa Män Kvinnor SuminaFear and Man Woman Total Man Women Total A A A A B +  8 Yhteentäquarter 1— 5 6—11 12— 22 23— 30 SummaTotal
F  188 F  189 F  190 F  191 F  192 F  193 F  104 F  195 F  196 F  197 F  198 F  199
1965 ............ 115 116 116 109 109 109 111 107 107 107 106 107
1966 ............ 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ............ 137 144 m 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ............ 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 ............ 160 174 162 154 159 155 168 168 154 161 152 156
1970 ............ 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1968 I . . 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
I I  . . 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
I I I  . . 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV  . . 157 158 157 145 149 146 159 160 147 154 148 150
1969 I  . . 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 162 156
I I  . . 166 171 158 153 153 154 168 158 154 161 152 156
I I I  . . 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV  . . 169 179 171 167 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I  . . 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
I I  . . 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
I I I  . . 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV  . . 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I  . . 191 224 196 183 198 186 186 174 169 175 158 171
I I  . . 186 174 169 175 158 171
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte. 1 — Ses note eeetion in the January Utua.
0  Vuoden 1971 alusta lähtien on siirrytty yhden tilikauden tilastosta koko neljänneksen tilastoon — Fr&n början av &r 1971 har man överg&tt frän 
statistit per period tili kvartalsstaiistik.
*—•) Vanha sarja — Gamla serien — Old terie: *) 8.25 —  *) 5.66 — 4) 6.01 — •) 4.38.
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40. T yön välitys— Arbetslörmedllngx) — Employment serviceJ)
T =  työnhakijoita —  arbetssökande —  applicants for tcork, A =  avoimia paikkoja —  iediga pJataer —  vacancies offered.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad ' Tear and month
Työn­
haki­
joita
Arbets-
sökan-
deAppli-cantsfortcork
Avpi- 
mia 
työ­
paik­
koja 
Ledlga 
platser Vacan- des offered
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja  
kaupall. työ 
Tekniskt, 
administrative 
kohtorstekn. o. 
kommers. arb. 
B)
Maatalous- ja 
metsätyö , 
Lantbruks- o. 
skogsarbete Agricultural and forestry work
Kuljetus- ja  
liikennetyö 
Transport och 
kommunlka- 
tionsarbete Transport and communication work
Teollinen yms. 
työ
Tillverknlngs- 
arbete m.m. Production and related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken inom 
husbyggnad Occupations in house construction
Palvelutyö 
Service arbete Service work
Muu työ 
Annat arbete Other work
i !
T A' T A T A T A t A T A T: A
! G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 1 G 12 G 13 ] G 14 G 16 G 16
19 6 5 3 3 1 6 4 5 2 9 4 4  75 5 1 4 4 2 2 5 7 3 631 2 3 0 0 143 7 9 6 9 80 7 9 6 1 8 5 9 8 2  5 2 5 1 6 7 3 3 4 2 4
1 9 6 6 ........... 3 6  35 5 6  0 2 0 4  2 3 3 1 4 9 2 3 3 8 6 3 8 3 1 5 5 4 2 4 3 13  0 8 2 1 3 4 6 6  8 0 6 4 6 6 3  6 8 8 2  0 5 7 3  60 6 33
1967 ........... 5 4  5 8 8 5 1 9 0 5  3 01 1 3 2 7 6 4 1 3 3 0 4 2 4 0 9 165 2 0  3 9 3 1 0 6 1 9  701 18 3 4  8 9 3 2 1 1 9 5  4 7 8 31
1 9 6 8 ........... 73  190 5 04 4 6 5 0 8 1 1 4 1 7 6 6 9 3 7 3 2  79 4 15 9 16 8 1 8 9 2 4 18 0 9 8 3 4 2 6  3 4 2 2 0 7 8 7  29 3 27
1 9 6 9 ........... 6 3  43 5 8  5 2 2 6 8 3 0 1 6 0 8 7 37 7 5 4 2 2 43 7 2 3 6 13  3 1 3 2 2 3 6 15 8 7 9 96 7 5 87 7 2 90 0 7 60 7 33
1 9 7 0 . . . . . 4 8  2 8 3 13  27 1 6 1 7 4 2 031 4  7 13 74 0 1 6 8 6 3 9 9 9  28 1 4 1 4 7 10  8 9 0 2 0 5 4 5  0 8 6 3  6 4 4 6  89 8 25 8
197 0  V I 3 5  021 14  82 8 4  5 1 2 2  4 0 2 2  7 3 9 9 4 9 1 0 1 4 6 3 2 6  5 1 0 4 1 2 2 5  5 0 8 2 2 1 3 3  79 6 3  75 4 8  5 3 9 756
V I I 3 8  27 3 12  5 1 2 4  3 01 1 99 5 2 2 8 6 765 91 9 4 7 8 5 5 0 3 3  3 6 4 4 0 9 9 1 7 4 6 4 1 8 3 3  6 8 8 4  5 00 47 6
V I I I 3 3  45 1 17  0 6 6 6  3 4 9 2  3 2 6 2 5 3 5 6 2 7 1 2 3 1 4 4 6 6  4 21 5 1 0 5 4  4 1 4 2  9 1 9 5 1 5 8 5  3 8 5 4 1 0 8 2 5 8
I X 3 3  27 4 1 8  051 7 02 2 2 0 3 7 1 8 7 0 1 0 7 7 1 4 4 0 3 4 9 6  4 01 5  9 3 9 4  3 4 2 3  62 2 5 1 2 9 4  6 7 8 5  712 3 4 9
X 3 5  7 69 1 5  2 2 0 7 2 6 3 1 6 4 3 2 1 5 1 1 0 3 7 1 6 1 8 3 6 3 7 0 6 2 5  0 7 0 5 1 7 7 3  641 5  5 4 5 3  2 5 6 5 1 7 7 2 1 0
X I 4 3  08 7 12 81 0 7 1 1 3 1 9 4 8 3  63 1 71 2 1 8 1 6 4 0 8 8  4 8 8 4  2 0 6 8 1 4 5 2  6 8 5 5  5 4 7 2  6 4 5 5 1 2 2 20 6
X I I 4 3  711 1 1 4 0 3 5  9 0 6 1 8 5 6 3  8 6 7 5 0 0 1 5 7 6 3 4 4 8  5 71 3  7 8 8 10  3 7 5 1 9 3 2 4  7 0 6 2  721 4  9 3 6 262
1971 I 5 5  46 0 9  86 3 6 8 4 4 1 5 8 9 5 1 8 0 3 3 4 1 7 3 6 2 6 0 10  9 97 3  8 2 4 1 5  3 4 6 1 0 6 4 5  4 1 6 2 5 7 8 5  4 98 21 4
I I 64  175 8  4 0 0 7 6 6 9 1 75 5 6  4 0 8 2 6 9 2 0 3 0 2 27 12 5 9 3 3  2 6 8 17 6 2 4 4 4 6 6  2 0 7 2 2 46 6  3 15 189
I I I 76  3 6 2 8 1 6 8 7 3 3 6 1 9 6 9 8  80 7 20 8 2 35 5 2 46 13 5 8 4 2 8 9 0 20  93 4 2 8 9 6 1 6 2 2  3 9 6 8  0 36 170
IV 75 785 11 49 5 6  48 0 2 4 1 2 10  2 9 9 5 5 6 2 20 6 3 5 4 12 8 6 5 4 0 6 3 1 8 8 4 2 5 1 6 5  9 0 3 3  3 31 12  5 26 263
V 6 9  3 7 6 16 84 8 5  9 3 8 2  8 5 9 7 411 1 2 0 9 1 94 5 551 10 3 3 8 4  94 2 12  49 2 1 9 0 4 5  3 2 9 4  48 8 1 9  387 895
V I ♦ 4 0  766 ♦ 1 2  39 8 5 1 9 1 2  195 2 8 7 3 ♦  4 33 1 2 1 6 4 9 3 7 4 7 9 4  29 9 ♦ 6  4 3 2 ♦ 1  2 4 0 4  0 8 4 3  3 62 ♦ 9  201 3 76
V I I 4 8  08 6 1 0  8 9 3 4  786 2  05 1 2  5 0 4 5 3 7 1 0 3 9 381 6  68 6 3  6 6 9 5  2 1 6 58 6 4  2 0 4 3  3 7 8 5 1 0 3 291
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad Y ea r  and  month
T yö n h ak ijo ita  —  A rbetssökande — A p p lica n ts  fo r  work T yö n vä lityk siä  
T illsa tta  platser Vacancies filled
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41. Työnseisaukset 
Arbetslnställelser
Work stoppages
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G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27
1965......... 24 995 11321 423 208 478 89 009 297 487 29 6 959 16 047
1966........ 28 727 13 759 1074 211 762 96 297 308 059 150 66 051 122 902
1967 ......... 45116 20178 4 771 193 201 94 818 288 019 43 26 591 320 666
1968........ 4 246 61 078 3 422 7 588 182 495 93 134 275 629 2 573 68 26 843 282 287
1969........ 1566 52 728 2 549 25 381 5187 209 833 109 252 319 085 3 531 158 83 207 161 083
1970........ 1134 37 741 2 421 19 946 1541 200 534 114 499 315 033 5 639 240 201 556 233 173
1970 VI 1400 27 401 1003 11 692 30 20109 12 348 32 457 5 247 14 1384 3 617
VII 59 32 555 12 423 20 372 — 14 740 8 300 23 040 4 099 5 783 2 053
V III 190 25 132 3 045 10 880 — 15 821 9 527 25 348 3 848 7 897 4 892
IX 621 24158 737 7 202 — 18133 11005 29 138 4 597 36 5 077 23 300
X 929 26177 847 9123 — 19 028 9134 28 162 5 455 41 69 076 62 244
X I 1911 32 449 1314 16 102 85 17 314 8 692 26 006 5 894 26 15 974 68 890
X II 2 315 33 101 1459 19 767 661 13 038 7 698 20 736 6 403 9 5 938 5 277
1971 I 2 219 46 652 2 225 27 048 1107 ] 1 1 6 341 227 94 750 60 065
II 1847 53 237 3 482 31 936 2 530 \ 57 110 6 592 210 128 965 1 217 710
III 2134 63 002 7 014 41129 4111 I J J 7 208 65 94 100 1 676 740rv 1870 59 111 4 794 38 078 5186 I 1 7 285 55 23 960 44190
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 l 1 } 95 207 7 082 42 4 970 20 575
VI 2 659 ♦  32 151 1631 ♦  15 827 299 J J J 5 929 46 4140 4 480
V II 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 20 1425 1045
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
*) G 1—21,25 Euukausitiedot vaihdettu tarkoittamaan kuukauden puoliväliä.
') G 1—21,25 M&nadsuppgifterna avser efter ändringen medlet av m&naden.
') Q 1—21,25 The monthly data refer after the change to the middle of the month — •) Professional, technical, administrative, clerical and sales work — 
*) Pecipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds.
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42. Työllisyys ja työttömyys — Sysselsättnlng ooh arbetslöshet — Em ploym ent and unem ploym ent 
a. Työllisyys — Sysselsättning — Em ploym ent
Vuosi ja. 
kuukausi 
Ar och 
m&nad * Tear and month
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1 000 henkilöä ~— 1 000 personer —• Persons in thousands
G 28 G 29 G 30 G 31 G 32 G 33 G 34 G 35 0  36 G 37 G 38 1 G 39 G 40 1 G 41 1 G 42 1 G 43
1964 3 291 2186 1105 404 2153 656 898 599 548 119 501 125 68 290 141 359
1965 3 337 2 20 2 1136 400 2 171 645 905 621 539 106 512 128 71 303 145 367
1966 3 381 2 215 1166 410 2 180 634 908 638 525 98 535 128 72 304 145 373
1967 3 421 2 205 1 216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 3 468 2188 1270 420 2 1 0 0 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393
1969 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 416
*1970 3 492 2194 1298 377 2153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 440
*1970 V 3 491 2175 1316 370 2137 506 927 704 425 53 572 120 65 313 152 437
VI 3 493 2 323 1170 409 2 284 522 1009 753 442 60 612 140 73 340 160 457
VII 3 494 2 347 1148 414 2 315 549 1005 761 473 45 615 144 70 348 161 458
VIII 3 495 2 300 1190 398 2 265 550 962 753 474 46 581 141 70 342 155 456
IX 3 495 2180 1115 361 2152 521 922 709 441 51 569 130 63 307 146 445
X 3 494 2 171 1323 354 2142 506 927 709 415 70 565 130 64 309 145 444
X I 3 494 2161 1333 359 2131 498 922 711 379 93 566 129 64 309 144 447
X II 3 495 2148 1347 375 2110 489 913 708 373 97 562 124 60 310 141 443
*1971 I 3 494 2 111 1383 379 2 061 465 900 696 337 120 552 118 63 306 137 438
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 331 124 552 115 51 308 136 440
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 342 100 553 112 52 313 142 446
IV 3 499 2 130 1 369 350 2 073 468 899 706 358 82 561 115 51 .313 141 452
V 3 502 2185 1 317 345 2135 491 911 733 399 57 579 120 56 319 146 458
VI 3 506 2 349 1157 371 2 312 507 1024 781 416 62 635 148 70 337 151 493
b. Työttömyys 
Arbetslöshet
Unemployment
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad Tear and month
T
yö
tt
öm
ät
 
1 
A
rb
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a 
Unem
ploy
ed
«SSeÄ JS 
„ « 8  
In -S ^ <9®g
t? i  ë t  e.
S .S  1
E-trtto
1 000 %
G 44 G 45
1964........ 33 1.6
1965........ 31 1.4
1 9 6 6 . . . . . 35 1.6
1967 ........ 63 2.9
1968........ 88 4.0
1969........ 62 2.8
1970 . . . . . . , 41 1.9
1970 V 38 1.7
VI 39 1.7
VII 32 1.4
VIII 35 1.5
IX ' 28 1.3
X ; 29 1.3
X I ' 30 1.4
X II 38 1.8
1971 : ,1 .50 2.4
II 58 2.7
III 62 2.9
IV 57 2.7
V 50 *2.3
VI 37 1.6
43. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anställd statlig ooh 
kommunal arbetskraft
Labour force in  public works
Valtion 
töissä 
I  statens 
arbeten In state works
Kuntien 
töissä 
I  kommu- 
nernas 
arbeten In commu­nal works
Yhteensä
SummaTotal
1 000
G 46 G 47 G 48
53 42 95
54 41 95
57 42 99
54 43 97
53 44 96
49 40 89
41 39 80
44 40 84
45 38 83
41 35 76
39 34 73
38 35 73
38 36 75
38 38 76
36 38 73
37 39 76
38 39 77
38 38 76
36 39 75
40 40 80
43 39 81
44. Markkinapuun hakkuiden työvoima
Arbetskraften vid avverkning av marknadsvirke
Labour force in  logging for sale
Työntekijöitä — Arbetare — Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa
teko
Virkes-
huggnlng
Felling
lähi­
kuljetus 
N är trans­
port 
Hauling
Log­
floating
Skogs- 
vàrds- 
arbete 
Silvicultu­
ral work
arbete
Other
works
Total
1 000
G 49 G 50 G 61 G 52 G 53 G 54
2) 75 2) 49 s) 9 s) 14 *) 7 2) 131
2) 71 2) 45 3) 7 a) 13 2) 6 2) 123
2) 68 2) 49 8) 6 s) 16 2) 3 2) 123
2) 57 2) 42 3) 5 3) 15 2) 4 2j  107
2) 66 2) 41 ») 5 ») 21 2) 4 2) 114
2) 66 2) 37 3) 5 3) 22 2) 4 2) 108
2) 60 2) 31 3) 4 3) 16 2) 4 2) 96
17 6 5 22 2 52
17 4 4 9 3 86
14 3 4 4 2 26
22 4 3 6 3 38
31 5 2 5 3 46
42 9 1 3 3 58
54 16 0 2 3 75
59 24 0 2 3 88
60 31 0 2 4 96
63 33 0 2 4 91
38 27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 ■ 2 45
15 5 4 9 3 36
gen 1 häfte . — See note section tn the January issue.
•) Tammikuu —  Januarl —  *) Toukokuu — Maj.
*) Population IS yean and over not in the labour force — ■) January — *1 May.
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45. Valtion kassatulot — Statens kassalnkomster —  State cash revenue
Vuosi ja 
kuukausi 
At och 
m&nad Tear and month
Verot Ja veronluontelaet tulot — Skatter och inkomster av akattenatur —  Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- o. ftrmögenhetsskatt Income and property taa
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H 1 H 2 H 3 H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967 ........ 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 477
1968 ......... 5 572 —3 535 2 037 44 649 2107 90 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969 ......... 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970......... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 457 174 621
1970 I-V I 3 514 — 1999 1515 23 313 1271 50 303 146 76 — 699 195 71 284
IX 560 — 320 240 9 56 231 0 51 25 11 — 195 43 22 118
X 575 — 318 257 8 56 253 8 58 25 18 — 115 38 12 54
X I 558 — 385 173 6 58 233 10 53 23 14 — 119 40 14 53
X II 988 — 1112 — 123 7 65 362 8 91 27 16 — 148 64 21 50
1971 I 519 — 414 105 6 29 180 13 50 21 12 — 84 11 7 60
I I 667 — 365 302 8 31 319 8 45 16 7 — 117 47 19 42
I II 965 — 362 603 11 29 213 0 72 22 14 — 104 33 11 49
IV 625 — 370 256 9 54 239 0 65 23 12 — 116 35 12 58
V 556 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 37 15 59
VI 763 — 392 361 —5 35 276 0 79 26 15 0 119 38 14 58
I —VI 4 086 —2 268 1818 39 211 1470 59 370 127 71 42 661 202 78 327
46. Valtion kassamenot —  Statens kassautgilter —  Stale cash expenditure
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H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 46
1967 ........ 966 300 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968 ........ 1126 369 254 707 2 455 1 244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ........ 1240 410 263 691- 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970......... 1336 472 285 794 2 887 1603 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1970 I-V I 659 230 114 362 1365 765 532 156 151 543 205 13 2 365 161 136 307
IX 113 40 28 62 242 118 77 33 27 59 35 3 352 25 19 61
X 114 41 26 69 249 124 71 29 0 80 36 8 349 21 21 59
X I 115 41 21 59 236 106 55 35 48 90 36 7 376 25 20 53
X II 118 43 33 123 317 131 88 47 33 85 37 4 426 47 41 70
1971 I 109 43 13 66 231 134 103 22 0 73 36 4 372 22 13 35
II 122 43 17 73 254 173 130 31 36 114 14 • 2 500 30 19 45
III 124 47 24 110 305 153 59 22 52 89 14 2 390 30 20 60
IV 124 46 26 70 265 124 55 22 0 105 11 2 318 21 19 50
V 122 46 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
VI 126 47 33 72 279 119 71 21 29 95 13 3 351 31 18 54
I—VI 726 271 135 453 1585 812 478 148 174 586 99 18 2 316 169 105 300
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numeroasa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January issue.
') Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institute— *) Export levy and counter-cyclical tax — *) Interest, dividends and by the state and borrowing — •) Pensions and other expenditures related to wages and salaries — T) State aid to local self-government bodies — •) Other state aid redemptions.
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H I « H 17 H 18 H1Ö H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 26 H 26 H 27 H 28 1 H 29 H 30
167 179 74 47 6  525 387 161 62 7 1 2 6 157 603 157 440 7 885 67 ! 1967
143 : 184 60 59 7 688 477 161 70 8 391 177 904 248 050 9  472 85 1968
295 200 6 2 ’ 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 80 001 1 1 1 8 4 08 1 1970
182 110 24 61 4  623 221 81 39 4  965 88 320 1 310 5 372 32 1970 I-V I
16 21 5 21 879 52 8 6 946 10 6 — 6 963 4 1 I X
29 20 5 17 861 47 11 7 925 15 117 - 0 117 1 0 5 7 2 X
23 18 1 11 734 30 4 •7 775 11 27 0 27 813 4 ' X I
22 25 23 12 674 96 42 13 824 54 236 80 150 1 1 1 5 40 X I I
21 19 6 5 538 6 6 . 16 7 627 15 124 _ _ 124 766 1 1971 I
19 17 1 10 893 40 5 7 945 11 30 0 30 987 3 I I
32 20 7 10 1 1 3 7 49 13 9 1 2 0 9 10 20 — 20 1 2 3 8 2 I I I
38 19 5 10 846 53 18 8 924 8 17 0 17 950 2 IV
26 ’ 18 1 9 780 29 18 7 834 11 89 0 80 934 2 V
70 , 21 8 11 1 0 1 7 39 64 7 1 1 2 7 76 8 0 8 1 2 1 1 25 V I
207 ' 114 27 55 5 211 277 134 46 5 667 132 287 0 287 6  086 35 . • I— V I
■ Muut menot — övriga utgifter Other expenditure
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H 47 H 48 H 49 H 60 H e i H 52 H 53 H 54 H 55 H 66 H 67 H 58 H SS H 60 H 61 H 62
1249 , 818 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 506 7 967 216 19671376 ' 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 515 » 4 3 3 203 19681308 361 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 156 570 10 079 181 19691258 370 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 541 10 699 340 1970604 180 137 17 26 2 182 —  17 4 4 9 8 304 97 353 62 202 5 252 101 1970 I-V I105 32 l i 04 2 2 18 —  4 713 71 16 43 26 18 844 21 I X100 20 20 0 9 1 30 —  2 726 62 10 110 12 97 »08 21 X98 20 19 1 — 18 • 0 3 —  8 704 44 8 31 8 22 786 21 X I158 62 41 2 — 19 2 26 +  19 945 78 19 52 10 30 1 0 0 4 51 X I I70 20 52 8 11 0 71 +  3 746 31 11 121 0 113 909 16 1971 I94 33 9 2 21 0 31 +  13 892 59 6 31 7 24 988 20 I I109 30 19 2 24 0 46 —  10 840 49 8 37 17 10 934 13 I I I90 24 5 0 11 1 18 +  5 697 40 156 14 7 7 907 104 IV97 * £7 24 0 20 0 44 +  10 787 79 65 55 5 50 986 17 V103 35 30 4 23 1 57 +  7 797 61 55 34 11 23 947 26 V I564 ! 176 140 15 109 4 267 +  28 4  759 319 301 292 56 230 5 672 256 I— V I
E s. huomantnsosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note eeetion tn the January issue.
¡here of surplus of State-owned credit institutions —  *) Sola and depreciation of State enterprises property — *) Revenue ezcl. redemptione of loam granted to houeehMe and non-profit inetitutione — •) Share in national petition and health inturanee expenditure —  1 °) Expenditure exet. financial investments and
6  1 3 6 4 * — 71
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47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens flnansleringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
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1 000 000 mk
H 63 H 64 1H 66 H 66 H 67 H 68 H 66 H 70 H 71 H 72 H 78 H 71
1967 ........ 7 282 7 390 —108 +  26 — 82 —  0 +  63 — 14 +  24
1
1 +  82
1 9 6 8 . . . . . 8 568 8 800 —288 +272 +  39 — 23 +  i +225 +  73 —346 ,+  30 ; — so
1 9 6 9 . . . . . 9 269 9 344 — 75 +  198 +123 — 12 +  3 —153 — 46 +164 — 79 i —123
1970........ 10 437 10 020 +417 +  68 +485 —250 — 3 — 163 — 138 +  78 — 9 i —485
1970 I-VI 5 053 4 899 +154 — 33 +120 +  33 +  10 —169 — 61 +  33 +  35 ; —120
IX 955 800 +155 — 37 +118 +  0 —  0 —  1 — 68 +  3 — 52 —118
X  , 940 798 +142 +  7 +149 — 26 — 2 +  2 — 72 +  5 — 57 ; —140
X I 786 .756 +  80 — 3 +  27 — 8 . —  1 — 8 — +  4 — 14 ; — 27
X II 879 1042 —163 +184 +  21 — 304 +  1 +  3 +  203 +  19 +  57 : — 21i
1971 I 643 788 —145 +  2 —143 +279 —  1 — 4 — 168 +  1 +  37 i +143
II 957 957 —  0 —  1 —  1 — 39 +  0 —  2 +  70 +  2 —  31 i +  ®
I I I 1218 897 +321 —  17 +304 —218 +  1 +  6 —105 +  0 +  12 —304
IV 932 893 +  39 +  3 +  42 —  5 +  0 —  0 ±  o +  0 —  37 —  42
V 845 931 —  85 +  33 —  52 +  29 —  1 +  2 — —  35 +  57 +  52
VI 1203 914 +  289 —  26 +263 — 188 —  1 +  0 — —  0 —  75 ¡ —263
I—VI 5 799 5 379 +420 —  5 +414 — 142 — 2 +  3 —203 — 32 — 38 —414
48. Valtionvelka — Statsskuld — Stale debt
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1 000 000 mk
H 76 H 76 1 H 77 ] H 78 1 H 76 H 80 H 81 H 82 H 88 H 84 H 85 H 86 H 87
1967  « / u 1 4 5 4 3 9 0 1844 2 0 1 3 5 1 67 —  12 317 -315 —14 2173 4  017
1 9 6 8  »Vie 1 6 2 0 4 0 4 50 2 074 2 1 6 0 5 32 1 — 2 5 6 301 —286 -360 2 229 4  S03
196 9  »Vie , 1 5 9 4 10 51 1656 2 3 1 6 4 1 5 8 — 2 1 6 345 -366 —196 2 261 3 917
1 9 7 0  »Vie 1 5 4 8 9 — 1557 2 43 7 3 46 - 2 8 5 209 —375 —118 2 201 3 759
1 9 7 0  I V 1 5 5 9 5 __ 1564 2 3 4 4 3 52 — 1 43 368 -341 -170 2 256 3 820
V 1 5 5 0 5 — 1556 2 3 3 8 3 4 3 —  8 8 406 —328 -167 2 296 3 852
V I 1 5 3 9 5 — 1544 2 3 3 6 3 42 —212 283 -331 O —163 2170 3 714
V I I 1 5 2 9 5 — 1534 2 3 4 4 3 47 — 4 4 6 33 —819 —160 1949 3 483
V I I I 1 5 2 6 6 — 1532 2 3 0 1 3 5 3 — 3 1 7 142 -310 —149 2 040 3 572
I X 1 4 9 9 6 — 1505 2  2 8 9 3 5 3 — 4 3 6 73 —362 -147 1911 3 416
X 1 4 8 7 9 __ 1497 2  3 0 9 3 53 — 55 7 2 -418 -1 4 1 1808 3 305
X I 1 4 8 0 9 — 1490 2  3 1 4 3 46 — 5 6 7 2 -4 8 2 -187 1795 8 285
X I I 1 5 4 8 9 — 1557 2  43 7 3 46 — 28 5 200 —375 —118 2 201 3 759
1971  I 1 5 4 1 9 1 551 2  4 3 9 3 46 — 4 2 7 37 —330 —126 2060 , 3  611
I I 1 5 3 4 9 — 1543 2  4 4 5 3 46 — 3 8 8 105 -369 -124 2106 3 649
I I I 1 5 1 7 9 — 1526 2  4 4 6 3 46 — 4 7 5 6 —357 —123 2 019 3 545
IV 1 511 9 — 1520 2 45 6 2 46 — 5 1 3 5 —305 —124 1991 3 511
V 1 5 2 6 9 — 1536 2 4 9 4 2 4 8 — 4 8 2 5 -338 —150 2062 3 598
V I 1 5 2 0 9 — 1529 2 48 0 2 49 — 5 5 8 5 -413 -150 1973 3 502
Ks. huoman tusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngenl häfte 1 —  See note section in the January iteue.
N:o 8 I .  T B B V E Y S O L O T ---- H Ä L SO T IL LST A n D E T  —  H EA LTH 43
49. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases o f illness
Hengityselinten tuber* 
kuloosi
Tuberkulos i respirations* 
organen
Tub.organorum retpiraHonis
Kuppa — Syfilis — Syphilis O TippuriDrOppel
Gonorrhoea
acuta
Lavan*
tauti
Tyfufl
Febrit
typhoidea
Pikku-
lavan-
tant!
Paratyfus 
Febrit 
para- 
typhoidea
Muut sal­
monella* 
infektiot 
övriga 
salmonel­
lainfektio* 
ner
Salmonel- 
lotit alia
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Tear and 
month
Synnynnäinen
Medfddd
Congenita
Varhaisas teinen
Tidlg
Recent
MyOhäis as teinen
Sen
Tarda
M N M N M N VL N M N
(N:o 001—008) (N:o 020—028) <N:o 030) (N:o 040) (N:o 041) <N:o 042)
I  1 I  2 I  3 I  i I  6 I  6 I  7 I  8 I  9 I  10 I  11 I  12 I  18
1964 . . . . 3  369 1 9 9 7 1 188 74 41 32 5  263 2 043 28 135 1 1 9 0
1966 . . . . M 3  400 !)  2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . . l ) 3  747 ») 2 703 2 1 228 118 60 53 5 733 2 254 33 193 1 4 9 7
1967 . . . . 3  030 1 8 6 5 — — 85 . 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1 2 9 6
1968 . . . . 2 951 1 6 7 7 — — 72 36 32 33 6 714 2  938 7 57 737
1969 . . . . 2 861 1 6 4 1 1 — 61 25 25 22 7 561 3  624 14 89 1 4 0 9
1970 . . . . 2 670 1 4 2 7 — — 68 21 16 18 7 949 4 398 8 54 2 403
1970 I 337 176 _ 4 __ 1 1 543 318 __ 3 43
I I 205 118 — — 4 2 5 5 458 249 — __ 55
I I I 201 98 — — 3 — 3 1 558 331 — 2 61
IV 212 97 — — 5 2 1 3 530 316 1 7 168
V 201 102 — — 4 1 — 1 535 268 1 4 121
V I 182 95 ------ 6 2 1 1 724 386 — 3 94
V II 172 105 — — 1 9 2 — 2 879 437 1 6 160
V I I I 182 95 — — 6 3 1 ____ 946 464 ____ 11 346
I X 219 112 — — 8 1 — 1 773 429 ____ 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 ____ 717 407 2 5 201
X I 144 96 — — 6 2 2 3 653 433 1 5 55
X I I 311 161 — — 7 4 1 — 633 360 2 — 129
1971 ' I 307 201 _ ____ 7 2 3 _ 617 382 5 3 244
I I 159 85 — — 5 1 3 3 554 423 — 5 74
I I I 142 99 — — 8 4 6 6 717 442 — 3 61rv 163 108 — — 14 6 2 3 554 364 — 5 42
V 174 100 — — 6 3 3 1 641 396 — 2 74
V I 243 115 — — 1 — — 1 706 451 — 9 116
V osl ja 
kuukausi 
Ar och , 
m&nad > 
Tear and 
month \
!
Puna­
tauti
Rödaot
Dyten-
teria
(046— 048)
Tuli­
rokko
Scharla-
kansfeber
Scarla-
tina
(N:o 060)
Kurkku­
mätä
Dlfteri
Diph-
theria
<N:o 066)
Hinku­
yskä
Kikhosta
Periuttit
(N:o 066)
Kulkutaudin 
luont. tai muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus 
Epidemiat eller 
övrig varig 
hjärnhinnein- 
flammation 
Meningitis 
meningo- 
eocciea 
t. purulenta 
<N:o 067.0,840>
Lapsi- 
halvaus 
Barnför- 
lamning 
Poliomye­
litis cum 
paralyti
(N:o 080.1)
SeröOsinen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhinne-
Inflamma-
tion
Meningitit
terota
(N:o 082 .1)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalttls 
Encepha- 
Iitit infek­
tiota
<N:o 082.s)
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
(N:o 086)
Vihuri­
rokko
ROda
hund
Rubéola
(N:o 086)
Vesi­
rokko
Vatt-
koppor
F«ri-
ceUae
(N:o 087)
i I  14 I  15 I 16 I 17 I 18 I 10 I  20 I  £1 I  22 I  23 I  24
1 9 6 4 . . ! . . . 46 3 1 4 2 1019 58 4 199 75 10 934 1672 11971
1 9 6 5 . . : . . . 8 2 379 1 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966......... 1 2 808 — 155 0 157 — 501 126 27 298 9 273 10 100
1 9 6 7 . . . . . . 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11939 10 034
1 9 6 8 . . . . . 2 2 875 — 137 187 — 870 113 18 729 11078 9 864
1 9 6 9 . . . . . 2 3 810 — 146 142 — 532 77 16 980 3 860 8 663
197 0 ......... 1 3 992 — 261 136 — 741 86 12 518 412 1 9 284
1970 I ____ 324 _ 8 14 _ 53 10 1 3 6 7 211 1337
II — 387 — 24 6 — 39 10 1145 274 1065
III 1 297 — 12 14 — 91 3 11 4 0 277 827rv — 309 — 30 13 — 54 1 1770 650 868
V — 289 — 16 12 — 57 3 17 2 4 678 812
VI — 170 — 15 13 — 55 6 16 6 9 491 687
VII — 123 — 30 9 — 78 5 784 289 459
VIII — 100 — 23 16 — 68 16 311 217 322
I X — 159 — 28 5 — 54 13 236 235 372
X — 531 — 14 16 — 58 5 519 341 661
X I — 612 — 27 9 — 60 5 673 267 937
? n — 691 — 34 9 — 74 10 1180 301 937
1971 I ____ 530 ____ 30 8 ____ 77 25 2 220 416 1 312
I I — 659 — 9 8 — 60 1 1935 480 857
I I I 84 603 — 28 9 — 118 22 3 318 676 982
IV 47 422 — 10 6 ----- - 92 9 3 1 2 5 628 585
: V 3 318 — 8 7 — 38 9 2 901 627 509
VI 1 289 — 5 8 — 52 11 1971 429 327
Es. huoinautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hafte 1 —  Se» note section in the January iseue.
')  Sis. kaikki tuberkuloosit (001 019) —  luki. alla tuberkulos (001—019) — Incl. ali tubereulosie (001— 019).
44 I .  T E R V E Y S O L O T ---- H Â L SO T IL LST Â N D E T  —  H EA LTH 1971
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — AnmUda sjukdomsfall (forts.) — Registered eases of illnes (cord.)
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad Year and month
Sikotauti
PássjukaParotitisepidémica
(N:o 08V)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
gulsotHepatitisinfeciiota
(Nro 092)
Lapamato
BandmaskDiphyllo­bothriasis
(Nro 126.0)
Äkillinen 
nielurisa- 
tulehdus 
Akut ton- 
sillitTonsülüsacuta
(Nro 478)
„Äkillinen 
nengitys- 
ttetulebdus 
Akut in­
fektion 1 
Övre luft- 
vftgarna Infectio acuta na- sopharyn- geotrachea- lis
(Nro 476)
Influenssa
InfluensaInfluenza
(Nro 481)
Keuhko­
kuume
Lung-
Infiam-
matlonPneumonia
(Nro 490-402)
Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarmlnflammatlon CaetroenteritU
Ikä 28 vrk. 
— I vuosi 
Alder 28 
dygn— 1 Är Age 28 daye to 1 year 
(Nro 571.0)
Ik i vähintään 
2 vuotta 
Aider niinet 
2 ärAge 2 years and over 
(N:o 671.1)
I 25 I  26 I  27 I 28 I 29 I SO I SI I  32 I I 33
1963 . . . . 11 405 1 2 0 8 23  876 116 640 217  669 19 433 2 1 3 4 1 18 630 48 931
1964 . . . . 13 543 710 20  042 130 651 219 417 8  809 14 932 17 896 47  437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313  631 9 2 4 9 0 2 1 3 1 2 17 188 42  356
1966 . . . . 18 233 363 15 160 140 381 268 321 __ 14 777 2 0 1 7 7 55 139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 . 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 4 1 6 0 2
1968 . . . . 11 881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 15 947 . 42 212
1969 . . . . 11 780 300 9  640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1970 . . . . 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37  836 15 304 1 4 1 3 8 41 247
1970 I 2 675 23 958 12 564 44 289 25 299 2 881 1 0 8 6 3 402
II 2 659 40 957 10 222 27 866 8  851 1 7 6 3 1 1 0 0 3 862
I I I 2 484 29 869 9 718 22 543 2 816 1 2 9 8 1 6 3 0 4 2 4 1
IV 3 009 21 862 12 346 28 309 0 870 1 4 0 8 1 7 0 6 5 495
V 2 1 0 4 28 698 10 568 21 905 1 1 4 2 1 4 9 0 4 1 2 2
V I 1 5 6 1 29 633 9 578 16 525 — 1 0 3 5 1 2 2 5 3  481
V II 993 21 568 1 1 4 9 1 12 376 — 912 1 5 0 6 3  656
V I I I 622 41 608 1 1 1 2 3 13 524 — 569 1 1 9 5 3  092
, I X 552 55 632 1 1 2 9 0 18 606 — 771 1 027 2 980
X 856 46 991 14 689 25 473 — 1 1 0 1 967 2 957
X I 1 1 8 1 67 724 13 178 25 062 — 1 1 3 5 639 1 9 2 0
X I I 2 098 39 733 13 592 28 567 , — 1 2 8 9 668 2 039
1971 I 3 600 46 725 15 663 33 419 _ 1 5 9 5 1 0 2 6 2 746
I I 3  063 35 716 12 225 26 629 — 1 1 8 7 761 .2 374
I I I 4  462 42 876 14 234 33  645 — 1 4 2 2 861 2 714
rv 3 403 22 677 1 1 0 1 2 34 106 — 1 2 7 1 797 2 081
V 2 603 17 788 1 1 8 0 3 4 7 1 1 6 7 823 1 8 9 0 777 2 1 4 4
V I 1 4 5 3 16 531 9  508 22 822 1 9 0 6 1 2 1 3 664 1 6 9 1
50. Vireille pannut vararikot — Anhânglggjorda konkursmàl — Bankruptcies
VuobI ja
neljännes 
At och 
kvartal 
Fear and 
quarter
Yhtiöt —  Bolag —  Companies Yrittäjät —  FOretagare — Individual enterprisers Muut
yksi­
tyis-
henki­
löt
Andra 
en- 
s kiidä 
perso- 
ner 
Other 
indivi­
duáis
Tu
nt
em
at
on
O
kä
nd
Un
kn
ow
n
K
ai
kk
ia
an
In
al
le
s
To
ta
l
Maa-
Jft
met­
sä tal. 
Jord- 
och 
skogs- 
bruk 
Agri­
cul­
ture 
and 
fo­
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In­
dustry 
and 
handi­
craft
Ra­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk­
aani-
het
Gon-
struc-
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
färd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Maa-
Ja
met­
sä tai. 
Jord- 
och 
skogs- 
bruk 
Agri­
cul­
ture 
and 
fo­
restry
Teolli­
suus Ja
k ä B l -
tyO
In­
dustri
ooh
hant-
verk
In­
dustry
and
handi­
craft
Ra­
kennus 
toi­
minta 
Bygg- 
nads- 
verk- 
sam- 
het 
Con- 
strue- 
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
•färd-
sei
Trans­
port
and
Com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
j i J  2 J 3 J 4 J  6 1 J  6 J 7 J  8 J 9 J 1 0 J H J 12 J  13 J  14 J 1 5 J 1 8 3 n
1964 . 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118 946
1965 . • • • i 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1 0 1 1
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 1 8 6
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1 3 3 5
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 3 7 4
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 3 6 1
1968 IV 1 29 13 65 3 2 — 5 6 19 22 26 15 57 90 30 373
1969 I _ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II - -- 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 ï _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 69 341
IJ — 28 11 46 5 9 4 6 6 14 27 7 8 57 62 ' 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
rv — 23 19 54 4 16 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 i 2 17 23 ♦  50 ♦  7 9 6 3 12 ♦  15 ♦  29 ♦  8 ♦  3 ♦  49 ♦  69 '59 ♦  361
l i — 20 14 41 6 9 3 1 5 14 26 11 11 54 62 54 331
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 —  See note section in the January ieeue.
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51. Poliisin Ja tnUlvlranomaisten tietoon tulleet rikokset, Juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili pollsens ooh tullmyndlghetemas kännedom, anhäUanden (ör tyllerl ooh felparkerlngar
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
Bikoaiakla vaataan tehdyt rikokBet — Brott mot strafflagen —  Offences against the Criminal Law
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mAnad 
Year and 
month
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K  1 K  2 K  8 K 4 K 5 k  e K  7 K 8 K  e K 10 K 11 K 12 K 18
1 9 6 6 . . . . 519 1 0 5 1 841 1 4 5 7 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 9 2 7 444 5  668
1 9 6 7 . . . . 595 1 0 9 3 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3  011 3 1 4 9 1 9 2 0 607 6 332
1 9 6 8 . . . . 663 1 3 5 2 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3  038 3  320 1 9 9 1 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 768 1 7 0 2 589 2 467 119 115 9  954 ■63 367 2 840 3  588 1 7 8 5 809 9 1 1 9
* 1 9 7 0 . . . . 870 1 9 0 7 546 3 841 185 56 -1 1 2 3 0 57 510, 3 083 4 424 1 6 1 0 947 10 874
1969 X I 66 135 38 225 6 8 925 4  717 290 352 249 58 1 0 1 3
X I I 71 167 38 270 20 11 861 3 8 2 2 161 207 132 61 822
1970 I 66 122 60 299 10 3 750 3 536 115 238 176 60 811
I I 50 108 53 281 4 2 637 3 1 5 7 131 231 141 43 1 1 4 2
I I I 47 127 57 243 17 8 820 3  556 190 ■ 312 220 63 837
IV 69 143 57 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1 0 0 1 4  782 259 347 138 81 875
V I 83 154 46 187 16 4 988 5 004 266 347 117 77 884
V II 83 182 46 244 12 8 1 0 4 6 5  676 352 426 116 101 994
V I I I 69 174 78 360 15 3 1 0 2 6 6 394 389 553 140 127 802
I X 77 139 32 468 16 4 953 6 029 369 462 156 93 1 0 1 7
X 92 193 43 406 29 5 1 0 8 5 6 1 6 4 384 521 157 93 1 1 0 4
X I 86 186 47 317 17 3 1 0 6 0 4 768 290 391 124 81 940
X I I 90 243 45 607 17 6 1 0 2 6 6 522 264 342 133 85 1 1 1 0
*1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 ' 101 1 0 9 4
I I 68 180 22 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1 0 7 4
I I I 73 210 18 445 4 1 905 4  604 145 276 136 89 961
Vuosi ja 
kuukausl 
Ar och 
mAnad 
Year and 
month
(Jatk.)
(Forts.)
(Coni.)
Muut rikokset — övriga brott —  Other offences Liikennerikokset 
Traflkbrott 
Traffic offences
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K  14 K 15 K 16 K 17 K 18 K 19 K 20 K 21 K  22 K 23 K 24 K 26 K 26
1966 . . . . 20 379 81 723 642 3  326 3  226 6 311 13 410 26  915 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 365 93  260 726 3  368 2 900 6 078 13 244 26  316 7 1 9 1 186 172 312 939 155 319
1 9 6 8 . . . . 22 930 103 184 774 3  232 2 373 5  323 13 216 24 918 6  889 172 549 307 540 149 057
1 9 6 9 . . . . . 27  638 112 010 543 2 395 1 6 7 6 4  713 1 9 0 6 0 28 287 8  360 179 561 328  218 139 414
* 1 9 7 0 . . . . 30 074 124 074 481 2 341 1 8 1 9 6 832 20 449 31 922 9 289 186 453 351 738 175 160
1969 X I 2 492 10 284 25 263 132 537 1 7 1 4 2 671 797 17 718 31 470 11 878
X I I 2 266 8  748 19 206 171 406 1 4 4 2 2  244 628 16 914 28 534 12 147
1970 I 2 1 2 5 8  256 25 237 109 437 1 3 3 0 2 1 3 8 4 8 3 16 885 27 762 10 430
I I 1 8 4 7 7 696 26 147 106 373 1 1 8 6 1 8 3 8 464 15 576 25 574 10 356
I I I 2 023 8 330 44 589 80 496 1 4 1 1 2 620 565 1 6 1 0 8 27 623 1 3 1 7 6
IV 2 449 9 872 17 137 141 631 1 698 2 624 751 1 8 1 2 9 31 376 15 575
V 2 587 10 259 40 132 91 448 1 8 7 5 2 586 903 15 357 29 105 13 888
V I 2 413 1 0 3 2 0 39 177 111 607 1 9 5 2 2 886 935 12 793 26 934 16 582
V II 2 753 1 1 6 8 7 50 98 166 815 1 7 9 7 2 926 971 16 292 30  876 16 288
V I I I 2 772 12 613 51 120 206 726 1 9 0 8 3  011 1 0 3 1 16 160 32 715 16 604
I X 2 794 12 239 48 144 231 546 1 4 0 7 2 376 899 1 4 1 1 3 29  627 14 841
X 3  404 13  296 37 225 213 674 1 8 5 3 3  002 1 0 3 9 17 232 3 4  569 16 555
X I 2 636 10 656 79 216 221 473 1 7 3 0 2 719 863 15 182 29  410 14 908
X I I 2 994 12 220 41 142 146 643 2 772 3 744 627 14 132 30  723 17 050
*1971 I 2 481 10 780 28 173 110 561 1 8 3 3 2 705 643 12 691 26 819 15 461 7 435
I I 2 058 9 209 25 . 242 98 834 1 5 5 7 2 756 566 1 1 5 7 3 2 4 1 0 4 14 615 6 513
I I I 2 1 8 8 9 910 28 131 97 865 1 6 9 4 2 815 608 12 2 4 9 25 582 17 059 7 986
Kb. huomauttuosaato vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte X —  See note section in the January issue.
l) Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  FOre Ar 1970 mord. dräp eller misshandel med dodllg pAföljd —  Before 
year 1970 murder, manslaughter or uounding occasioning death.
Tilastokeskuksen julkaisut 10.7. — 2.8.1971
Yleiset tilastojulkaisut
Suom en tilastollinen vuosikirja 1970 . 536 s. 3 0 ,—
T ilastokatsauksia n:o 7 1971 , 47  s. 2 ,—
Statistikcentralens publikationer,10.7. — 2. 8.1971!)
Allmänna statistiska publikationer
S tatistisk  ärsbok för F in lan d  1970 . 536 s. 30,
S tatistisk a översikter n r 7 1971 , 47 s. 2,
uomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik
Tiedotussarjat
Tilastotiedotus
Rapportserier
Statistisk rapport
V Ä  1971 : 10 V äestönm uu tosten  en nak k otietoja k esä­ V Ä  1971 : 10
k u u lta  1971. 3 s. — ,50
K O 1971: 13 E n n ak k o tie to ja  vuoden 1969 tu tk im us- 
ja  k eh ittäm istoim in nasta  Suom essa.
K O 1971: 13
12 s. 1,—
T E 1971: 7 Teollisuustuotannon volyym i-indeksi 
toukokuu 1971 . 2 s. — ,50
T E 1971: 7
K A 1971: 9 T ukku- ja  väh ittäisk au p p atilasto , ‘h uh ­
tikuu 1971 . 8. s 1,—
K A 1971: 9
L I 1971: 18 M atkustajaliikennetilasto , ta m m i-m a a ­
liskuu 1971. 3 s. — ,50
L I 1971 : 18
19 E n n ak k otied ot rekisteriin m erk ity istä  
u usista ajon eu voista  huhtikuussa 1971 .
19-
1 s. — ,5 0
20 M atk u stajaliikennetilasto  kesäkuu 1971. 
3 s. — ,50
20
F I 1971: 2 K u n tay h ty m ien  talous vuonna 1969. 
30 s. 2 ,—
F I 1971: 2
P A 1971: 17 A utoliikenteen työn tek ijöid en  p alk at 
neljännellä neljänneksellä 1970 . 4  s.
— ,50
V altion  ty ö n tek ijäin  p alk at m aalis­
P A 1971: 17
23 23
kuussa 1971 . 4  s. -—-,50
24 K u n tay h ty m ien  viranhaltijoiden  sekä  
kuukausipalkkaisten työntekijöiden  ja  
toim ihenkilöiden p alk at m arraskuussa  
1970. 30  s. 2 ,—
24
25 Jä rje stö je n  toim ihenkilöiden p alk at 
m arraskuussa 1970 . 13 s. 1 ,—
25
26 M etsätyöntekijöiden  p alk at ensim m äi­
sellä neljänneksellä 1971 . 5 s. ■— ,50
26
H I 1971: 5 V äh ittäish in tatilasto , huhtikuu 1971. 
3 s. — ,50
H I 1971 : 5
R T 1971: 11 R ah alaito sten  an to - ja  ottolain au s, k esä­
kuu 1971. 9 s. 1,—
R T . 1971: I l
T Y 1971: 12 T yövoim a-arvio  vuosille 1971 ja ' 1972. 
6 s. 1,—  
T yövoim atiedustelun  neljännesvuositi-
T Y 1971: 12
13 13
lasto  1970 . 19 s. 2 ,—
- 14 T yövoim atiedustelun  ennakkotieto j a 14
tou k oku u lta  1971. 1 s. ■— ,50
Förh an dsu p p gifterna om  befolknings- 
rörelsen frän  juni 1971. 3 s. — ,50
Förh an dsu p p gifterna om  forsknings- och  
u tvecklingsverksam heten  i F in lan d  är
1969. 12 s. 1 ,—
V olym index för industriproduktionen, 
m aj 1971 . 2 s. — ,50
P a rti-  och detaljhan d elsstatistik  under 
april 1971. 8 s. 1,— •
R esan d estatistik , jan u ari— m ars 1971. 
3 s. — ,50
Förh an dsu p p gifter om  under april 1971 
inregistrerade n y a fordon. 1 s. — ,50
R esan d estatistik , juni 1971 . 3 s. — ,50
K om m unalförbundens ekonom i är 1969. 
30  s. 2 ,—
A rbetslönerna inom  bilbranschen under 
fjärd e k v a rta le t 1970. 4  s. (F )  — ,50
L ön ern a för staten s arb etare  under m ars
1971 . 4  s. (F ) — .50
L önerna för befattningsh avare sam t 
arb etare  och funktionärer m ed m änads- 
lön i kom m unalförbunden i novem ber
1970 . 30  s. (F ) 2 ,—
O rganisationernas funktionärslöner, n o­
vem b er 1970 . 13 s. (F ) 1 ,— ■
Skogsarbetarnas löner under första  k v a r­
ta le t 1971 . 5 s. (F ) — ,50
M in utprisstatistik , april 1971. 3 s. •— ,50
Penn in gin rättn in garn as u t- och inläning, 
juni 1971 . 9 s. | 1,—
A rbetskraftprognos för ären  1971 och
1972. (F ) 6 s. 1 ,—
K v a rta lssta tistik  för arbetskraftsen- 
k äten  1970. 19 s. 2 ,—
A rbetskaftsen k äten s ' förhandsuppgifter 
för m aj 1971 . 1 s. — ,50
Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja
V L  1971: 8 V äestölaskennan ennak k otietoja  H elsin­
gistä  (o tan ta ) 14 s. 1,-—
Indeksitiedotus
T H  1971 : 6 T ukkuhintaindeksi, kesäkuu 1971 ja
tu otan n on  hintaindeksi, toukokuu 1971. 
6 s. — ,50
K H  1971 : 6 K u lu tta ja n  hintaindeksi ja  elinkustan­
nusindeksi, kesäkuu 1971. 2 s. — ,50
R K  1971: 7 R akennuskustannusindeksi, heinäkuu
1971. 3 s. — ,50
Förhandsuppgifter frän  1970 ars folkräkning  !
V L  1971: 8 Folkräkningens förhandsuppgifter frän  
H elsingfors (stickprov) 14 s. 1,—
Indexrapport
T H  1971: 6 P artip risin d ex, juni 1971 och produk- 
tionsprisindex, m aj. 1971 . 6 s. — ,50
|
K H  1971: 6 K onsum entprisindex och  levnadskost- 
nadsindex, juni 1971 . 2 s. i — ,50
R K  1971: ,7 B yggnad sk ostn ad sin dex, juli; 1971. 3 s.
! —  ,50
l) (F )  E n d ast pä linska.
Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit:
V. 1968.
6. Tieliikennevahingot vuonna 1966.
6. Puutavaran uitto vuonna 1967.
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS-menetelmallä.
7. Suomen maksutase vuosina 1966 ja  1967.
Ennakkotilasto Suomen teollisuudesta vuonna 1967. 
Suomen saamelaiset vuonna 1962.
9 Maataloutta vuosina 1948—1965 koskeva kansantulotilasto
10. Valtion kassatulojen ja  -menojen tilasto.
11. Kuluttajan hintaindeksi 1967 =  100.
V. 1969.
1. Tuonnin ja  viennin hintaindeksit (1949 =  100).
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969.
2. Tilastollisen päätoimiston julkaisusarjat.
3. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuonna 1968.
4. Tilastollisen päätoimiston julkaisut tammi—maaliskuulta 
1969.
9. Jatkuvan työvoimatiedustelun tulokset vuosilta 1967 ja 
1968.
Puutavaran uitto 1968.
12. Tilastokatsauksissa vuosina 1967-—1969 julkaistut artikkelit.
V. 1970.
1. Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1969.
4. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100.
6. Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto vuosilta 
1948—1967.
Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston tarkistuksesta.
V. 1971.
1. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuosina 1969—1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1970.
I  Statist)ska översikter publicerade artiklar:
Ar 1968.
5. Vägtrafikolyckor är 1966.
6. Virkesflottningén är 1967.
Uppgörandet av en input-outputtabell for Finland är 1963 
enligt RAS-metoden.
7. Finlands betalningsbalans áren 1966 och 1967. 
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1967.
Samerna i Finland är 1962.
9. Nationalinkomststatistik iör lantbruket áren 1948—1965.
10. Statistiken över statens kassainkomster och -utgifter.
11. Konsumentprisindex 1967 — 100.
Ar 1969.
1. Import- och exportindexama (1949 =  100).
Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1969.
2. Statistiska centralbyräns publikationsserier.
3. Nyförvärv irán utlandet är 1968 tili Statistiska centraV- 
byräns bibliotek.
4. Statistiska centralbyräns publikationer under jannari—mars 
1969.
9. Den löpande arbetskraftsundersökningens uppgifter om ären 
1967 och 1968.
Virkesflottningen är 1968.
12. Artiklar publicerade i Statistiska översikter áren 1957—1969.
Ar 1970.
1. Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1970.
Statistiska centralbyräns publikationer är 1969.
4. Produktionsprisindex 1 9 4 9 =  100.
6. Nationalinkomststatistik för privata tjänster ären 1948— 
1967.
Justeringen av arbetskraftsstatistiken ären 1968 och 1969. 
Ar 1971.
1. Nyförvärv irán _ utlandet ären 1969—1970 tili Statistiska 
centralbyräns bibliotek.
Statistiska centralbyräns publikationer är 1970.
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellema använda symboler — Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition.......................................................................................................................................................................  »
Ei mitään ilmoitettavaa — Intet finns att redovisa — Magnitude nil .............................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindie än hälften av den använda enheten — Magnitude less 1 O
than half of unit employed .................................................................................................................................................................... J 0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available.........................................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable...................................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data ......................................................................................... .............................  *
Loppuunmyyty — Slutsält — Sold out ............................................................................................................................................................. •
Korjattu luku — Korrigerat tai — Corrected figure................................................................................................................................  ♦
Miehet — Män — M e n ........................................................................................................................................................................................... M
Naiset — Kvinnor — Women..........................................................................................    N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sex .........................................................................................................................................  Ms
Mukaanluettuna.......................................................................................................................................................................................................  Ml.
Poisluettuna.................................................................................................................................................................................................................. PI.
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja  sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga — A horizontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not 
fully comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1.1.1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan, joka vastaa 100 vanhaa markkaa. Nykypenni =  
0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Pennlngenhet. Finland övergick den 1.1.1963 tili ny penningenhet, nymark, som motsvarar 100 gamla mark. En nypenni =  
0.01 nymark =  1 gammal marx.
M onetary  unit. On 1. Jan . 1963 a  new monetary unit, the new mark, was introduced in Finland. Its value equals 100 old marks. 
1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
H inn oiteltu ja ju lkaisuja m y y : D e p rissa tta  publikationerna
säljes av :
Priced publications can be obtained from:
V altion painatuskeskus S taten s tryckericen tral
A n nankatu  4 4  A n negatan  44
0 0 1 0 0  Helsinki 10 0 0 1 0 0  H elsingfors 10
V irkalähetys V altion painatuskeskuksesta
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat julkaisut sarjoittain: — I serierna av »Flnlands Olficiella Statlstik» har senast utkommit:M ost recent publications in  each series of the »Official Statistics of Finland»:
Suom en tilastollinen vuosikirja 1970  —  S tatistisk  ärsbok för Fin lan d  1970  —  Statistical yearbook of Finland 1970.1)
I  A : 89 . U lkom aank au p pa. Vuosijulkaisu 1969 . O sa I ,  I I  —  U trikeshandel. Ä rspublikation 1969. Del I ,  
I I  —  Foreign trade 1969. Volume I , I I .  (I  3 0 ,— , I I  12,— ).
I  B : 62a . M erenkulku. K au p p alaivasto  1969— S jöfart. H an d elsflottan  1969— Navigation. Merchant fleet 1969.2)
I  B : 51 b . M erenkulku. M eriliikenne Suom en ja  ulkom aiden välillä 1968 —  S jöfart. S jöfarten  m ellan Finland  
och u tlan d et 1968 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1968. (1 3 ,— ).
I l l :  65 . M aatalous. M aatalouden v uositilasto  1969 —  L anthushällning. L an tb ru k ets ärssta tistik  1969 —  Agricul­ture. Annual statistics of agriculture 1969. (1 0 ,— ).
IV  B : 3 4 . Tulo- ja  om aisuustilasto 1967 —  In k om st- och förm ögenh etsstatistik  1967 —  Statistics of income and property 1967. (1 5 ,— ).
V I A : 126. Kuolleisuus- ja  eloonjääm istauluja 1961— 1965 —  D ödlighets- och livslängdstabeller 1961— 1965 —  Life tables 1961— 1965. (7 ,— ).
V I A : 128 K a tsa u s väestönm uutoksiin  vuosina 1951— 65 —  Ö versikt a v  befolkningsrörelsen ären  1951— 65 —  Review of vital statistics in  the years 1951— 65. (1 1 ,— ).
V I  A : 130 . V äestönm uu tok set 1968 —  Befolkningsrörelsen 1 9 6 8 —  Vital statistics 1968. (1 1 ,— ).
V I  B : 120. K u olem an syyt. 1964  —  D ödsorsaker. 1964 —  Causes of death in  Finland. 1964. (1 5 ,— ).
V I  C: 103 . Y lein en  v äestö lask en ta 1960 . O sat I — X I I I  —  A llm änna folkräkningen 1960 . D el. I — X I I I  —  Census of population 1960. Voi. I —X I I I .  (2 ,— , 18 ,— , « I I ,  V I I , I X ,  X I ) .
V I I  A : 79. S äästöp ank k itilasto  1969 —  S parban k sstatistik  1969— Statistics of the savings banks of Finland 1969.8)
V I I  B : 8 0 . P ostisäästöpan k in  hallituksen kertom us vuodelta 1969 —  P ostsp arb an ksstyrelsen s b erättelse  för 
&r 1969 .
V T ! C: 6 1 . L iik ep an kit ja  k iinnitysluottolaitokset 1970 —  A ffärsbankerna och h yp otek sin rättn in garn a 1970 —  Commercial banks and mortgage banks 1970. (8 ,— ).
I X :  86 . O ppikoulut 1 9 6 8 /6 9  —  L äroverk en  1 9 6 8 /6 9  —  General secondary education 1968/69. (5 ,— ).
X :  91 . K an san op etu s 1 9 6 8 /6 9  —  Folkundervisningen 1 968 /69  —  Prim ary school education 1968/69. (1 2 ,— ).
X I :  71 Y lein en  terveyd en - j a  sairaanhoito  1968 —  A llm än hälso- och  sju k värd  1968  —  Public Health and M edical Care 1968. (1 8 ,— ).
X I I I :  85 . P o sti- ja  lennätinlaitos 1969 —  P o st- och  telegrafverk et 1969  —  Post and telegraph office 1969.
X I V  A : 68 . M aan m ittau s. M aanm ittaushallituksen kertom us 1969 —  L a n tm ä te rie t. L an tm äteristyrelsen s  
b erättelse  1969 —  Land surveying. Report f  or the period 1969.
X V I : 4 8 . V altion  rakennushallinto. Rakennushallituksen kertom us vu odelta  1969 . (1 5 ,— ).
X V I I  A : 2 . M etsätilastollinen vu osikirja 1969 —  (Skogsstatistisk  ärsbok 1969) —  Yearbook of forest statistics 1969.1)
X V I I  B : 6 . M etsähallitus. K erto m u s m etsähallinnon to im in n asta  v . 1967 — F o rststy re lsen . B erätte lse  over 
forstförvaltningens verk sam h et &r 1967 —  National board of forestry. Report on the activity of the National board of forestry in  1967. (6 ,— ).
X V I I I  A : 8 4 .— 85  Teollisuustilasto 1967 o sat I — I I  —  In d u stristatistik  1967 . D el. I — I I  —  Industrial statistics of Finland 1967. Voi. I — II. (I  14 ,— , I I  14 ,— ).
X V I I I  C: 7 . T alonrakennustilasto  1966 —  H u sb yggnad sstatistik  1966 —  House construction statistics 1966. (8 ,— ).
X V I I I  D : 3 . A su n totu otan to  1 9 6 8 — B ostadsproduktionen 1 9 6 8 — Production of dwellings 1968. (6 ,— ).
X I X :  85 . T ie- ja  vesirakennukset 1969 —  V äg- och vatten b yggn ad ern a 1969 . (2 5 ,— ).
X X :  87 . R a u ta tie tila sto  vu od elta  1 9 6 9 — Jä rn v ä g ssta tis tik  för ä r  1969 .
X X I  A : 14. H uoltoapu 1969 —  Socialhjälp 1969 —  Social assistance 1969. (1 0 ,— ).
X X I  B : 11. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1967 —  S ocialvärdsstatistisk  ärsbok 1967 —  Statistical yearbook of social welfare 1967. (2 2 ,— ).
X X I I  A : 75 . V ak u u tu syh tiö t 1 9 6 9 — Försäkringsbolagen 1969 —  The insurance companies 1969. (2 5 ,— ).
X X m  A : 106. Poliisin tietoon  tu llu t rikollisuus 1969 —  B ro ttslig h et sons k öm m it till polisens kännedom  1969 —  Criminality known to the police 1969. (5 ,— ).
X X m  B : 104. T uom ioistuinten tu tk im a t rikokset 1968 — V id dom stolar ran n sakad e b ro tt  1968 —  Criminal cases tried by the courts 1968. (1 0 ,— ).
X X V I  A : 21 . T y ö ta p a tu rm a t 1966— 1967 —  Olycksfall i arb ete  1966— 1967 — Industrial accidents 1966— 1967.6)
X X I X  A : 30 . T asavallan  presidentin  valitsijam iesten  v a a lit 1968 —  V ai a v  elek torer för v a le t a v  republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968. (7 ,— ).
X X I X  A : 31 . K an san ed u stajain  v a a lit 1970  —  R iksdagsm annavalen  1970  —  Parliamentary elections 1970. (9 ,— ).
X X T X  B : 3 . K u n n allisvaalit 1968 —  K om m unalvalen  1968 —  M unicipal elections 1968. (9 ,— ).
X X X I :  4 1 . K u n tien  finanssitilasto 1968 — K om m unal fin an sstatistik  1968 —  Communal finances 1968. (1 5 ,— ).
X X X I I :  26 . Sosiaalisia erikoistutkim uksia. Suom en vajaam ieliset ja  heidän huollontarpeensa 1962 . O sat I — H I  —  
S ociala specialundersökningar. D e psykiskt efterblivna i F in lan d  och d eras värd b ehov. D el. I — I I I —  Special social studies. The mentally subnormal in  Finland and their need for care. Voi. I — I I I .  6)
X X X V  L iik ey rity stilasto a . 1. V uoden 1953  liikeyrityslaskenta o sat I — H I —  F ö re ta g ssta tis tik . 1. 1953 ärs  före- 
tagsräkn in g. D el. I — I I I  —  General economic censuses. 1. 1953 general economic census. Voi. I — I I I .1) 
X X X V I :  11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 —  S am färdselstatistisk  ärsbok 1 9 6 9 — Yearbook of transport statistics 1969. (1 7 ,— ).
X X X V H : 1. K ork eak ou lu t 1 9 6 6 /6 7  —  H ögsk olom a 1 9 6 6 /6 7  — Higher education 1966/67. (3 0 ,— ). 
l) 3 0 ,—  ») 12,—  ») 7 ,—  *) 8 ,—  ')  13 ,—  •) I  12 ,— , I I  7 ,— , I H  7 ,—  ») I  14 ,— , H  9 ,— , I H  9 , - .
